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betalingsbalancedata offentliggjort af 
Kontor to 
ine publikation, som er det første bind. indeholder for hver 
¡ske Fællesskabers medlemsstater samt for USA og 
Japan drørende de samlede betalingsbalancer (sti omme) og 
de monetære myndigheders mellemværende med udiandet 
(beløbsramme ved udgangen af perioden). Disse oplysninger 
indledes med en note vedrorende opstillingen af betalingsbalancen 
for de europæiske fællesskabsinstitutioner. 
Det andet bind. som ' udsendt i løbet af de første 
måneder næste år, indeholder de samme udviklede landes balancer 
eller en geografisk fordeling. 
I de to bind gengives betalingsbalancedataene efter et skema, 
som er udarbejdet efter det af ÍMF og OECD anbefalede, og som 
De europæiske Fællesskabers statistiske Konto­ allerede 
har anvendt til sine tidligere årbøger; I delle bind vises den 
forkortede udgave af dette skema, som anvendes for sektion I. i 
folderen pa side 2. den detaljerede udgave, som anvendes for 
sektion II. vises i folderen pa side IS. 
Med undtagelse af visse skønsmæssigt anslåede data for 
l l)7J( ') . nævnt 1 tabellerne serie 1. 2 og 3. er alle datti på de 
tlingshalancer, der er anført i denne årbog, afledt af de tal, sòrti 
mj ndighederne i de forskellige lande opstiller til brug for deres egne 
betalingsbalancer ifølge definitioner og metoder, der ikke altid er 
fuldstændig standardiserede indbyrdes. Trods de forbedringer, der 
er foretagel i de senere år, bør international sammenligning af data 
derfoi ■ med et vist forbehold. 
In detaljeret beskrivelse af de principper, definitioner og 
metoder, der anvendes i Tyskland, Frankrig, Italien on Nederlande­
ne til opstilling af betalingsbalancen er offentliggjort af EFSK i 
pr. 3 1970 4 1971 1 serien »Etudes et enquetes 
statistiques«. For italienske og nederlandske 
betalingsbalance er denne beskrivelse stadig i vid udstrækning 
gældende: for sã vielt angår den tyske og franske betalingsbalance 
skal den derimod ændres eller suppleres med beskrivelsen af de 
ændringer, der er foretaget i metoderne for opstillingen af disse 
betalingsbalancer efter 1971. 
idt angår Tysklands balance, i nr. 3/1974 af 
»Monatsberichte der Deutschen Bundesbank« ( :): 
for sa vidt angår Frankrigs balance, på side 94­1 l i i 
publikationen »Balance des paiements de l'année 1973 entre la 
France et l'extérieur«, som udgives i fællesskab af Banque de 
France og det franske okonomi­ og finansministerium, men 
teksten er Hededes gengivet i serien »Suppléments« til serien 
»Statistiques et etudes financières«, soni udgives af det franske 
okonomi­ og finansministerium. 
for så vidt angår data i den franske betalingsbalance skal det 
påpeges, al de indtil 1970 hovedsageligt blev opstillet »på grundlag 
af betalinger«: siden 1971 opstilles de derimod »på grundlag af 
transaktioner« (3). Det er endvidere hensigtsmæssigt at minde om. 
at der allerede i 1967 blev foretage) visse ændringer i den anvendte 
Disse anslåelser an cur \isse punk u­r i den irske betalingsbalance, for hvilken o i 
dalu endnu ikke er disponible. D ¡er ble\ foretaget .1! t-FStv med dei ene 
formal at opnå dam for alle punkter pa f 'tullcsskahvis (Eur 9) betatingsbalanct 
kun af betydning i denne sammenhæng. 
Misse publikationers tekst er endvidere offentliggjort på engelsk og Ir.: 
Se dokument 7 72 I »La balance des paiements entre la France et l'extérieur établie 
en termes rie transactions«, offentliggjort af det franske økonomi­ og finansministe­
riums oplysningstjeneste; 
1 
metode (4), derfor bor enhver sammenligning mellem data 
hidrørende fra de tre perioder foretages med et vist forbehold. 
Derimod kan de franske data, opstillet efter de nye metoder, bedre 
sammenlignes med tilsvarende data fra de andre lande, end det var 
tilladdet med de foregående. 
Af de betalingsbalancedata, der er indeholdt i denne årbog, er 
størstedelen af dem. der vedrører 1974. foreløbige; de data. der 
vedrører de tidligere år, er i almindelighed revideret og kan følgelig 
afvige fra tilsvarende data i vore tidligere årboger. 
Alle disse oplysninger er blevet behandlet på dataanlæg efter et 
forvaltningssystem med kronologiske serier (CRONOS­systemet). 
Af hensyn til udgivelsen af denne årbog, nedrundes dataene — der 
er oplagret og ajourført med tre decimaler — ved dette system ned 
til en enhed. Som følge af, at nedrunding sker autonomt for hver 
serie, er det muligt, at det samlede beløb under en post på balancen 
ikke svarer nøjagtigt til summen af beløbene i de rubrikker, der 
indgår heri. 
Hvor intet andet er angivet i overskriften til tabellerne, er 
oplysningerne vedrorende strømmene, der indgår i betalingsbalan­
cerne, fordelt på: 
Kredit (+); Debit (—); Saldo (=). 
De »beløbsrammer ved udgangen af perioden« for de monetære 
myndigheders mellemværende med udlandet, som vises i sektion III 
i denne årbog, er opstillet efter samme rubrikker, som anvendes for 
betalingsbalancen. 
Bortset fra dataene om betalingsbalancen i de 
fællesskabsinstitutioner, for hvilke der ikke er gennemfort nogen 
konvertering af mangel på de nødvendige oplysninger. 
Opmærksomheden henledes imidlertid på, at ændringerne i 
beløbsrammerne ved udgangen af to på hinanden følgende perioder 
kan afvige fra oplysningerne i de tilsvarende poster på 
betalingsbalancen. Enkelte af disse — meget ubetydelige — 
afvigelser skyldes udelukkende forskellige afrundinger: andre — 
som er mere betydningsfulde, og som næsten altid vedrorer de år, i 
hvilke der foren eller flere af de vigtigste valutaerer sket en ændring 
i parikursen eller er indført en »flydende« vekselkurs —skyldes 
derimod de forskellige omregningskurser, der anvendes dels til 
opstilling af betalingsbalancen for det pågældende år. dels til 
beregning af den samlede værdi af løbende tilgodehavender og 
forpligtelser ved udgangen af samme år. Når afvigelsen før et 
bestemt land sker af andre grunde end de ovenfor nævnte, gøres der 
opmærksom på dette ved henvisning til forklarende noter. 
De i posterne A og B i tabellerne 4.3 til 4.10 opgivne 
rammebelobstal omfatter de tilgodehavender og forpligtelser, som 
den pågældende medlemsstat har over for andre medlemsstater. Af 
denne grund er de tal, der er anført i posterne A og B i tabellerne 4.1 
og 4.2, blevet forøget med tilgodehavenderne og forpligtelserne 
inden for Fællesskabet, og kun tallene i post C giver alle 
medlemsstaternes nettotilgodehavender i tredjelande og internatio­
nale organisationer. 
For at gøre sammenligninger lettere har man i de fleste 
afdelinger til orientering gengivet tallene for 1958. Endvidere er 
tallene for De europæiske Fællesskabers forskellige medlemsstater 
ledsaget af det samlede beløb for alle de seks oprindelige 
medlemsstater samt det samlede beløb for alle de ni nuværende 
medlemsstater, fra det tidspunkt, hvor dette blev muligt. 
De talmæssige oplysninger i denne årbog er udtrykt i millioner 
regningsenheder efter de europæiske fællesskabsstatistikker (Eur), 
hvis værdi, afrundet til seks decimaler, er lig med 0,888671 gram 
fint guld. 
Hisse ændringer er der gjort rede fori vor publikation fra 196S »Comptes nationaux ■ 
Balances des paiements 1958­1967« {s. Il ι bd. 2 »Balances des paiements«. 
I betalingsbalaneedalaene for fællesskabs institutionerne 
forekommer dette imidlertid næppe, så at disse, på grund af 
utilstrækkelig oplysning, kun kunne konverteres til Eur før 1074. 
(Se side III). 
Tabellen på side V viser udviklingen i værtlien af en Eur. 
udtrykt i de forskellige nationale valutaer. 
Sålænge ingen af disse valutaer havde «flydende« vekselkurs, 
beregnedes værdien direkte på grundlag af de pari­eller 
centralkurser, som er opgivet til IMF. Fra det øjeblik, hvor visse af 
disse valutaer begyndte at flyde, og deres pari­eller centralkurs ikke 
længere kunne anses før værende repræsentativ for markedskursen, 
kunne en gyldig gennemsnitsværdi af en Eur udtrykt i disse valutaer 
kun beregnes indirekte, på grundlag af disse flydende valutaers 
markedskurs i forhold til de ikke­flydende valutaer. 
Til fastlæggelse af denne værdi har man benyttet folgende 
fremgangsmåde: 
— for hver af de flydende valutaer har man foretagel en 
undersøgelse af de anvendte kurser på det nationale marked over 
for de forskellige ikke­flydende fællesskabsvalutaer (DM, bfr.. 
Ifr., fl., dkr. o g ­ ­ indtil den 21.1.1974 — ffr.) og beregnet de 
gennemsnitlige månedskurser: 
[f. eks.: i den gennemsnitlige DM­kurs på tiet italienske 
valutamarked i februar 1973 var modværdien af 1 DM 
191,206 lire.] 
— for hver af de ikke­flydende fællesskabsvalutaer har man 
beregnet modværdien i Eur på grundlag af centralkursen : 
[f. eks.: 1 DM = 0,285819 Eur] 
ved en sammenstilling af disse modværdier har man ud fra de 
forskellige ikke­flydende fællesskabsvalutaer og deres gennem­
snitlige månedlige markedskurs' i forhold til den pågældende 
flydende valuta bestemt den gennemsnitlige månedlige værdi af 
regningsenheden (Eur), udtrykt i hver af de flydende 
fællesskabsvalutaer : 
[f. eks.: i forhold til den gennemsnitlige månedlige kurs for 
DM på det italienske marked er værdien før februar i 
som følger: 
191,206 1 Eur = Lit. 0,285819 = Lit. 668.976] 
det aritmetiske gennemsnit af de således udregnede værdier af 
samme flydende valuta i forhold til alle de ikke­flydende 
fællesskabsvalutaer gør det muligt at bestemme tien gennemsnit­
lige månedlige værdi af regningsenheden i den pågældende 
flydende valuta: 
[f. eks.: for februar 1973: 
1 Eur (i forhold til DM) = Lit. 191,206 0,285819 
1 Eur (i forhold til ffr.) = Lit. Q 1 8 0 Q 4 4 
1 Eur (i forhold til bfr.) ­ Lit. 
1 Eur (i forhold til lfr.) = Lit. 
1 Eur (i forhold til fl.) = Lit. 















gennemsnittet af disse værdier i Lire afrundet til de tre første 
signifikante tal, bliver således: 
1 Eur= Lire 670]. 
Værdien af regningsenheden udtrykt i de forskellige valutaer 
beregnes på månedsgrundlag. De årlige, gennemsnitlige værdier, 
nævnt i tabel på side V, er udregnet som det aritmetiske 
gennemsnit af de månedlige værdier. 
Yderligere forklaringer og betragtninger med hensyn til den 
anvendte metode for beregning af disse værdier er givet i vort 
månedsblad »Almen statistik«, s. 17. »Forklarende note til 
tabel 853«. 
De europæiske Fællesskabers institutioners betalingsbalance 
De europæiske Fællesskabers institutioners 
betalingsbalance (') opstilles på »grundlag af transaktio­
ner« som i de tidligere udgaver af denne årbog. 
De anførte beløb under kredi t ( + ) udgør indtægterne 
og svarer til de af fællesskabsinstitutionerne fastlagte 
afgifter ¡ det pågældende år, de bogførte beløb under 
debet (—) udgør udgifterne og svarer til de af 
fællesskabsinstitutionerne indgåede forpligtelser i løbet af 
samme periode(2). Undtaget fra denne regel er tallene 
vedrørende EKSF, fordi det i den offentliggjorte 
finansberelning i visse tilfælde ikker er muligt at udskille 
de fak ti.ske betalinger. 
Nedenstående tabel indeholder tallene for 1974, 
udtrykt i Eur. 
Tallene for balancen vedrørende perioden 1970­1974 
er angivet på side VII og er udtrykt i den gamle 
fællesskabsregningsenhed på grundlag af de gældende 
IVF­pariteter indtil de såkaldte »Smithsonian Agree­
ments« i december 1971. Disse tal svarer overens med de 
i tidligere udgaver af årbogen offentliggjorte. 
De grundlæggende oplysninger, der er anvendt til 
opsti l l ingen af ba lancen. er hentet fra 
fælleskahsinstittitionernes forvaltningsregnskaber og 
økonomiske opgørelser og er angivet i hver af 
institutionernes egen regningsenhed. Disse oplysninger 
er utilstrækkelige til at kunne opstille en komplet 
tidsserie af tal udtrykt i Eur. 
Derfor har det for så vidt angår de seneste år kun 
været muligt at opstille disse skøn i denne regningsenhed 
for 1974. Der mindes imidlertid om. at budgetregnings­
enhederne indtil 1971 faldt sammen med Eur. 
('I Kommissionen vor De eurnpieiske Fællesskaber (HOF. EKSF, EURA­
TOM). Parlamentet, Rådet. Domstolen. Den europæiske Investeringsbank. 
Europaskolerne. I forbindelse hermed: Den europæiske Socialfond, EUGFL, 
(Den europæiske Udviklings­ og Garantifond for Landbrugen. Den euro· 
p.­t'iskc Udviklingsfond, Del ekonomiske og tvalg, Kontrol­
kommissionen. EKSFs revisor. 
(:l Disse forpligtelser vedrører normalt bevillingerne for et og samme regn­
skabsar. men kan i sierligc tilfrclde ogsä stn i forbindelse med bevillinger 
for del foregående regnskabsår. 
( , ) Kredit 
f—) Debet 
( = ) Saldo 





b3 Videnskabelig og tekn. forskn. 
b4 Udgift, i. fbl. opkrævn. egne indtgt. 
b5 Diverse tjenesteydelser 
II. ENSIDIGE TRANSFERERINGER 
c. Offentlige overferslcr 
cl Egne indtægter 
c2 Afgiftsprovenu af kul­ og stålproduktion 
c3 Medlemsstaternes budgetbidrag 
c4 Bistand ydet a í E U G F L 
c41 garantisektionen 
c42 udviklingssektionen 
c43 sårlige sektioner 
c5 Fødevarehjælp 
c6 Den europæske Socialfond 
c7 Den europæiske Udviklingsfond 
c8 Andre transfereringer 
III. I ALT il III 
t y . KAPITAL 
d. Samlede tilgodehavender 
dl Langfristede tilgodehavender 
dl 1 Din ' Inger 
d 12 Portefølféinvesteringer 
d l 3 Andre tilgodehavender (lån) 
d2 Kortfristede tilgodehavender 
d2l Frir anvendelige tilgodehavender 
d22 Andre tilgodehavender 
e. Samlede forpligtelser 
el Langfristede forpligtelser 
e i l Direkte investeringer 
e 12 Portefoljeinvesteringer 
el 3 Andre forpligtelser (lån) 
e2 Kortfristede forpligtelser 
e21 Andre forpligtelser 
V. F E J L O G UDELADELSER 
1974 
(foreløbige 
­ ι (—) 
tal) 
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­ 1 341,7 
­ 1 097.5 
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1) tegn: Nettoforøgelse at' tilgodehavender (national kapital) eller hettofbrmmd­
skelse af forpligtelse (fremmed kapital). 
2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kreditter. 
3) Eksklusive portefoljeinvesteringeY. 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
o) Forbundsrepublikker) omfatter Saar og Vest­Berlin fra 1961. 
b) Det har ikke altid været muligt at udskille direkte investeringer fra andre langfristede 
private kapitalbevægelser, da visse ydelser af Ian og visse låneoptagelser, som burde 
betragtes som direitteinvesteringer, ikke kan adskilles fra belob under rubrik D.l.,11 3 
»Øvrige tilgodehavender« og D.2.113 »Øvrige forpligtelser« (langfristede 
kapitalbevægelser i den private sek; 
c) Herunder kort­ og langfristede værdipapirer solgt af Bundesbank lil 
valutaudlændinge. Disse værdipapirer posteredes for forste gang i 1970 under 
forpligtelser under rubrik B.2 i tabel 4.3. Statusopgørelserne er allerede korrigeret 
under hensyntagen til denne ændring, medens del endnu ikke har været muligt at 
korricere bctalinesbalancetallene for 1469 og tidligere år i overensstemmelse hermed. 
FRANKRIG 
Indtil 1966: betalingsbalance mellem det franske moderland og lunderne uden for 
franc­området; 
Fra 1967: betalingsbaianee mellem Frankrig og udlandet (herunder oversoiske lande i 
franc­området). 
Desuden blev beialfngsbalancétallene indtil i 970 hovedsagelig udregnet »på grundlag 
af betalinger« og fra 1971 hovedsagelig »på grundlag af transaktioner«. ■ 
Med hensyn til yderligere detaljerjf. indledningen side I. 
Belobet for transportforsikringer indeholdes deis under rubrik Λ.2.1 »Ί ransport« og 
dels under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydeiser«. 
Indtil 1966: data vedrorende de franske monetære myndigheders stilling overfor 
landene udenfor franc-området. Fra 1967: data vedrorende stillingen overfor resien af 
verden (d.v.s. inclusive oversoiske lande indenfor franc-området). De sidste tal 
daekker imidlertid også visse af den franske statskasses aktiver og passiver. 
NEDERLANDENE 
a) Vareurbitrage og forædling àf importerede varer opføres normalt under rubrik A. I 
»Varehandel« eller A.2.7 «Øvrige tjenesteydelser«. 
b) Kredit- og debetsaldo. 
r) Inklusive konsoliderede fordringer for årene 1961 til 1965 ifølge betalingsart a 1er. 
(/) For I960 inklusive forpligtelser som folge af betalmgsaftalér. 
BLØU 
a) Belobene på kontoen »Varehandel« dækker hovedsagelig ikw eksport- og 
importværdi, der er afviklet gennem det belgiske og det luxembourgske banksystem. 
Da en del af fragt- og forsikringsomkostningerne ofte er medtaget i disse belob. 
betyder det: 
— dels, at eksport- og import værdien under posten »Varehandel« ikke kun 
betragtes som værende opgjort på et ensarter fob-grundlag: 
—- dels, .tit belobene under rubrik A.2.1 »Transport« og A.2.2 »Transportforsi-
kring« kun delvis dækker værdien af disse kategorier af tjenesteydelser, som bar 
fundet sted mellem BLØU og resten af verden. 
Belobet under afsnittet »Fejl og udeladelser« omfatter i princippet ikke 
handelskredit ter. 
b) Med undtagelse af livsforsikringer, kapitaliseringsforsi k ringer og kredillorsikringer. 
som er medtaget [nuler rubrik D.I. 113 »Øvrige tilgodehavender« og under D.2.113 
langfristede »Øvrige forpligtelsers i den private sektor. 
c) Da de kortfristede forpligtelser i den private sektor ikke kan bestemmes entydigt er 
de medtaget under langfristede »Øvrige forpligtelser« i den private sektor (rubrik 
D 2.113)." 
(i) Herunder kapitalbevægelser, der stammer fra getafinàiisiering af kommercielle 
fordringer pä udlandet uden om de monetære institutioner. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
c/i Inklusive betalinger for kob af militært udstyr. 
b) Belob opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
r) Jf. anmærkning b). 
d) Inklusive kapitaloverførsler som folge af, at garantiklausulen i »Sterling Agreements« 
er blevet bract i anvendelse: £ 59 Mio 1115 mio Eur) for 1973, £ 75 mio (140 mio Eur) 
l'or 1974. 
(Ί bor 195X er adskillelsen mellem ikke­monetær sektor (afsnit D) og monetær sektor 
(afsnit E) ikke så skarp som den­, der har kunnet gennemfares C\\<IY 1963. 
O 
i/l 
Direkie investeringer i oliebrancen er bogført under rubrik D I.II3 og D.2 
Inklusive Bank oi' England's tilgodehavender: 
Inklusive Haak of England's forpligtelser i form af indskud pa kontokurant ι 
indskud. 
Inklusive Bank ol' England's 
statsobligationer. forpligtelser 
I ' l S i fra skatkammerbevise ι og 
Siden 1971 repræsenterer tallene under rubrik F.1.2Í og F.. 1.22 ændring 
opgørelserne ved liver periodes slutning. De tilpasninger, som er nødvendig 
vurdere disse helo b ef 1er den faktisk anvendte kurs. er indeholdt i rubrik F. ! ,2­1 "li 
anvendelige tilgodehavender«. 
For 1971 inklusive swap­transaktfoner med udenlandske monetære myndigheder fe­
et belob af 2,1)7­1 mio RF (864 nuo £). 
Denne konto dækker forpligtelser overfor udeniandske monetære myndigheder 
tonn af lån og indskud i fremmed valuta, guldbeholdninger bos IMF og engelsk 
statsobligationer. 
IRLAND 
■ ­Ovn­e tje d elv Belob bogfort under rubrik Λ. 
Foi [970 og 19,7] omfatter rubrik D.I.113 og D.2. 
tilgodehavender« og »Øvrige forpligtelser*· i den private 
for hvilke der endnu ikke lindes særskilte­oplysninger. 




nkluderet i rubrik Λ.. 
DANMARK 
Danmarks betalingsbalance omfatter de transaktioner, som valutaina*tøendirige i det 
egentlige Danmark, pa' Færøerne og på Grönland foretager med resten af verden. 
Udførsel (ph; indførsel i hovedsagen tab. 
Varearbitrage, som normalt Opføres under rubrik A. 1 »Varehandel.', er medtaget 
under rubrik A.2.27 »Øvrige tjene 
Tallene under rubrik A.2.1 »Transport* vedrører udelukkende omkostninger ved 
søtransport. Omkostningerne ved transpor! pa tandjorden og ι luften er del 
under Α.! »Varehandel«, dels under A.2.7 ¿Øvrige tjenesteydelser«. 
Beleb, derer opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser» 
JF. anmærkning c), d) og e) 
>g med 1974 er de lang­ og kortfristede kapi t a hV r opFoi 
G »Fejl og udelade! 
Fpp 1972 Lilogmcd 1974 inklusive kortfristede offentlige kapitalbevægelser. 
DE FORI NEDE STATER 
Beløbopførl unde: rubrik K.2.7 »Øvrige rjenesteydel 
Inklusive de indtægter Fra datterselskaber (amerikanske i udland« indske ι 
USA), som er reinvesteret ι del land. hvor de er opstået. 
Inklusive kortfristede tilgodehavender. 
Jf. anmærkning ι I. 
Inklusive kortfristede forpligtelser; Dog kun i den globale balance er den amerikanske 
finanshovedkasses likvide forpligtelser over for officielle udenlandske instituttoner 
(centralbanker og regeringer) og over for internationale mone ne re insti lut tonet 
bortset fra IMF (BIS og Den europæiske Fond) ikke ι de samlede balancer mi 
under rubrik D.2.22. men unde; I ise forpligtelser beslår af anvisninger på 
den amerikanske finanshovedkasse (især konvertible skatkammei I 
anvisninger udstedt af amerikanske regeringsorganer med garanti fra finanshoved­
kassen. 
Jf. anmærkning c). 
Disse tilgodehavender optræder ikke særskilt; det samlede heloh ei opføi 
rubrik EJ.12. 
Denne rubrik dækker alle »likvide« amerikanske : (»liquid liabilities«) 
over for udenlandske monetære mundtghedei og IMF De beslår af: bankernes 
anmeldte kortfristede forpligtelser, omsættelige anvisninger pi den amerikanske stal 
(»bonds and noles«)· ikke­omsættelige men konvertible (»convertible<0 an·, isninger 
(»bonds and notes«) fra den amerikanske finanshovedkasse samt de likvide 
forpligtelser over for 1 M F. 
JAI'.W 
Eksklusive værdien af de varer, der er soigl al" νalutaindlændinge til ansatte ved De 
forenede Nationer og til USAS miliuerpersone! ι Japan. 
Inklusive ikke­udbetalte indtægter. 
Inklusive indtægter, der hidrører fra de ansatte ved De forenede Nalionei 
ine! i Japan. 
Inklusive reinvesteringer af ikke­ud be ta Ite overskud. 
Signatur, forkortelser og benævnelser 
OM­ Mindre end det halve af den anvendte enhed 
( > Skønsmæssigt angivet af FFSK. 
Oplysning foreligger ikke 
Mio Kur MiMioner regningsenheder i De europæiske Fællesskabers statistik 
De seks oprindelige EF­médlemsstater i alt (Belgien, Forbund srepu­
BUR 6 blikken Tyskland, Frankrig. Italien, Luxembourg. Nederlandene! 
alt (EUR 6 plus Det forenede Kongerige. Irland El li. 9 EF­mcdlemsslate Danmark) 
IMF Den internationale Valutafond 
FFSK De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
UKBL­BLI: 11 Belgisk­'Luxerabourgske Økonomiske t Inion 
OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 
SDR Specielle trækningsret ligheder 
Inhaltsverzeichnis 
Einführung 
Die Zahlungsbi lanz der Insti tutionen der Europäi­
schen Gemeinschaften für die Jahre 1970­1974 
Anmerkungen und Fußno ten 






ABSCHNITT I — VERGLEICHENDE TABELLEN 
(abgekürztes Schema) 
1. Globale Zahlungsbilanzen (Jahre 1960 bis 1974 ­
Salden) 
1.1 Zahlungsbilanzen der Mitgliedsländer der 
Europäischen Gemeinschaften 2 
1.2 Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten 4 
1.3 Zahlungsbilanz von Japan 5 
2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten (Jahre 1964 
bis 1974 — Bruttoströme) 
2.1 Warenhandel und Dienstleistungen 6 
2.11 Warenhandel (fob) 7 
2.12 Dienstleistungen 8 
2.2 Unentgeltliche Leistungen 9 
2.21 Private Leistungen 10 
2.22 Öffentliche Leistungen 11 
2.3 Warenhandel, Dienstleistungen und unent­
geltliche Leistungen insgesamt 12 
2.4 Kapitalleistungen der Nichtwährungssek­
toren 13 
2.5 Kapitalleistungen und Gold des Währungs­
sektors 14 
2.6 Gegenposten zu den Netto­Zuteilungen an 
SZR 15 
2.7 Fehler und Auslassungen (Salden) 15 
ABSCHNITT II —TABELLEN NACH LÄNDERN 
(ausführliches Schema) 
3. Globale Zahlungsbilanzen (Jahre 1970 bis 1974 

























A B S C H N I T T III — BESTANDSTABELLEN 
(Jahre 1958 bis 1974) 


















































Ab 1975 erscheinen die von Statistischem Amt der Europäi­
schen Gemeinschaften (SAEG) veröffentlichten Angaben zu den 
jährlichen Zahlungsbilanzen in zwei getrennten Bänden. 
Das vorliegende Jahrbuch ist der erste Band und liefert für jedes 
Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaften, sowie für die 
Vereinigten Staaten und Japan die Angaben zu den Gesamtbilanzen 
(Ströme) und zu der Außenposition der Währungsbehörden 
(Bestände am jeweiligen Periodenende). Diesen Angaben wird eine 
Erläuterung zur Erstellung der Zahlungsbilanz der Europäischen 
Gemeinschaften vorangestellt. 
Der zweite für die ersten Monate des nächsten Jahres 
vorgesehene Band soll die geographisch gegliederten Zahlungsbi­
lanzen dieser Länder enthalten. 
Diese Bilanzen sind in beiden Bänden nach einem vom IWF und 
der OECD abgeleitetem Schema gegliedert, das im übrigen von dem 
SAEG bereits für ihre vorangehenden Jahrbücher verwendet 
wurde. Die abgekürzte Faßung dieses Schemas, die für den 
Abschnitt I benutzt wird, findet sich auf der Klappe zu Seite 2, 
während die ausführliche Fassung, die für Abschnitt II benutzt 
wird, auf der Klappe zur Seite 18 dargestellt ist. 
Mit Ausnahme einiger geschätzter Angaben von 1974 ('). die in 
einigen Tabellen der Reihen 1, 2 und 3 erscheinen, basieren 
sämtliche Zahlungsbilanzangaben dieses Jahrbuchs auf dem Zahlen­
werk, das die zuständigen Stellen der einzelnen Länder für ihre 
eigenen Zahlungsbilanzen anhand von Definitionen und Methoden 
erstellen, die von Land zu Land nicht unbedingt einheitlich 
sind. Die Angaben sind daher trotz der Fortschritte der letzten 
Jahre nur mit gewissen Vorbehalten international vergleichbar. 
Eine ausführliche Darstellung der Grundsätze, Definitionen 
und Methoden, die in Deutschland, Frankreich, Italien und in den 
Niederlanden zur Erstellung der Zahlungsbilanz verwendet werden, 
wurde vom SAEG in seiner Reihe „Statistische Studien und 
Erhebungen", Nr. 3/1970, 1/1971 und 4/1971 veröffentlicht. Für die 
Zahlungsbilanz Italiens und der Niederlande ist diese Darstellung 
noch weitgehend gültig. Für die deutsche und die französische 
Zahlungsbilanz ist sie jedoch zu ändern oder durch die 
Beschreibung der nach 1971 vorgenommenen Änderungen in den 
Methoden für die Erstellung dieser Bilanzen zu ergänzen. 
Diese Änderungen sind in folgenden Veröffentlichungen 
dargestellt : 
— für die Bilanz Deutschlands in den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank Nr. 3/1974 (2); 
— für die Bilanz Frankreichs in der Veröffentlichung „Balance des 
paiements de l'année 1973 entre la France et l'extérieur" 
Seite 94 bis 115, die gemeinsam von der Banque de France und 
dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen herausgegeben 
wird, deren Wortlaut aber ebenfalls in der Reihe der „Beilagen" 
zur Reihe „Finanzstatistiken und ­studien" wiedergegeben wird, 
die vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen Frankreichs 
herausgegeben wird. 
Zu den Angaben der Zahlungsbilanz Frankreichs ist darauf 
hinzuweisen, daß sie bis 1970 hauptsächlich auf ..Kassenbasis" 
erstellt wurden, jedoch ab 1971 auf „Transaktionsbasis" "berechnet 
sind (­1). Im übrigen empfiehlt sich der Hinweis, daß bereits ab 1967 
bedeutende Änderungen in der Methode eingeführt worden 
(') Diese Schätzungen bezichen sich auf einige Rubriken der irischen Zahlungsbilanz, tur die noch keine amtlichen Angaben vorliegen. Diese Schätzungen sind von 
Statistischen Amt vorgenommen worden, lediglich um · die Gesamtbilanz der 
Mitgliedsländer ( Eur­9) für alle Rubriken zu ermöglichen und sie sollten nur in diesen 
Zusammenhang betrachtet werden. 
Diese Veröffentlichung liegt ebenfalls in englischer und in französischer Sprache vor. 
Siehe Dokument 7/72/1 „La balance des paiements entre la France et 'l'extérieur 
établie en termes de transactions", der Informationsstelle des französischen 
Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen. 
ι 
waren (4). Die Angaben für diese drei Zeiträume sind daher nur 
bedingt vergleichbar. Die nach den neuen Methoden erstellten 
Angaben für Frankreich sind dagegen eher mit den entsprechenden 
Angaben der anderen Länder vergleichbar. 
* 
* * 
Die in dem vorliegenden Werk, für 1974 aufgeführten 
Zahlenangaben, sind in den meisten Fällen vorläufig. Die Angaben 
für die vorangehenden Jahre sind im allgemeinen überarbeitet und 
können von denen in unseren vorangegangenen Veröffentlichungen 
abweichen. 
Alle Angaben werden durch ein EDV­System zur Bearbeitung 
von Zeitreihen (CRONOS) aufbereitet, bei dem die, in der 
Datenbank vorhandenen und aufdatierten Informationen mit drei 
Dezimalstellen, für die Zwecke der Drucklegung des vorliegenden 
Jahrbuchs gerundet werden. Da diese Rundungen jeweils für jede 
Serie getrennt vorgenommen werden, ist es möglich, daß die 
Gesamtsumme eines Bilanzpostens nicht der Summe seiner 
Bestandteile entspricht. 
Soweit nicht anders in den Tabellenbezeichnungen angegeben, 
erscheinen die Angaben zu den Zahlungsbilanzströmen als: 
Einnahmen (+); Ausgaben (—); Saldo (=). 
Die Bestände am Periodenende hinsichtlich der Auslandsposi­
tion der Währungsbehörden werden in Abschnitt III dieses 
Jahrbuchs aufgeführt und werden entsprechend der Rubriken der 
Zahlungsbilanz gegliedert. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Veränderungen 
zwischen den Bestandsangaben zum Abschluß von zwei aufeinan­
derfolgenden Zeiträumen von den entsprechenden Angaben in den 
Zahlungsbilanzen abweichen können. Einige·dieser allerdings sehr 
geringfügigen Abweichungen sind lediglich auf unterschiedliche 
Abrundungen zurückzuführen; andere bedeutendere Abweichun­
gen, die fast stets die Jahre betreffen, in denen für eine oder mehrere 
der wichtigsten Währungen eine Paritätsänderung stattgefunden 
hat oder ein floatender Wechselkurs eingeführt worden ist, 
hängen damit zusammen, daß für die Aufstellung der Zahlungsbi­
lanz des betreffenden Jahres einerseits und für die Berechnung der 
Gesamthöhe der zum Ende des gleichen Jahres bestehenden 
Forderungen und Verbindlichkeiten andererseits unterschiedliche 
Umrechnungskurse verwendet wurden. Sobald die Abweichung bei 
einem bestimmten Land auf andere als die soeben genannten 
Gründe zurückzuführen ist, wird durch eine Fußnote darauf 
hingewiesen. 
Die Bestandsangaben der Posten A und Β der Tabellen 4.3 bis 
4.10 umfassen die Forderungen und Verbindlichkeiten der 
Währungsbehörden des betreffenden Mitgliedstaates gegenüber 
anderen Mitgliedstaaten. In den Tabellen 4.3 bis 4.10 sind folglich 
die Angaben der Posten A und Β durch die innergemeinschaftlichen 
Forderungen und Verbindlichkeiten aufgebläht, und lediglich die 
Angaben des Postens C zeigen die Gesamtheit der Nettoforderun­
gen sämtlicher Mitgliedstaaten gegenüber Drittländern und 
internationalen Organisationen. 
Um Vergleiche zu erleichtern, werden in den meisten 
Abschnitten die Angaben für 1958 zur Erinnerung aufgeführt. 
Ferner werden zusätzlich zu den, die einzelnen Mitgliedstaaten der 
■Europäischen Gemeinschaften betreffenden Zahlen, die entspre­
chenden Summen für die sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten 
insgesamt sowie, soweit möglich, für die neun derzeitigen 
Mitgliedstaaten ausgewiesen. 
Die Angaben dieser Veröffentlichung sind in Millionen 
statistische Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften 
(Eni) ausgedrückt, wobei der Wert einer Rechnungseinheit (auf 
sechs signifikante Stellen gerundet) gleich 0,888671 Gramm 
Feingold ist. 
Ausgenommen davon sind die Angaben zur Zahlungsbilanz der 
Europäischen Gemeinschaften die aufgrund fehlender Unterlagen 
für 1974 noch nicht in Eur umgerechnet werden konnten 
(s. S. III). 
Nachstehende Tabelle auf Seite V zeigt die Entwicklung des 
Wertes eines Eur in den verschiedenen Landeswährungen. 
Solange für keine dieser Währungen ein floatender Wechselkurs 
bestand, wurde dieser Wert direkt auf der Grundlage der beim IWF 
gemeldeten Paritäten oder Leitkurse berechnet. Von dem Zeitpunkt 
an, da einige dieser Währungen freigegeben wurden und ihre Parität 
oder ihr Leitkurs folglich nicht mehr als repräsentativ für den 
Marktkurs gelten konnte, konnte der Durchschnittswert eines Eur 
in diesen Landeswährungen nur indirekt auf der Grundlage des 
Marktkurses der floatenden Währungen gegenüber den nichtfloa­
tendeñ Währungen berechnet werden. 
Zur Berechnung dieses Wertes wurde als folgt vorgegangen : 
— Für jede einzelne floatende Währung wurden auf dem Bin­
nenmarkt die gegenüber den nichtfloatendeñ Gemeinschafts­
währungen angewandten Kurse ermittelt (DM, Fb, Fix, Fl, 
Dkr und bis zum 21.1.1974 Ffr) und danach die monat­
lichen mittleren Kurse berechnet. 
[z.B.: zum durchschnittlichen DM­Kurs auf dem italieni­
schen Devisenmarkt im Monat Februar 1973 betrug der 
Gegenwert einer DM 191,206 Lit.] 
— Für jede einzelne nichtfloatende Gemeinschaftswährung wurde 
der Eur­Gegenwert auf der Grundlage des Leitkurses 
berechnet; 
[z.B.: 1 D M = 0,285819 Eur] 
— Setzt man diese Gegenwerte zueinander in Beziehung, so läßt 
sich auf der Grundlage der verschiedenen nichtfloatendeñ 
Gemeinschaftswährungen und nach ihren monatlichen mittle­
ren Markt kursen gegenüber der jeweiligen floatenden Währung 
der monatliche Mittelwert eines Eur für jede floatende 
Gemeinschaftswährungen bestimmen ; 
[z.B.: nach dem monatlichen mittleren DM­Kurs auf dem 
italienischen Markt beträgt dieser Wert für Februar 1973: 
1 Eur = Lit. 191,206 0,284819 Lit. 668,976] 
Aus dem einfachen arithmetischen Mittel der so berechneten 
Werte für eine floatende Währung gegenüber allen nicht­
floatendeñ Gemeinschaftswährungen ergibt sich den monatli­
chen Mittelwert eines Eur in der betreffenden Währung; 
[z.B.: für Februar 1973: 
1 Eur (auf DM­Basis) 
1 Eur (auf Ffr­Basis) 
1 Eur (auf Fb­Basis) 
1 Eur (auf Flx­Basis) 
1 Eur (auf Fl­Basis) 
1 Eur (auf Dkr­Basis) 
Lit' ( S Ê ) = Lit' 668'976 
L i t ' Ï i W = L l t · 6 7 1 ' 3 1 9 
L l t ' 0^50532 = L i t ' 6 6 9 ' 0 3 5 









= Lit. 671,028 
= Lit. 671,729 
(4) Diese Änderungen wurden ¡η unserer Veröffentlichung von 196S »Volkswirtschaftli­
che Gesamtrechnungen ­ Zahlungsbilanzen 1958/1967« beschrieben (Seiteil des 
2. Bandes »Zahlungsbilanzen«). 
Der Mittelwert dieser Lit.­Werte auf die drei ersten signifika­
nten Ziffern abgerundet ergibt: 
1 Eur= Lit. 670]. 
Der Eur­Wert der verschiedenen Währungen wird auf Monats­
basis berechnet. Die in den auf Seite V angegebenen jährlichen 
Durchschnittswerte wurden als einfache arithmetische Mittel der 
Monatswerte berechnet. 
Weitere Erläuterungen und Bemerkungen zu der für die 
Berechnung dieser Werte verwendeten Methode sind in unserer 
monatlichen Veröffentlichung „Allgemeine Statistik", Seite 33 
„Erläuterung der Tabelle 853" enthalten. 
Die Zahlungsbilanz der Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
Wie in den vorangegangenen Jahren wurde die 
Zahlungsbilanz der Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften (') auf „Transaktionsbasis" erstellt. 
Die mit ( + ) bezeichneten Beträge stellen Einnahmen 
dar und entsprechen den festgestellten Forderungen der 
Gemeinschaftsinstitutionen für das entsprechende Jahr. 
Die mit ( —) bezeichneten Beträge sind Ausgaben und 
entsprechen den während desselben Zeitraums ein-
gegangenen Verpflichtungen der Gemeinschaftsinstitu-
tionen (2). Ausgenommen davon sind die Angaben 
für die EGKS, deren veröffentlichter Finanzbericht in 
einigen Fällen nur die Bestimmung der tatsächlichen 
Zahlungen gestattet. 
Die nebenstehende Tabelle liefert Zahlenangaben in 
Eur für 1974. 
Die Zahlungsbilanzangaben für 1970-1974 sind auf 
Seite VII dargestellt, berechnet in der alten Rechnun-
gseinheit der Gemeinschaft, die auf den bis zum 
„Smithsonian Agreement" im Dezember 1971 gültigen 
Paritäten beruht. Diese Zahlen stimmen mit denen in 
den vorangegangenen Ausgaben des Jahrbuchs überein. 
Die grundlegenden zur Erstellung der Bilanz 
benutzten Daten sind den Haushaltsrechnungen und den 
Finanzberichten der Gemeinschaftsinstitutionen ent-
nommen, die jeweils in den von jeder Institution 
verwendeten Rechnungseinheiten ausgedrückt sind. 
Diese Information reicht nicht zur Erstellung einer 
vollständigen Zeitreihe der Angaben in Eur aus. 
Im übrigen konnten für die vorangehenden Jahre 
lediglich Schätzungen für 1974 in Eur durchgeführt 
werden. Es sei jedoch daran erinnert, daß bis 1971 die 
Rechnungseinheiten der Haushalte mit dem Eur 
übereinstimmten. 
( ') Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EWG, EGKS, EAG). 
Parlament. Rat, Gerichtshof, Europäische Investitionsbank, Europäische 
Schulen, Angeschlossen Europäischer Sozialfonds, EAGFL (Europäischer 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft). Europäischer 
Entwicklungsfonds, Wirtschafts- und Sozialausschuß. Kontrollausschuß, 
Rechnungsprüfer. 
(2) Diese Verpflichtungen betreffen im allgemeinen die Haushaltsmittel eines 




( = ) Saldo) 
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b3 Wissenschaftliche und techn. Forschung 
b4 Kosten für die Erhebung der eigenen Mittel 
b5 Sonstige Dienstleistungen 
11 UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
c. Öffentliche Leistungen 
cl Eigene Mittel 
c2 Umlagen auf die Kohle- und Stahlerzeugung 
c3 Haushaltsbeiträge der Mitgliedstaaten 
c4 Finanzhilfen des EAGFL 
c41 Abteilung „Garantie" 
c42 Abteilung „Ausrichtung" 
c43 Sonderabteilungen 
c5 Nahrungsmittelhilfe 
c6 Europäischer Sozialfonds 
c7 Europäischer Entwicklungsfonds 
c8 Sonstige Übertragungen 
III. INSGESAMT (I + II) 
IV. KAPITALLEISTUNGEN 
d. Forderungen insgesamt 
d l Langfristige Forderungen 
d l l Direktinvestitionen 
d l 2 Portfolioinvestitionen 
dl3 Sonstige Forderungen (Darlehen) 
d2 Kurzfristige Forderungen 
d21 Frei verwendbare Forderungen 
d22 Sonstige Forderungen 
e. Verbindlichkeiten insgesamt 
el Langfristige Verbindlichkeiten 
e i l Direktinvestitionen 
el2 Portfolioinvestitionen 
e 13 Sonstige Verbindlichkeiten (Anleihen) 
c2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
e21 Sonstige Verbindlichkeiten 
V. FEHLER UND AUSLASSUNGEN 
1974 
(provisorische Angaben) 


















































+ 2 971,7 
+ 69,6 
+ 1 790,0 
- 3 289,5 









- 1 097,5 
5,2 
+ 9,3 




+ 1 305,3 







Verzeichnis der Symbole, Abkürzungen und Bezeichnungen 
1) Vorzeichen — : Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) bzw. 
Verminderung der Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). 
2) Einschl. nicht erfaßbarer Handelskredite. 
3) Ohne Poçtfolioinvestitionen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
a) Bundesrepublik einschl. (ab 1961) Saarland und West­Berlin. 
b) Der getrennte Nachweis der Direktinvestitionen vom sonstigen langfristigen privaten 
Kapi laa Iverkehr ist unvollständig, weil einige gewährte und aufgenommene 
Darlehen, die eigentlich zu den Direktinvestitionen gezählt werden müßten, nicht aus 
den Rubriken D.l.113 „Sonstige Forderungen" und D.2.113 „Sonstige Verbindlich­
keiten" (langfristige des privaten Sektors) ausgegliedert werden können. 
c) Einschl. der von der Bundesbank an Ausländer abgegebenen Mobilisierungs­ und 
Liquiditätspapiere. Diese Papiere sind erstmalig in den Angaben der Rubrik B.2 der 
Tabelle 4.3 für 1970 berücksichtigt. Die Bestandsangaben sind bereits für alle Jahre 
entsprechend berichtigt, während die Zahlungsbilanzangaben für die Jahre 1969 und 
früher die entsprechende Berichtigung noch nicht enthalten. 
FRANKREICH 
a) Bis 1966: Zahlungsbilanz zwischen dem französischen Multerland und den Landern 
außerhalb der Franc­Zone. 
Ab 1967: Zahlungsbilanz zwischen Frankreich und dem Ausland (einschl. 
überseeische Länder der Franc­Zone). 
Die Zahlungsbilanzen sind bis 1970 im wesentlichen auf ..Kassenbasis" erstellt. 
während die Zahlungsbilanzangaben ab 1971 auf der ..Transaktionsbasis" beruhen. 
Einzelheiten hierzu vgl. Einführung, Seite I. 
h) Der Betrag der Transportversicherung ist teilweise in der Rubrik A.2.1 „Transport", 
teilweise in der Position A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthüllen. 
c) Bis 1966: Die Angaben beziehen sich auf die Position der französischen 
Währungsbehörden gegenüber dem Ausland [d.h. ausgenommen die Länder der 
überseeischen Franc­Zone (P.O.M.)]. Ab 1967 gelten die Angaben für die Position 
gegenüber Ländern ausserhalb Frankreich [d.h. einschl. P.O. M.]. Allerdings sind in 
diesen letzteren Zahlen bestimmte Forderungen und Verbindlichkeiten des 
Französischen Schatzamtes einbezogen. 
NIEDERLANDE 
a) Transithandels­ und Bearbcitungstrunsaktionen, die im Posten A.l „Wapenhandel" 
nachzuweisen sind, sind in der Rubrik A^2.7 ,,Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
h) Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben. 
c) 1961 bis 1965 einschl. konsolidierter Forderungen aus Zahlungsvereinbarungen. 
d) I960 einschl. Verbindlichkeiten aus Zahlungsvereinbarungen. 
B.L.W.U. 
u) Die in der Position „Warenhandel" verbuchten Beträge umfassen im wesentlichen die 
durch Einschaltung des belgischen und luxemburgischen Bankensystems beglichenen 
Ausfuhren und Einfuhren. Da in diesen Beträgen häufig ein Teil der Fracht­ und 
Versicherungskosten enthalten ist, bedeutet dies, daß: 
— einerseits der in der Position „Warenhandel" verzeichnete Wert der Ausfuhren 
und Einfuhren nicht als einheitlich auf fob­Basis bewertet angesehen werden 
kann; 
­ andererseits die in den Positionen A.2.1 „Transport" und A.2.2 „Transportversi­
cherung" ausgewiesenen Beträge den Austausch solcher Dienstleistungen 
zwischen der BLWU und der übrigen Welt nur teilweise umfassen. 
Der im Titel „Fehler und Auslassungen" ausgewiesene Beirag enthält grundsätzlich 
keine Handelskredite. 
h) Ausschließlich Lebensversicherungen, Kapitalversicherungen und Kreditversicherun­
gen, die unter den Rubriken D. 1.1 13 „Sonstige Forderungen" und D.2.113 „Sonstige 
Verbindlichkeiten" auf lange Frist des privaten Sektors erfaßt sind. 
c) Da die kurzfristigen Verbindlichkeiten des privaten Sektors nicht voll ausgesondert 
werden können, sind sie in den langfristigen „Sonstigen Verbindlichkeiten" des 
privaten Sektors (Rubrik D.21 13) enthalten. 
(f) Einschl. Kapitalleistungcn aus der Refinanzierung kommerzieller Auslandsfordcrun­
gen außerhalb der Währungsbehörden. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
a) Einschl. Zahlungen für den Kauf militärischer Ausrüstungen. 
h) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
c) Vgl. Fußnote b). 
d) Einschl Kapitalleistungen aufgrund der Anwendung der Garantieklausel der 
..Sterling Abkommen": £59 Mio (115 Mio Eur) für 1973. £75 Mio (140 Mio Eur) Tür 
1974. 
c) Die Trennung zwischen den N ich t Währungssektoren (Titel D) und den Währungssek­
toren (Titel È) ist für 1958 nicht so genau wie ab 1963. 
f) Direktinvestitionen im Erdölsektor sind unter den Rubriken D.I.113 und D.2.113 
verbucht. 
g) Einschl. Guthaben der Bank of England. 
h) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England aus Kontokorrent­ und 
Termineinlagen. 
/) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England außer Schalzanweisungen und 
Anleihen der britischen Regierung. 
J) Ab 1971 stellen die in den' Rubriken E. 1.21 und E.1.22 erfaßten Beträge 
Bestandsveränderungen am Periodenende dar. Berichtigungen, die zur Bewertung 
dieser Beträge mit den tatsächlich angewendeten Wechselkurse notwendig werden, 
sind in der Rubrik E.1.24 „Frei verwendbare Forderungen" enthalten. 
k) 1971, einschl. Swap­Operationen mit ausländischen Währungsbehörden in Höhe von 
2 074 Mio Eur (864 Mio £). 
/) Dieser Posten erfaßt die Verbindlichkeiten gegenüber den ausländischen 
Währungsbehörden in Form von Anleihen und Deviseneinlagen, Goldeinlage beim 
IWF und britische Schatzanweisungen. 
IRLAND 
a) Unter der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" verbuchte Betrüge. 
b) 1970 und 1971 enthalten die Rubriken D.I. 113 und D.2.113 langfristige „Sonstige 
Forderungen" und „Sonstige Verbindlichkeiten" des privaten Sektors die 
Transaktionen der Banken, für die keine Zahlenangaben gesondert verfügbar sind. 
c) 1974 sind „Fehler und Auslassungen" im Posten A.2 „Dienstleistungen" enthalten. 
DANEMARK 
a) Die dänische Zahlungsbilanz betrifft die Transaktionen von Gebietsansässigen des 
dänischen Mutterlandes, der Färoer­Inseln und Grönlands mit der übrigen Welt. 
b) Exporte f.o.b; Importe hauptsächlich f.o.b. 
c) Transithandel, der im Posten A.l „Warenhandel" nachzuweisen ist. isl in der 
Rubriek A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
d) Die in der Rubrik A.2.1 „Transport" ausgewiesenen Beträge betreffen nur 
Seefrachten. Land­ und Luftfrachten sind teils im Posten A. 1 Warcnhandel" und teils 
in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
i?) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
J) Vgl. Fußnoten c); it) und e). 
g} 1972 bis 1974 sind die privaten kurzfristigen und langfristigen Kapitalleistungcn unter 
dem Titel G „Fehler und Auslassungen" erfaßt. 
h) 1972 bis 1974 einschl. Öffentl. kurzfristiger Kapitalleistungcn. 
VEREINIGTE STAATEN 
a) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
b) Einschl. der an Ort und Stelle reinvestierten Erträge von Tochtergesellschaften von 
amerikanischen Unternehmen im Ausland und von ausländischen Unternehmen in 
den U.S.A. 
t) Einschl. kurzfristige Forderungen 
tl) Vgl. Fußnote c). 
e) Einschl. kurzfristiger Verbindlichkeiten. Die liquiden Verbindlichkeiten des 
amerikanischen Schatzamtes gegenüber ausländischen Behörden (Zentralbanken und 
Regierungen) und gegenüber internationalen Währungsorganisalionen aulier dem 
IW1 (BIZ und Europäischer Fonds) sind jedoch nicht in Position D.2.22. sondern in 
Position E.2.22 enthalten; diese Verbindlichkeiten bestehen aus US­Schatzwcchseln 
(hauptsächlich konvertierbare Schatzwechsel) und aus Schuldverschreibungen, die 
amerikanische Regierungsstellen unter Garantie des Schatzamtes begeben. 
f) Vgl. Fußnote e). 
g) Der Betrag dieser Forderungen ist nicht gesondert verfügbar. Er wird unter der 
Rubrik E.1.12 erfaßt. 
Λ) Diese Rubrik unifaßt alle „liquiden" amerikanischen Verbindlichkeiten („liquid 
liabilities") gegenüber den ausländischen Währungsbehörden und dem IWF. Sie 
bestehen aus: kurzfristigen von den Banken gemeldeten Verbindlichkeiten, 
marktfähige Wertpapiere („bonds and notes") der amerikanischen Regierung, nicht 
marktfähige aber konvertierbare („convertible") Wertpapiere („bonds and notes") 
des amerikanischen Sehatzamtes, die liquiden Verbindlichkeiten gegenüber dem 
IWF. 
a) Ohne Wert der Warenverkäufe von Gebietsansä^inen an in Japan stationierte 
Streitkräfte der Vereinigten Staaten und Bedienstete efer Vereinten Nationen. 
b) Einschl. unvcrteiller Einkommen. 
c) Einschl. Deviseneinnahmen von in Japan stationierten Streitkräften der Vereinigten 
Staaten und Bediensteten der Vereinten Nationen. 
d) Einschl. reinvestierter­ nicht ausgeschütteter Gewinne. 
Anmerkungen und Fußnoten 
0 Nichts 
0+ Unbedeutend (durchweg weniger als 0,5 Mio Eur) 
( ) Schätzung vom SAEG 
Kein Nachweis vorhanden 
Mio Eur Millionen Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschafissla­
tistiken 
EUR 6 Gesamtheit der sechs ursprünglichen Mitgliedsländer der Europäi­
schen Gemeinschaften (Belgien, BR Deutschland, Frankreich, 
Italien. Luxemburg, Niederlande) 
EUR 9 Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft ingesamt (EUR 6, 
Vereinigtes Königreich, Irland und Dänemark) 
IWF Internationaler Währungsfonds 
SAEG Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
UEBL­BLEU Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion (BLWU) 
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From 1975, the Statistical Office of the European Communities 
(SOEC) is publishing annual balance of payments data in two 
separate volumes. 
The present publication, the first of these two volumes, provides 
data concerning the global balances of payments (flows) and the 
external position of the monetary authorities (amounts outstand-
ingj tor each member state of the European Communities, and for 
the United States and Japan. These figures are preceded by a note 
relating to the establishment of the balance of payments of the 
institutions of the European Communities. 
A second volume, which is planned to appear early in 1976, will 
contain the balances of the same countries, broken down by 
geographical areas. 
In both volumes, the balance of payments data are presented 
according to a scheme, derived from that recommended by the IMF 
and the OECD, which the SOEC has already used in previous 
yearbooks. In this volume, the abridged version of the scheme, used 
in section I. is given on the flap of page 2; the detailed version, 
used in section II, is given on the flap of page 18. 
not always completely standardized -as between each other. 
Consequently, despite progress made in recent years, the data are 
still not fully comparable from country to country. 
Detailed descriptions of the principles, definitions and methods 
applied in Germany. France. Italy and the Netherlands to establish 
the balances of payments were published by the SOEC in 
Nos. 3/1970. 1/1971 and 4/1971 of the "Statistical Studies and 
Surveys" series. With regard to the Italian and Netherlands 
balances, the description given is still essentially correct: with 
regard to the German and French balances, it must be changed or 
supplemented by a description of the adjustments made in the 
methods of establishing the balances from 1972 onwards. 
A description of the changes is given: 
(i) for the German balance, in No. 3; 1974 of the "'Monatsberichte 
der Deutschen Bundesbank" (2); 
(ii) for the French balance, in pages 94 to 115 of "Balance des 
paiements de Tannée 1972 entre la France et l'extérieur", 
published jointly by the Banque de France and the French 
Ministry for Economic and Financial Affairs, the text also being 
given in the series of "Suppléments" to the "Statistiques et 
etudes financières" series published by the Ministry for 
Economic and Financial Affairs. 
Except for some estimated data relating to 1974{') given in 
certain tables of the series 1. 2 and 3, all the balance of payments 
data supplied by the present yearbook are derived from those which 
the authorities in the various countries establish for their own 
payments balances according to definitions and methods which are 
(') These estimates concern certain items of the Irish balance of payments tor which 
official data aie noi yet mailable. These were made by the SOHC with the sole 
objective oi arriving at figurés for all items t>l the balance of the community of nine 
(Eur 9) and are óf significance only in this context. 
(-) The "Monatsberichte" are also published iti English and in French. 
Until 1970 the French balance of payments data had been 
established mainly on a settlements basis: from 1971 onwards 
however, these data have been established on a transaction 
basis (J). Major changes in method had already been introduced in 
1967 (4). full comparisons between the data relating to these three 
periods cannot therefore be made. On the other hand, French data 
established according to the new methods are more fully 
comparable with the corresponding figures for the other countries 
than are the previous data. 
In the present volume most of the data relating to 1973 arc 
provisional: those concerning previous years have generally been 
revised and may therefore differ from the corresponding data 
published in previous yearbooks. 
The data are processed by computer under a time series 
management system (CRONOS). They are stored and updated 
with three decimal places and, for the purpose of editing the present 
yearbook, rounded off to the nearest unit. Since each series is 
rounded off independently, it is possible that the amount given for. 
an item in the balance does not correspond exactly to the sum of its 
component items. 
Except where otherwise indicated in the title of Lhe tables, the 
data relating to balance of payments flows are broken down into: 
Credits (+); Debits (—); Net i=). 
The table which appears on page V shows changes in value 
of Eur in relation with the various national currencies. 
When none of these currencies had a floating exchange rate, the 
value was calculated directly on the basis of the parities or central 
rates declared to the IMF. When certain of these currencies were 
allowed to float — their parity or central rates no longer ranking as 
representative of the market rate — a valid average of an Eur in 
terms of these currencies could be calculated only indirectly and on 
the basis of the market rates of the floating currencies vis­à­vis the 
non­floating currencies. 
The calculation is as follows: 
(i) for each of the floating currencies, the rates quoted on the 
national market vis­à­vis the various non­floating Com­
munity currencies (DM, Bfrs, Firs, Fl, Dkr and — until 
21 January 1974 — FF) were noted and the average rates 
for the month were worked out; 
[e.g.: at the average rate of the DM on the Italian 
exchanges during February 1973, 1 DM had the 
counter­value of Lit. 191.206] 
(ii) the Eur countervalues of each of the non­floating 
Community currencies were calculated on the basis of the 
central rates; 
[e.g.: 1 D M = 0.285819 Eur] 
The "amounts outstanding" relating to the external position of 
the monetary authorities, which appear in section III, are presented 
with headings identical to those used in the balance of payments. 
However, the variations between the figures for the amounts 
outstanding relating to two successive ends­of­period may differ 
from the data given in the corresponding headings of the balances 
of payments. Some of the very small discrepancies are due only to 
differing roundings; others — larger and almost always relating to 
years during which one or more of the main currencies was 
revalued, devalued or floated — are due to the differing rates of 
conversion applied to establish the payments balance for the 
relevant year and to calculate the overall value of assets and 
liabilities outstanding at the end of the same year. When, for a given 
country, the discrepancy arises for a reason other than those 
mentioned above, the fact is noted by a reference to the explanatory 
notes. 
The figures given for the end'of­year positions under items A 
and B of tables 4.3 to 4.10 comprise the assets and liabilities of the 
monetary authorities of the relevant member country vis­à­vis the 
other member countries. Consequently, in tables 4.1 and 4.2, the 
data given under items A and B are exaggerated because they 
include intra­Community assets and liabilities and only the figures 
under item C give the total net claims of all the member countries 
vis­à­vis non­member countries and international­organizations. 
In order to facilitate comparisons, data for 1958 have been 
included in most of the sections. The figures relating to the various 
Community countries have also been accompanied by totals.for the 
original six countries, and, wherever possible, by totals for the nine 
present members. 
The data given in this yearbook are expressed in millions of 
statistical units of account of the European Communities (Eur), the 
value of which, rounded to six significant figures, is 0,888671 gram 
of fine gold. 
This does partly not apply, however, to data on the balance of 
payments of the community institutions which, because of 
incomplete information, could be converted into Eur only for 1974 
(Cf. page III). 
(­') See document no. 7/12/1, '"La balance des paiements entre la France et l'extérieur 
établie en termes de transactions" published by the Information Department of the 
Imich Ministry for Economic und Financial Affairs. 
Ρ) Λ description of these changes was given in our "National Accounts ­ Balances of 
Payments 1958­1967" (1968. p. II of Vol. 2. "Balances of payments"). 
(iii) by relating these countervalues, the average value for the 
month of the Eur in terms of each of the floating Community 
currencies was determined on the basis of the various non­
floating Community currencies by reference to their average 
market rates for the month vis­à­vis the relevant floating 
currency; 
[e.g.: in terms of the average value for the month of the 
DM on the Italian market, the figure­for February 1973 
is as follows: 
1 Eur = Lit. 191,206 0.285819 = Lit. 668.976] 
(iv) the simple arithmetic average of the figures thus worked out 
for a specific floating currency vis­à­vis all the non­floating 
Community currencies enables the average value for the 
month of the Eur in terms of the relevant floating currency 
to be determined; 
[for example, for February 1973: 
1 Eur (in DM terms) = Lit. J ^ i f j ^ = Lit. 668.976 
1 Eur (in F F terms) = Lit. ­1 ^»rfZ. = Lit. 671.319 
0.180044 
13 75 1 Eur (in Bfrs terms) = Lit. . rv™«? = Lit. 669.035 
13 75 1 Eur (in Lfrs terms) = Lit. „ ft?ns<­­, = Lit. 669.035 
1 Eur (in Fl terms) = Lit. J ­ 9 " " ^ , = Lit. 671.028 
U.zö3oo3 
1 Eur (in Dkr terms) = Lit. Q j l ^ g = Lit. 671.729 
The average of these Lit. values, rounded off to the first three 
significant figures, gives: 
1 Eu r= Lit. 670]. 
The value of the Eur in terms of the various currencies is 
calculuted­on a monthly basis. The annual average values given in 
the table on page V are simple arithmetic averages of the values 
for the months. 
Other explanatory and illustrative material on the method used 
for the calculation of these values is given in our EUROSTAT 
monthly "General Statistics", p. 171, "Explanatory note to 
table 853". 
Balance of payments of the Ins t i tu t ions of the European Communi t ies 
The balance of payments of the European Com­
munity Institutions (') is drawn up "on transactions 
basis" as in previous editions of this yearbook. 
The amounts shown as credits ( + ) represent receipts 
and correspond to the entitlements established pf the 
Community Institutions for the year in question; the 
amounts shown as debits ( —) represent expenditure and 
correspond to commitments undertaken by the In­
stitutions during the same period (2). The data relating to 
the ECSC, where in some cases only the actual 
settlements can be determined from the published 
financial report, form an exception to this rule. 
The adjacent table provides data for 1974 expressed 
in Eur. 
Data relating to the period 1970­1974 are presented 
on page VII. They are expressed in the old community 
unit of account based on IMF parities in force until the 
Smithsonian Agreement of December 1971. These 
figures are comparable with those published in previous 
editions of the yearbook. 
The basic information used in drawing up the balance 
is taken from the revenue and expenditure accounts and 
the financial reports of the Community Institutions, 
which are expressed in the units of account used by the 
particular institutions. From this information it is not 
possible to establish a complete historical series of data 
in Eur. 
In addition, as far as the most recent years are 
concerned, it has only been possible to estimate the 1974 
data in this unit of account. It should, however, be noted 
that until 1971 the budgetary unit of account coincided 
with Eur. 
(') The Commission of the European Communities (EEC, ECSC. EAEC). 
the Parliament, the Council, the Court of Justice, the European Invest­
ment Bank, and the European Schools. The following are attached to 
the institutions: the European Social Fund, lhe E A G G F (European Agri­
cultural Guidance and Guarantee Fund), the European Development Fund, 
the Economic and Social Committee, the Audit Board, and the ECSC 
Auditor. 
t2> The commitments generally relate to appropriations for the same financial 
year. In exceptional cases they may also relate to appropriations from lhe 
the preceding financial year. 
(4­) Receipts 
(—) Expend. 
( = ) Balance 
1 G O O D S AND SERVICES 
a. Merchandise 
b. Services 
bl Investment income 
• b2 Earnings from work 
b3 Scientific and technical research 
b4 Expenses of collecting own resources 
b5 Other services 
II. UNREQUITED TRANSFERS 
c. Official transfers 
cl Own resources 
c2 Prod, of the levies on the prod, of coal and steel 
c3 Member States' contribution to the budget 
c4 Aid from the E A G G F 
c41 Guarantee section 
c42 Guidance section 
c43 Special sections 
c5 Food aid 
c6 European Social Fund 
c7 European Development Fund 
c8 Other transfers 
l i t , TOTAL (I + II) 
IV. CAPITAL 
d. Assets 
dl Long­term assets 
d l l Direct investment 
' d l 2 Portfolio investment 
d 13 Other assets (loans) 
ál Short­term assets 
d21 Freely mobitizable assets 
d 12 Other assets 
e. Liabilities 
el Long­term liabilities 
e l l Direct investment 
el2 Portfolio investment 
e l3 Other liabilities (borrowings) 
e2 Short­term liabilities 
e2l Other liabilities 
V. E R R O R S AND OMISSIONS 
1974 
(provisional data) 


















































■ 2 971.7 
69.6 
­ 1 790.0 
­ 3 280.5 








­ 1 341.7 
­ 1 097.5 
— 5.2 
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Explanatory Notes 
1) Sign : net increase of assets (national capital) or net decrease oEliabiliiies (torcigli 
capital). 
121 Including trade credits not identifiable. 
3) Excluding portfolio investment, 
GERMANY (FR) 
a) Federal Republic including, since 1961. the Saar and West Berlin. 
h) It has not in all cases been possible to distinguish direct investment from other forms 
of long­term capital, as certain loans that might more properly be treated as direct 
investment cannot be separated from the totals under item D. 1.113 "Other assets'" 
and D.2,113 "Other liabilities" (long­term ­ private sector). 
c) Including mobilization paper sold Lo non­residents through the Agency of the 
Bundesbank. These securities were first accounted for Ín 1970 among the liabilities 
under item B.2 of Table 4.3. The time series of end­of­year positions has been revised 
to take into account this change, but it has not yet been.possible to amend the balance 
o\' payments figures for 1969 and previous years accordingly. 
FRANCE 
(/) Until 1966: balance of payments between metropolitan France and non­franc area 
foreign countries: 
From 1967 onwards: balance of payments between France and the world (including 
overseas frane­àrea countries). 
In addition in should he pointed out that whereas up to 1970 thedaui were established 
mainly "on the basis of settlements": since 1971 the\ have heen established "on the 
ba>i> of transactions". 
For more details, cfr. Introduction, page I. 
/') Insurance on transport is included partij underitem Λ.2.1 "Transport", parth under 
■V2.7 "Other services'", 
t ι l nul 1966: data concerning the position of the French monetar} authorities vis­à­vis 
U>rvìgn non frane­àrea countries. From 1967: data concerning the position vis­à­vis . 
the rest of the world (i.e. including franc­area countries). The latter figures, however, 
also cover certain assets and liabilities of the French Treasury. 
NETHERLANDS 
V.I Merehanting and processing transactions, usually recorded in it 
"Merchandise" arc included in item A.2.7 "Other services". 
Balance of credits and debits. 
For 1961 to 1965, including consolidated claims arising from payment agreements. 
For I960, including liabilities arising from payment agreements. 
BLEU 
The amounts shown under "Marchandise" are mainly the value of exports and 
imports settled through Belgian or Luxembourg banks. As the relevant amounts 
often include part oi' freight and insurance: 
the value o\' exports and imports recorded under "Merchandise" cannot be 
considered as being uniformly recorded f.o.b.: 
the amounts shown under A.2.1 "Transport" and A.2.2 "Insurance on 
transport" do not correspond exactly to the value of trade in these classes of 
services between the BLEU and the rest of the world. 
Normally, the figure under "Errors and omissions" does not cover trade credits. 
Excluding life insurance, sinking fund insurance and credit insurance, which are 
included under items D.I.I 13 "Other long­term assets" and D.2.113 "Other long­
id m liabilities" of the private sector. 
Since short­term liabilities of the private sector are not wholly separable from other 
items, they are included under "Other long­term liabilities" of the private sector 
(D.2.1 13).' 
Including capital accruing from re­financing of foreign commercial claims through 
rion­monetary institutions. 
UNITED KINGDOM 
Including payments for military equipment. 
Included under item A.2.7 "Other services'.'. 
CÎ. note b). 
Including capital transfers arising from the implementation of the guarantee clauses 
of­the Sterling Agreements: £59 Mio (115 Mio Eur) in 1973. £75 Mio (140 Mio Kuriin 
1974. 
Lor 1958, the analysis between the non­monetary (item D) and monetai) tilem E) 








Direct investment in petroleum industry is included under items D.LI 13 and D.2.113. 
Including Bank of England assets. 
Including Bank of England liabilities in the form of current and deposit accounts. 
Including Bank of England liabilities other than those in the form of Treasury Bills 
:ind British Cover ent 'slocks. 
From 1971. items E. 1.22 represent the differences between their end­ol'­peiiod 
valuations. The adjustments necessary to value these items at transactions rales of 
exchange are included in item E.I.24 "Freely mobilisable assets". 
For 1971. including swaps with overseas monetary authorities amounting to 2 074 
Mio Eur (£864 Mio). 
This item covers liabilities towards foreign monetary authorities in lhe form of official 
borrowing, foreign currency deposits. IME' gold deposits and British Treasury bills. 
IRELAND 
Included under item A.2.7 "'Other services". 
For 1970 and 1971. items D.I.I 13 and D.2.113. ''Other long­term assets" and "Other 
long­term liabilities" of the private sector, include operations carried out by banks for 
which separate data are not available. 
For 1974. the amount of "Errors and omissions" is included in item A.2 "Sen ¡ees". 
DENMARK 
I he balance of payments of Denmark covers transactions carried out by residents m 
metropolitan Denmark. Faeroe Islands and Greenland with the rest of the world. 
Exports f.o.b., imports mainly f.o.b. 
Merehanting transactions, usually recorded in item A 1 "Merchandise", are included 
in item A.2.7 '"Other services". 
Figures relating to item A.2.1 "Transport" refer only to sea freight. Air and laud 
freight are included partly in item A.l "Merchandise" and partly included i n ¡tem 
A.2.7 "Other services". 
Amounts included in item A.2.7 "Other services". 
( ï . notes /'). g), and /J). 
For 1972 to 1974. private short and long­term capital movements aie included Ín item 
G "Errors and omissions"; 
Lor 1972 to 1974. including public short­term capital movements. 
UNITED STATES 
Included under item A.2.7 "Other services". 
Including earnings oi' U.S. subsidiaries abroad and of foreign subsidiaries in the 
United States reinvested in the country in which they arise. 
Including short­term assets. 
Cf. note t). 
Including short­tern liabilities. However, liquid liabilities of the American Treasury 1L> 
affidai institutions (central banks and governments) and to international monetary 
institutions oilier than the IMF (BIS and European Fund) are included in item E.2.22 
and not D.2.22; these liabilities arc represented by U.S Ireasurv securities 
(essential!j convertible Treasury bonds) and securities issued by U.S. government 
agencies with Treasury backing. 
Including short­term liabilities. However, liquid liabilities oi' the American Treasury 
to official foreign institutions (central banks and governments) and to international 
monetary institutions other than the IMF (BIS and European Fundi are included in 
item E.2.22 and not D.2.22: these liabilities are represented by L!.S. Treasury 
securities (essentially convertible Treasury bonds) and securities issued by U.S. 
government agencies with Treasury backing. 
CI', note e). 
The assets figure is not available; it is included in item E.1.I2. 
This item covers all U.S. "liquid" liabilities to foreign monetary authorities and to the 
IMF". It consists of short­term liabilities reported h\ banks, marketable bonds and 
notes of the U.S. government, non marketable but convertible bonds um\ notes of the 
U.S. Treasury, and liquid liabilities to the IMF. 
JAPAN 
Excluding value of goods bought from residents by U.S. and U.N. military forces. 
Including undistributed eranings. 
Including goods procured in Japan by U.S. and U.N. militar) forces. 
Including reinvestment of undistributed earnings. 
Symbols, abbreviations and nomenclature used 
0 Nil 
0+ Very small (always less than 0.5 Mio Eur) 
( ) Estimate made by SOEC 
Not available 
Mio Fur Million units of account of European Community statistics 
IT 'R 6 Total relating to the six original member countries of the European 
Communities (Belgium. France. E.R. of Germany. Italy. Luxem­
bourg. Netherlands) 
EUR 9 Total relating to the member countries of the European 
Communities (EUR 6 plus United Kingdom. Ireland and Denmark) 
IMF International Monetary Fund* 
SOEC Statistical Office of the European Communities 
UEBL­BLEL­J Belgo­Luxcmbourg Economic Union 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
SDRD Special drawing rights 
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In t roduc t ion 
A partir de 1975, la publication des données annuelles des 
balances des paiements par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes (OSCE) a lieu en deux volumes séparés. 
La présente publication, qui constitue le premier volume, 
fournit pour chaque Etat membre des Communautés Européennes 
ainsi que pour les Etats-Unis et le Japon, les données relatives aux 
balances des paiements globales (flux) et à la position extérieure des 
autorités monétaires (encours en fin de période). Ces données sont 
précédées par une note concernant l'établissement de la balance des 
paiements des Institutions communautaires européennes. 
Un deuxième volume, dont la parution est prévue pour les 
premiers mois de l'année prochaine, contiendra les balances de ces 
mêmes pays développées selon une ventilation géographique. 
Dans les deux volumes, les données de balances des paiements 
sont présentées selon un schéma — dérivé de celui préconisé par le 
FMI et l'OCDE — que 1OSCE a déjà adopté pour ses annuaires 
précédents. Dans le présent volume, la version abrégée de ce 
•schéma, retenue pour la section I, figure au volet de la page 2, la 
version détaillée, retenue pour la section II, figure au volet 
de la page 29. 
A l'exception de quelques données estimées relatives à 1974 ('), 
données utilisées dans certains tableaux des séries 1, 2 et 3, toutes 
les données de balance des paiements reprises par le présent 
annuaire sont dérivées de celles que les autorités des différents pays 
établissent pour leurs propres balances des paiements selon des 
définitions et méthodes qui ne sont pas toujours complètement 
uniformisées entre elles. De ce fait, malgré les progrès réalisés au 
cours de ces dernières années, la comparabilité internationale des 
données appelle encore quelques réserves. 
Une description détaillée des principes, définitions et méthodes 
appliqués en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas pour 
établir la balance des paiements a'été publiée par l'OSCE dans les 
numéros 3/1970, 1/1971 et 4/1971 de la série «Etudes et enquêtes 
statistiques». Pour ce qui concerne les balances italienne et 
néerlandaise, cette description reste largement valable; pour ce qui 
est des balances allemande et française, elle doit par contre être 
modifiée ou complétée par la description des changements apportés 
aux méthodes d'établissement de ces balances après 1971. 
La description de ces changements figure: 
— pour la balance de l'Allemagne dans le n° 3/1974 du 
«Monatsberichte der Deutschen Bundesbank» (2); 
— pour la balance de la France, aux pages 94 à 115 de la 
publication «Balance des paiements de l'année 1973 entre la 
France et l'extérieur», éditée conjointement par la Banque de 
France et le Ministère de l'Economie et des Finances, mais dont 
le texte est aussi reproduit dans la série des « Suppléments » à la 
série «Statistiques et études financières» publiée par le 
Ministère de l'Economie et des Finances français. 
Pour ce qui concerne les données de la balance des paiements 
française, il est à signaler que, jusqu'en 1970, elles avaient été 
établies principalement «sur base des règlements»; par contre, à 
partir de 1971, ces données ont été établies «sur base de 
(') Ces estimations concernent certaines rubriques de la balance des paiements de 
l'Irlande pour lesquelles données officielles ne sont pas encore disponibles. Elles ont 
été effectuées par l'Office dans le seul but de chiffrer, pour toutes ses rubriques, la 
balance de l'ensemble des Etats membres (Eur 9) et elles n'ont de signification que 
dans ce contexte. 
(2) Les textes de cette publication sont parus également en anglais et en français. 
transactions» (3). Il est d'ailleurs utile de rappeler que 
d'importantes modifications de méthode avaient déjà été 
introduites à partir de 1967 (4); toute comparaison entre les 
données relatives à ces trois périodes est donc assujettie à certaines 
réserves. Par contre, les données françaises établies selon les 
nouvelles méthodes sont davantage comparables que les 
précédentes aux données homologues des autres pays. 
Parmi les données de balances des paiements fournies dans le 
présent annuaire, la plupart de celles relatives à 1974 sont 
provisoires; celles concernant les années antérieures sont 
généralement révisées et, de ce fait, peuvent différer des données 
homologues parues dans nos annuaires précédents. 
Toutes ces données ont été traitées par ordinateur selon un 
système de gestion des séries chronologiques (système CRONOS) 
par lequel les données — stockées et mises à jour avec trois 
décimales — sont, pour les besoins d'édition du présent annuaire, 
arrondies à l'unité. Du fait que l'arrondissement est opéré d'une 
manière autonome pour chaque série, il est possible que le montant 
total paraissant à un poste de la balance ne corresponde pas 
exactement à la somme des montants des rubriques composantes. 
Sauf indication contraire dans l'intitulé des tableaux, les 
données relatives aux flux repris dans les balances des paiements 
sont ventilées en: 
Crédits (+) ; Débits (—); Solde f=). 
* 
* * 
Les «encours en fin de période » relatifs à la position extérieure 
des autorités monétaires, qui figurent dans la section III de cet 
annuaire, sont présentés selon des rubriques identiques à celles 
utilisées en balance des paiements. 
Il y a lieu de noter toutefois que les variations entre les montants 
des encours relatifs à deux fins de période successives peuvent 
s'écarter des données paraissant aux rubriques homologues de la 
balance des paiements. Certains de ces écarts — très faibles — ne 
sont dus qu'à des arrondissements différents; d'autres — plus 
importants et concernant presque toujours les années au cours 
desquelles une ou plusieurs des principales devises ont connu un 
changement de parité ou l'adoption d'un taux de change « flottant » 
— sont dus aux différents taux de conversion appliqués d'une part 
pour établir la balance des paiements de l'année considérée, d'autre 
part pour calculer la valeur globale des avoirs et des engagements en 
cours à la fin de cette même année. Lorsque, pour un pays 
déterminé, l'écart est dû à une raison différente de celles citées ci­
dessus, le fait est signalé par un renvoi aux notes explicatives. 
Les chiffres d'encours fournis aux postes A et B des tableaux 4.3 
à 4.10 comprennent les avoirs et les engagements que les autorités 
monétaires de l'Etat membre considéré ont vis­à­vis d'autres Etats 
membres. Par conséquent, dans les tableaux 4.1 et 4.2, les données 
qui figurent aux postes A et B sont gonflées par la présence des 
avoirs et des engagements intracommunautaires et seules les 
données reprises au poste C représentent le total des avoirs nets de 
l'ensemble des Etats membres vis­à­vis des pays tiers et des 
organismes internationaux. 
En vue de faciliter les comparaisons, les données relatives à 1958 
ont été reprises, pour mémoire, dans la plupart des sections. En 
outre, les chiffres relatifs aux différents Etats membres des 
Communautés Européennes ont été assortis du total pour 
l'ensemble des six Etats membres originaires ainsi que, lorsque cela 
a été possible, du total pour les neuf Etats membres actuels. 
Les données fournies dans le présent volume sont exprimées en 
millions d'unités de compte des statistiques communautaires 
européennes (Eur), dont la valeur, arrondie au sixième chiffre 
significatif, est de 0,888671 gramme d'or fin. 
Font partiellement exception à ce principe les plus récentes 
données relatives à la balance des paiements des Institutions 
communautaires qui, faute des renseignements nécessaires, n'ont pu 
être convertiesen Eur que pour l'année 1974. (cfr. page III). 
Le tableau qui figure page V fournit l'évolution de la valeur 
d'un Eur exprimée en termes des différentes monnaies natio­
nales. 
Tant qu'aucune de ces monnaies n'a eu un taux de change 
«flottant», cette valeur a été calculée directement sur la base des 
parités ou des cours centraux déclarés au FMI. A partir du moment 
où certaines de ces monnaies commencèrent à «flotter» — leur 
parité ou cours central ne pouvant plus être considéré comme 
représentatif du taux de marché — une valeur moyenne valable 
d'un Eur en termes de ces monnaies n'a pu être calculée 
qu'indirectement et sur la base du taux de marché des monnaies 
flottantes vis­à­vis des monnaies non­flottantes. 
Pour établir cette valeur, il a été procédé de la manière suivante : 
— pour chacune des monnaies flottantes, on a recensé les cours 
pratiqués sur le marché national à l'égard des différentes 
monnaies communautaires non flottantes (DM. Fb, Fix, Fl, Dkr 
et —jusqu'au 21.1.1974 — Ffr) et on a calculé les cours moyens 
mensuels; 
[par exemple: au cours moyen du DM sur le marché des 
changes italien pendant le mois de février 1973, 1 DM avait 
comme contrevaleur 191,206 Lit.] 
— pour chacune des monnaies communautaires non flottantes, on 
a calculé sa contrevaleur en Eur sur la base du cours central; 
[par exemple: 1 D M = 0,285819 Eur] 
— en faisant le rapport entre ces contrevaleurs, on a déterminé — à 
partir des différentes monnaies communautaires non flottantes 
et en fonction de leurs cours· moyens mensuels de marché à 
l'égard de la monnaie flottante considérée — la valeur moyenne 
mensuelle de l'Eur en termes de chacune des monnaies 
communautaires flottantes; 
[par exemple, en fonction du cours moyen mensuel du DM 
sur le marché italien, cette valeur pour le mois de 
février 1973 est la suivante: 
1 Eur = Lit. 191,206 0,285819 ' = Lit. 668,976] 
la moyenne arithmétique simple des valeurs ainsi calculées pour 
une même monnaie flottante vis­à­vis de toutes les monnaies 
communautaires non flottantes, permet de déterminer la valeur 
moyenne mensuelle de l'Eur dans la monnaie flottante 
considérée; 
[par exemple pour le mois de février 1973: 
1 Eur (en fonction DM) = Lit. Q^g^jfo. = L i t · 668,976 
1 Eur (en fonction Ffr) = Lit. „ ion n¿¿ = Lit. 671,319 
13 75 1 Eur (en fonction Fb) = Lit. n ,ν,ή«-» = Lit. 669,035 
1 Eur (en fonction Fix) = Lit. 
0,020552 
13,75 
0,020552 = Lit. 669,035 
(?) Voir le document 7/72/1, «La balance des paiements entre la France et l'extérieur 
établie en termes de transactions » publié pur le service de l'information du Ministère 
Trançais de l'Economie et des Finances. 
(4) Ces modifications ont été décrites dans notre publication de 1968 «Comptes 
nationaux­ Balances des paiements 1958­1967» (page II du 2e volume« Balances des 
paiements»). 
1 Eur (en fonction FI) = Lit. Λ90°'12·, = Lit. 671,028 
U,2o3oöj 
1 Eur (en fonction Dkr) = Lit. ^ ' . ^ g = Lit. 671,729 
De la moyenne de ces valeurs en Lit., arrondie aux trois 
premiers chiffres significatifs, il résulte que: 
1 Eu r= Lit. 670]. 
T a valeur de l'Eur en termes des différentes monnaies est 
calculée sur une base mensuelle. Les valeurs moyennes annuelles 
citées dans le tableau de la page V ont été calculées comme 
moyenne arithmétique simple des valeurs mensuelles. 
D'autres explications et considérations sur la méthode utilisée 
pour le calcul de ces valeurs figurent dans notre publication 
mensuelle « Statistiques générales», page 171, « Note explicative du 
tableau 853». 
La balance des paiements des Institutions communautaires européennes 
La balance des paiements des Institutions commu-
nautaires européennes (') est établie «sur base de 
transactions » comme dans les précédentes éditions du 
présent annuaire. 
Les montants repris en crédit ( + ) représentent les 
recettes et correspondent aux droits constatés des 
Institutions communautaires relatifs à l'année con-
sidérée; les montants comptabilisés en débit ( — ) re-
présentent les dépenses et correspondent aux engage-
ments contractés par ces Institutions au cours de la 
même période (2). 
Font exception à cette règle les données concernant la 
CECA, pour lesquelles le rapport financier publié ne 
permet, dans certains cas, que de déterminer les 
règlements effectifs. 
Le tableau ci-contre fournit les données relatives à 
l'année 1974 exprimées en Eur. 
Les données de la balance afférant à la période 1970-
1974 sont présentées page VII où elles sont exprimées 
dans l'ancienne unité de compte communautaire sur la 
base des parités FMI en vigueur jusqu'aux «Smithsonian 
Agreements» de décembre 1971. Ces données sont 
homogènes avec celles publiées dans les précédentes 
éditions de l'annuaire. 
L'information de base utilisée pour établir la barance, 
est tirée des comptes de gestion et situations financières 
des Institutions communautaires qui sont libellées dans 
les unités de compte propres à chacune de ces 
Institutions. Cette information est insuffisante pour 
permettre d'établissement d'une série historique 
complète de données exprimées en Eur. 
Aussi, pour ce qui est des années les plus récentes, 
c'est seulement pour 1974 qu'il a été possible d'effectuer 
des estimations dans cette unité de compte. On rappelle 
toutefois que jusqu'en 1971. les unités de comptes 
budgétaires ont coïncidé avec l'Eur. 
(') Commission des Communautés Européennes (CEE, CECA. CEEA), Par-
lement, Conseil, Cour de Justice. Banque Européenne d'Investissement, 
Ecoles Européennes. S'y rattachent: le Fonds social Européen, le FEOGA 
(Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole), le Fonds Euro-
péen de Développement, le Comité Economique et Social, la Commission 
de Contrôle, le Commissariat aux Comptes. 
Ci Ces engagements concernent généralement des crédits du même exercice, 
mais, exceptionnellement, ils peuvent se rapporter aussi à des crédits de 
l'exercice précédent. 
( + ) Crédits 
(—) Débits 
( = ) Solde 
I. BIENS ET SERVICES 
a. Marchandises 
b. Services 
bl Revenus du capital 
b2 Revenus du travail 
b3 Recherche scientifique et technique 
b4 Frais de perception des ressources propres 
b5 Services divers 
II TRANSFERTS UNILATERAUX 
c. Transferts publics 
cl Ressources propres 
c2 Prod, des prélèv. sur prod, du charb. et de l'acier 
c3 Contribution budgétaire des Etats membres 
c4 Concours octroyés par le FEOGA 
c41 Sections «Garantie» 
c42 Sections « Orientation » 
c43 Sections spéciales 
c5 Aide alimentaire 
c6 Fonds social européen 
c7 Fonds Européen de Développement 
c8 Autres transferts 
III. TOTAL (I + II) 
IV. CAPITAUX 
d. Total des avoirs 
dl Avoirs à long terme 
d l l Investissements directs 
d l 2 Investissements de portefeuille 
d l 3 Autres avoirs (prêts) 
d2 Avoirs à court terme 
d2I Avoirs librement utilisables 
d21 Autres avoirs 
e. Total des engagements 
el Engagements ù long terme 
e l i Investissements directs 
e l2 Investissements de portefeuille 
e l3 Autres engagements (emprunts) 
c2 Engagements a court terme 
e21 Autres engagements 
V. ERREURS ET OMISSIONS 
1974 
(données provisoires) 


















































4- 2 971.7 
69.6 
4 1 790.0 
- 3 289,5 








- 1 341,7 
- 1 097.5 
5.2 
+ 9.3 
- 1 101.6 
- 244.2 
, - 598.6 
H- 354.4 
+ 1 305.3 
+ 1 299.8 
+ 60.1 






1) Signe — : augmentation nettedes avoirs {capitaux nationaux) ou diminution nette des 
engagements (capitaux étrangers). 
2) Y compris les crédits commerciaux non identifiables. 
3) Non compris les investissements.de portefeuille. 
ALLEMAGNE (R.F.) 
a) République Fédérale y compris, à partir de 1961, la Sarre et Berlin­Ouest. 
b) La mise en évidence des investissements directs par rapport aux autres capitaux privés 
à long terme est incomplète; en effet, certains prêts et emprunts, qu'il serait plus 
approprié de considérer comme investissements directs, ne peuvent pas être séparés 
des montants des rubriques D.I.113 «Autres avoirs» et D.2.113 «Autres 
engagements» (à long terme du secteur privé). 
c) Y compris les titres de mobilisation et de liquidité cédés par la Bundesbank à des non­
résidents. La comptabilisation de ces titres parmi les engagements repris à la rubrique 
B 2 du tableau 4.3 a eu lieu pour la première fois en 1970. La série des encours a été 
déjà révisée pour tenir compte de ce changement, alors que les données des balances 
des paiements relatives aux années 1969 et précédentes n'ont pas encore pu être 
rectifiées en conséquence. 
J) Les investissements directs effectués dans la branche du pétrole sont comptabilisés 
aux rubriques D. 1.113 et D.2.113. 
.tí) Y compris les avoirs de la Banque d'Angleterre. 
h) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre représentés par les montants 
déposés chez elle en compte courant et en compte de dépôt. 
i) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre autres que ceux constitués par 
des Bons du Trésor et par des titres du Gouvernement britannique. 
j) A partir de 1971 les données reprises aux rubriques E. 1.21 et E.T.22 représentent les 
variations des encours à la fin de chaque période. Les ajustements nécessaires pour 
effectuer revaluation de ces montants aux taux de change effectivement utilisés pour 
les transactions sont inclus dans le montant de la rubrique E. 1.24 « Avoirs librement 
utilisables ». 
k) Pour 1971, y compris des opérations de swap avec des autorités monétaires étrangères 
pour un montant de 2.074 Mio Eur (864 Mio £) 
0 Ce poste recouvre les engagements envers les autorités monétaires étrangères 
représentés par les emprunts et dépôts en devises, les dépôts en or du FMI et les bons 
du Trésor britannique. 
IRLANDE 
FRANCE 
Jusqu'à 1966: balance des paiements entre la France métropolitaine et les pays 
étrangers autres que ceux appartenant à la zone franc; 
A partir de 1967: balance des paiements entre la France et l'extérieur (pays d'outre­
mer de la zone franc inclus). 
En outre ces balances ont été établies, jusqu'en 1970, principalement «sur base de 
règlements » et, à partir de 1971, principalement «sur base de transactions». 
Pour plus de détails, cfr. Introduction page 1. 
Le montant des assurances­transport est compris en partie à la rubrique A.2.1 
«Transports» et, en partie, à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
Jusqu'à 1966: données concernant la position des Autorités monétaires françaises vis­
à­vis de Vétranger [c'est­à­dire: à l'exclusion des pays d'outre­mer de la zone franc 
(P.O.M.)]. A partir de 1967: données concernant la position vis­à­vis de rextéricur 
[c'est­à­dire: P.O.M. inclus]; toutefois ces dernières données recouvrent également 
certains avoirs et engagements du Trésor français. 
PAYS­BAS 
Les opérations d'arbitrage sur marchandises et celles concernant le « travail à façon », 
qui sont normalement cornplabitisées au poste A.l «Marchandises» sont reprises à 
la rubrique Λ.2.7 «Autres services». 
Solde des crédits et des débits. 
Y compris, pour les années 1961 à 1965. des créances consolidées résultant d'accords 
de paiements. 
Y compris, pour I960, des engagements résultant d'accords de paiements. 
a) Montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
b) Pour 1970 et 1971, les rubriques D.I.113 et D.2.113 «Autres avoirs» et «Autres 
engagements» à long terme du secteur privé comprennent les opérations effectuées 
par les banques pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles 
séparément. 
c) Pour 1974, le montant des «Erreurs et omissions» est compris sur porte A.2 
« Services». 
DANEMARK 
a) La balance des paiements du Danemark retrace les opérations effectuées par les 
résidents du territoire métropolitain, des lies Féroé et du Groenland avec le reste du 
monde. 
b) Exportations f.o.b.; importations principalement f.o.b. 
c) Les opérations d'arbitrage sur marchandises, qui sont normalement comptabilisées 
au poste A.l «Marchandises», sont reprises à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
d) Les données figurant à la rubrique A.2.1 «Transports» se réfèrent uniquement aux 
frais du transport maritime. Les frais du transport terrestre et aérien sont 
comptabilisés en partie au poste A.l « Marchandises » et en partie à la rubrique A.2.7 
«Autres services». 
e) Montant repris à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
f) Cfr. renvois c), d) et e). 
g) Pour les années 1972 à 1974, les capitaux privés à court terme et à long terme sont 
repris avec le titre G « Erreurs et omissions». 
ή) Pour les années 1972 à 1974. y compris les capitaux publics à court terme. 
d) 
U.E.B.L. 
Les montants du poste «Marchandises» recouvrent essentiellement la valeur des 
exportations et importations réglées par l'entremise du système bancaire belge et 
luxembourgeois. Comme dans ces montants est souvent englobée une partie des coûts 
de fret et assurance, il s'ensuit que: 
— d'une part la valeur des exportations et importations enregistrées au poste 
« Marchandises » ne peut être considérée comme étant uniformément enregistrée 
sur base f.o.b. ; 
- d'autre part, les montants exposés aux rubriques A.2.1 «Transports» et A.2.2. 
«Assurance-transport» ne recouvrent que partiellement la valeur des échanges 
de ces catégories de services ayant eu lieu entre l'U.E.B.L. et le reste du monde. 
Le montant qui figure au titre « Erreurs et o missions» ne recouvre pas, en principe.de 
crédits commerciaux. 
A l'exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation et des assurances-
crédit qui sont reprises aux rubriques D.1..11 3 « Autres avoirs » et D.2.1 13 «Autres 
engagements» à long terme du secteur privé. 
Ne pouvant pas être totalement individualisés, les montants des engagements à court 
terme du secteur privé sont englobés dans ceux des «Autres engagements» à long 
terme du secteur privé (rubrique D.2.113). 
Y compris les capitaux provenant du refinancement de créances commerciales sur 
l'étranger effectué en dehors des organismes monétaires. 
ROYAUME-UNI 
Y compris les paiements pour achats de matériel militaire. 
Montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
Cfr. note b), 
Y compris les transferts en capital, résultant de l'application de la clause de garantie 
des «Sterling Agreements»: £ 59 Mio (115 Mio Eur) pour 1973, £ 75 Mio (140 Mio 
Eur) pour 1974. 
Pour 1958. la distinction entre secteurs non monétaires (titre D) et secteur monétaire 
(titre.E) n'est pas aussi précise que celle qui a pu être effectuée à partir de 1963. 
ETATS-UNIS 
a) Montant repris à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
b) Y compris les revenus des succursales (américaines à l'étranger et étrangères aux 
Etats-Unis) réinvestis sur place. 
c) Y compris les avoirs à court terme. 
d) Cfr. renvoi c). 
e) Y compris les engagements à court terme. Toutefois, les engagements liquides du 
Trésor américain vis-à-vis d'institutions officielles étrangères (banques centrales et 
gouvernements) et vis-à-vis d'institutions monétaires internationales autres que le 
FMI (BRI et Fonds Européen) ne sont pas repris à la rubrique D.2.22 mais bien à la 
rubrique E.2.22; ces engagements sont représentés par des titres du Trésor américain 
(essentiellement bons du Trésor convertibles) ainsi que par des titres émis par des 
organismes gouvernementaux américains avec la garantie du Trésor. 
J) Cfr. renvoi e), 
ÍÍ) Le montant de ces avoirs n'est pas disponible séparément; il figure à la rubrique 
E. 1.12. 
h) Cette rubrique recouvre tous les engagements «liquides» américains («liquid 
liabilities») vis-à-vis d'autorités monétaires étrangères et du FMI. Les parties 
composantes en sont: les engagements à court terme déclarés par les banques, les 
titres («bonds and notes») négociables du gouvernement américain, les titres 
(« bonds and notes») non négociables, mais convertibles («convertible») du Trésor 
américain et les engagements liquides envers le FMI. 
JAPON 
a) A l'exclusion de la valeur des marchandises vendues par des résidents au personnel 
des Nations- Unies et au personnel militaire des Etats-Unis en poste au Japon. 
b) Y compris les revenus non distribués. 
c) Y compris les recettes procurées par le personnel des Nations-Unies et par le 
personnel militaire des Etats-Unis en poste au Japon. 
d) Y compris les réinvestissements des bénéfices non distribués. 
Symboles, abréviations et dénominations employés 
0 Néant . 
0+ Donnée très faible (toujours inférieure à 0,5 Mio Eur) 
( ) Intimations de l'OSCE 
Donnée non disponible 
Mio Eur" Millions d'unités de compte des statistiques communautaires 
européennes 
El IR 6 Ensemble des six Etats membres originaires des Communautés 








Ensemble des Etats membres des Communautés Européennes 
(«EUR 6» plus Royaume-.Uni, Irlande et Danemark) 
Fonds Monétaire International 
Onice Statistique des Communautés Européennes 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Développement Economique 




La bilancia dei pagament i delle Istituzioni Comuni ta -
rie Europee per gli anni 1970-1974 
Note esplicative 
Simboli, abbreviazioni e denominazioni utilizzate 
S E Z I O N E I — TABELLE COMPARATIVE 
(schema sintetico) 
1. Bilance globali (anni dal 1960 al 1974 — saldi) 
1.1 Bilance dei pagament i dei paesi delle 
Comuni tà Europee 
1.2 Bilancia dei pagament i degli Stati Uniti 
1.3 Bilancia dei pagament i del G iappone 
Pagina 
I 
Bilance per titoli principali (anni dal 
— Flussi lordi) 







Beni e servizi 
2.11 Merci (f.o.b.) 
2.12 Servizi 
Trasferimenti unilaterali 
2.21 Trasferimenti privati 
2.22 Trasferimenti pubblici 
To ta le delle merci , dei servizi e dei 
trasferimenti unilaterali 
Capitali dei settori non monetar i 
Capitali e oro del settore monetar io 
Cont ropar t i t a assegnazioni nette di DSP 


















S E Z I O N E II — TABELLE PER PAESI 
(schema dettagliato) 



























S E Z I O N E III — TABELLE DI CONSISTENZE 
(anni dal 1958 al 1974) 

















































In t roduzione 
A partire dal 1975, la pubblicazione dei dati annuali di bilancia 
dei. pagamenti da parte dell'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee (ISCE) avviene in due volumi separati. 
In un primo volume, il presente, sono forniti per ogni Stato 
membro delle Comunità Europee, nonché per gli Stati Uniti e per il 
Giappone, i dati relativi alle bilance dei pagamenti globali (flussi) e 
alla posizione sull'estero delle autorità monetarie (situazioni a fine 
periodo). Tali dati sono preceduti da una nota concernente la 
bilancia dei pagamenti delle Istituzioni comunitarie europee. 
Un secondo volume, La cui pubblicazione è prevista per i primi 
mesi dell'anno prossimo, conterrà le bilance di questi stessi Paesi 
sviluppate secondo una ripartizione geografica. 
In entrambi i volumi, i dati di bilancia dei pagamenti sono 
presentati secondo uno schema — derivato da quello raccomandato 
dal FMI e dall'OCSE — che il nostro Istituto ha già adottato nei 
suoi precedenti annuari. Nel presente volume, la versione sintetica 
di tale schema, utilizzata per la sezione I, figura nel risvolto di 
pagina 2; la versione dettagliata, utilizzata per la sezione II, in 
quello di pagina 29. . 
Salvo alcuni dati stimati relativi al 1974 ('), dati utilizzati in 
certe tabelle delle serie 1, 2 e 3, tutti i dati di bilancia dei pagamenti 
forniti dal presente annuario sono derivati da quelli che le autorità 
dei diversi Paesi elaborano per le proprie bilance dei pagamenti 
secondo definizioni e metodi non ancora completamente uniformati 
tra loro. Per questo, nonostante i progressi realizzati nel corso degli 
ultimi anni, la comparabilità internazionale dei dati è ancora 
soggetta a qualche riserva. 
Una descrizione dettagliata dei principi, delle definizioni e dei 
metodi applicati in Germania, in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi 
per elaborare la bilancia dei pagamenti è stata pubblicata dall'ISCE 
nei numeri 3/1970, 1/1971 e 4/1971 della serie «Studi e inchieste 
statistiche». Per quanto riguarda le bilance dell'Italia e dei Paesi 
Bassi, questa descrizione resta ampiamente valida; per le bilance 
della Germania e della Francia deve invece essere modificata o 
integrata dalla descrizione delle modifiche apportate ai metodi di 
elaborazione di queste bilance dopo il 1971. 
La descrizione di tali modifiche figura: 
— per la bilancia della Germania nel n° 3/1974 del «Monatsbe-
richte der Deutschen Bundesbank» (2); 
— per la bilancia della Francia, nelle pagine da 94 a 115 della 
pubblicazione «Balance des paiements de l'année 1973 entre la 
France et l'extérieur», edita congiuntamente dalla Banca di 
Francia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui 
testo è riportato anche nei supplementi alla serie « Statistiques et 
études financières» pubblicata dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze francese. 
Per quanto riguarda i dati della bilancia dei pagamenti francese, 
si deve segnalare che, fino al 1970, essi erano stabiliti 
principalmente «sulla base dei regolamenti ». mentre, a partire dal 
1971, sono calcolati «sulla base delle transazioni» (3). 
Si ricorda, inoltre, che importanti modifiche di metodo erano 
già state introdotte a partire dal 1967 (4); ogni confronto tra i dati 
(') Queste slime riguardano eerte rubriche detta bilancia dei pagamenti dell'Irlanda per le 
quali i dali ufficiali non sono ancora disponibili. Esse sono state effettuate 
dall'Istituto al solo scopo di poter fornire delle cifre per tulle le rubriche della bilancia 
Eur 9 e sono valide solamente in tale contesto. 
(-) I testi di questa pubblicazione sono editi anche in inglese e in francese. 
(3) C'Ir, il documento 7/72/1. «La balance des paiements entre la France et l'extérieur 
établie en termes de transactions», pubblicato dal servizio d'informazione del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze francese. 
(4) Modifiche descritte nella nostra pubblicazione del 1968 « Conti nazionali - Bilance dei 
pagamenti 1958-1967» (pag. II del 2° volume «Bilance dei pagamenti»). 
! 
relativi a questi tre periodi è quindi soggetto a un certo numero di 
riserve. Viceversa, i dati francesi calcolati secondo il metodo attuale 
sono più comparabili dei precedenti ai dati omologhi degli altri 
Paesi. 
Fra i dati di bilancia dei pagamenti contenuti nel presente 
annuario, la maggior parte di quelli relativi al 1974 sono provvisori; 
quelli relativi agli anni precedenti sono generalmente riveduti e. 
pertanto, possono differire dai dati omologhi comparsi nei nostri 
annuari precedenti. 
Tutti questi dati sono stati elaborati a mezzo di un ordinatore 
secondo un sistema di gestione delle serie cronologiche 
(sistema CRONOS) dal quali i dati — immagazzinati e aggiornati 
con tre decimali — sono, per le esigenze di edizione del presente 
annuario, arrotondati all'unità. 
Poiché l'arrotondamento è operato in maniera autonoma per 
ogni serie, é possibile che l'importo totale figurante ad una voce 
della bilancia non corrisponda esattamente alla somma degli 
importi delle rubriche che compongono tale voce. 
Salvo indicazione contraria nel titolo delle tabelle, i dati relativi 
ai flussi ripresi nelle bilance dei pagamenti sono ripartiti in: 
Crediti (+) ; Debiti (—); Saldi (=). 
Le « consistenze a fine periodo » relative alla posizione sull'estero 
delle autorità monetarie, che figurano nella sezione III di questo 
annuario, sono presentate secondo rubriche identiche a quelle 
utilizzate in bilancia dei pagamenti. 
È tuttavia opportuno notare che i dati delle variazioni di 
consistenze relative a due fini di periodo successive possono 
differire dai dati che appaiono alle rubriche omologhe della bilancia 
dei pagamenti. Taluni scarti — peraltro di scarso rilievo ­ sono 
dovuti unicamente ad arrotondamenti differenti; altri invece — più 
rilevanti e quasi sempre concernenti gli anni nel corso dei quali si è 
verificato un cambiamento di parità o l'adozione di un tasso di 
cambio «fluttuante» per una o più delle principali divise — sono 
dovuti ai differenti tassi di conversione applicati da ­un lato per 
elaborare i dati della bilancia dei pagamenti dell'anno considerato, 
dall'altro per calcolare l'ammontare globale delle attività e delle 
passività in essere alla fine di quello stesso anno. Quando, per un 
detcrminato Paese, lo scarto è dovuto a una ragione diversa da 
quelle ora citate, la particolarità è segnalata con un rinvio alle note 
esplicative. 
I dati di consistenze forniti alle voci A e Β delle tabelle da 4.3 a 
4.10 comprendono le attività e le passività che le autorità monetarie 
dello Stato membro considerato hanno nei confronti degli altri Stati 
membri. Di conseguenza, nelle tabelle 4.1 e 4.2, i dati che figurano 
alle voci A e Β sono maggiorati dalla presenza delle attività e 
passività intracomunitarie, e solo i dati della voce C esprimono il 
totale delle attività nette dell'insieme degli Stati membri nei 
confronti dei Paesi terzi e degli organismi internazionali. 
Allo scopo di facilitare i confronti, nella maggior parte delle 
sezioni figurano, «per memoria», i dati relativi al 1958. Inoltre, le 
cifre relative ai singoli Stati membri delle Comunità europee sono 
accompagnate dal totale relativo all'insieme dei sei Stati membri 
originari, nonché, ove possibile, dal totale relativo ai nove attuali 
Stati membri. 
I dati forniti nel presente volume sono espressi in milioni di 
unità di conto delle statistiche comunitarie europee (Eur), il cui 
valore, arrotondato alla sesta cifra significativa, è di 
0.888671 grammi di oro fino. 
Fanno parzialmente eccezione a questo principio i più recenti 
dati relativi alla bilancia dei pagamenti delle Istituzioni 
comunitarie. Non essendo disponibili le informazioni necessarie. 
tali dati hanno potuto essere convertiti in Eur solamente per 
l'anno 1974. (Cfr. pagina III). 
La tabella che figura a pagina V, indica l'evoluzione del 
valore di un Eur espresso nelle diverse monete nazionali. 
Finché nessuna, di queste monete ha avuto.un tasso di cambio 
«fluttuante», tale valore è stato calcolato direttamente sulla base 
delle parità o dei corsi centrali dichiarati al FMI. A partire dal 
momento in cui alcune monete hanno incominciato a fluttuare — 
poiché la loro parità o corso centrale non poteva più essere 
considerata rappresentativa del corso di mercato ­ ­ un valido 
valore medio di un Eur espresso in una di queste monete non ha 
potuto essere calcolato che indirettamente, e sulla base del corso di 
mercato delle monete fluttuanti nei confronti delle monete non 
fluttuanti. 
Per stabilire questo valore, si è proceduto nel modo seguente: 
— per ognuna delle monete fluttuatili, sono stati rilevati i corsi 
praticati sul mercato nazionale nei confronti delle diverse 
monete comunitarie non fluttuanti (DM, FB, Flux, Fl, Dkr. e, 
fino al 21 gennaio 1974, Ffr) e si sono calcolati i corsi medi 
mensili ; 
[ad esempio: al corso medio del DM sul mercato dei cambi 
italiano nel febbraio 1973, 1 DM aveva come controvalore 
191,206 Lit.] 
— per ognuna delle monete comunitarie non fluttuanti, si è 
calcolato il controvalore in Eur sulla base del corso centrale: 
[ad esempio: 1 D M = 0,285819 Eur] 
— effettuando il rapporto tra tali controvalori, si è determinato — 
a partire dalle diverse monete comunitarie non fluttuanti e in 
funzione dei loro córsi medi mensili di mercato nei confronti 
della moneta fluttuante considerata — il valore medio mensile 
dell'Eur in termini di ciascuna delle monete comunitarie 
fluttuanti ; 
[ad esempio: in funzione del corso medio mensile del DM sul 
mercato italiano, questo valore, per il mese di 
febbrario 1973, è il seguente: 
1 Eur = Lit. 191,206 0,285819 = Lit. 668,976] 
la media aritmetica semplice dei valori così calcolati per una 
stessa moneta fluttuante nei confronti di tutte le monete 
comunitarie non fluttuanti consente di determinare il valore 
medio mensile dell'Eur nella moneta fluttuante considerata; 
[ad esempio, per il mese di febbraio 1973: 
1 Eur (in funzione del DM) = Lit. ' I ? ! ' 2 ^ = Lit. 668,976 
U,.¿85o ι y 
1 Eur (in funzione del Ffr) = Lit. n , „ ' η η Λ . = Lit. 671,319 
' 0,180044 
1 Eur (in funzione del Fb) = Lit. „ H'?L· = Lit. 669,035 
1 Eur (in funzione del Flux) = Lit. 
0,020552 
13,75 
0,020552 = Lit. 669,035 
1 Eur (in funzione del Fl) = Lit. Λ 9 " ' ^ , = Lit. 671,028 
U , Z S 3 Õ O J 
O O CA 
1 Eur (in funzione della Dkr) = Lit. n ,­. ' l r.go = Lit. 671,729 
U, 13195ο 
Dalla media di questi valori espressi in Lit. arrotondata alle tre 
prime cifre significative, risulta che: 
1 Eur= Lit. 670]. 
Il valore delfEur in termini delle diverse monete è calcolato su 
base mensile. I valori medi annui citati nelle tabella di pagina V sono 
stati calcolati come media aritmetica semplice dei valori mensili. 
Alni chiarimenti e considerazioni sul metodo impiegato per il 
calcolo di questi valori sono riportati nella nostra pubblica/ione 
mensile «Statistiche generali», pagina 69, «Nota esplicativa alla 
tabella 853». 
I I 
La bilancia dei pagamenti delle Ist i tuzioni comuni tar ie europee 
Come nelle precedenti edizioni, anche nel presente 
annuario la bilancia dei pagamenti delle Istituzioni 
comunitarie europee (') é redatta «sulla base delle 
transazioni ». 
Gli importi contabilizzati come crediti £+) rappre-
sentano degli introiti e corrispondono ai diritti constatati 
delle Istituzioni comunitarie per l'anno considerato; gli 
importi contabilizzati come debiti ( —) rappresentano 
delle spese e corrispondono agli impegni assunti dalle 
suddette Istituzioni durante lo stesso periodo (2). Fanno 
eccezione a questa regola i dati concernenti la CECA, la 
cui relazione finanziaria pubblicata consente di determi-
nare, in certi casi, solo i pagamenti effettivi. 
La tabella a lato fornisce i dati relativi all'anno 1974 
espressi in Eur. 
I dati delle bilance al periodo 1970-1974 sono 
presentati a pagina VII dove sono espressi nella vecchia 
unità di conto comunitaria fondata sulle parità FMI in 
vigore fino agli « Smithsonian Agreements » del 
dicembre 1971. Tali dati sono omogenei con quelli 
pubblicati nelle precedenti edizioni dell'annuario. 
L'informazione di base utilizzata per redigere la 
bilancia è tratta da conti di gestione e relazioni 
finanziarie delle Istituzioni comunitarie che contengono 
solo dati espressi nell'unità di conto più appropriata per 
ogni Istituzione. 
Poiché questa informazione non permette di costruire 
una ininterrotta serie storica di dati espressi in Eur, per 
quanto riguarda gli anni più recenti è stato possibile 
effettuare delle stime in questa unità solamente per 
l'anno 1974. 
Si ricorda tuttavia che fino al 1971 le unità di conto 
utilizzate nei bilanci delle Istituzioni comunitarie hanno 
coinciso con l'Eur. 
(') Commissione delle Comunità europee (CEE. CECA, CEEA), Parlamento. 
Consiglio, Corte di Giustizia, Banca europea per gli investimenti. Scuole 
europee. A queste Istituzioni si collegano: il Fondo sociale europeo, il 
FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia), il Fondo 
europeo di sviluppo, il Comitato economico e sociale, la Commissione 
di controllo, il Revisore dei conti. 
(2) Tali impegni concernono generalmente stanziamenti di uno stesso esercizio, 




( = ) Saldo 
I. BENI E SERVIZI 
a. Merci 
b. Servizi 
bl Redditi di capitale 
b2 Redditi di lavoro 
b3 Ricerca scientifica e tecnica 
b4 Spese di riscossione delle risorse proprie 
b5 Servizi diversi 
II. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
e. Trasferimenti pubblici 
ci Risorse proprie 
c2 Prod, dei prelievi sulla prod, di carb. e acciaio 
c3 Contributo degli Stati membri al bilancio 
c4 Concorsi concessi dal FEAOG 
c41 Sezione '.(Garanzia» 
c42 Sezione « Orientamento » 
c43 Sezioni speciali 
c5 Aiuto alimentare 
c6 Fondo sociale europeo 
c7 Fondo europeo di sviluppo 
c8 Altri trasferimenti 
III. TOTALE (I + II) 
IV. CAPITALI 
d. Totale delle attività 
di Attività a lungo termine 
d l l Investimenti diretti 
d 12 Investimenti di portafoglio 
d 13 Altre attività (prestili) 
d2 Attività a breve termine 
d21 Attività Uberamente utilizzabili 
d22 Altre attività 
e. Totale delle passività 
el Passività a lungo termine 
e l i Investimenti diretti 
e 12 Investimenti di portafoglio 
e 13 Ait re passività (prestiti) 
e2 Passività a breve termine 
e2I Altre passività 
V. ERRORI ED OMISSIONI 
1974 
(dati provvisori) 
















































-r " 785,5 
+ 785,5 
- 2 971,7 
69.6 
+ 1 790,0 
- 3 289,5 








- 1 341,7 
- 1 097,5 
5.2 
9.3 




+ 1 305,3 
+ 1 299,8 
+ 60,7 






1) Segno —: aumento netto delle attività (capitali nazionali) o diminuzione nella delle 
passività (capitali esteri). 
2) Compresi i crediti commerciali non identificabili. 
3) Esclusi gli investimenti di portafoglio. 
GERMANIA (R.F.) 
a) Repubblica Federale ivi comprese, a partire dal 1961, la Saar e Berlino Occidentale. 
b) La messa in evidenza degli investimenti diretti rispetto agli altri capitali privati a 
lungo termine è incompleta; infatti taluni prestiti, che sarebbe più appropriato 
considerare come investimenti diretti, non possono essere separati dagli importi delle 
rubriche D. 1.113 « Altre attività » e D.2.113« Altre passività » (a lungo termine del 
settore privato). 
e) Compresi dei titoli caratterizzati da un elevato grado di liquidità («Mobilisierungs­
und Liquiditätspapiere») ceduti dalla Bundesbank a dei non residenti. La 
contabilizzazione di questi titoli fra le passività che figurano alla rubrica B.2 della 
tabella 4.3 è stata effettuata per la prima volta nel 1970. Mentre la serie delle 
consistenze è già stata riveduta per tenere conto di questo cambiamento, i dati di 
bilancia dei pagamenti relativi agli anni 1969 e precedenti non hanno ancora potuto 
essere corretti in conformità. 
e) Per il 1958, la distinzione fra «Settori non monetari» (titolo D) e «Settore 
monetario» (titolo E) è meno precisa di quella che ha potuto essere fatta a partire dal 
1963. 
j) Gli investimenti diretti effettuati nel settore petrolifero sono ripresi alle rubriche 
D.I.113 e D.2.U3. 
g) Comprese le attività della Banca d'Inghilterra. 
Λ) Comprese le passività della Banca d'Inghilterra rappresentate da depositi e da conti 
correnti. 
i) Comprese le passività della Banca d'Inghilterra non rappresentate da buoni del 
Tesoro e da titoli del Governo britannico. 
f) A partire dal 1971 gli importi che figurano alle rubriche E. 1.21 e E. 1.22 sono calcolati 
per differenza fra gli ammontari a fine periodo. Gli aggiustamenti necessari per 
effettuare la valutazione di questi importi ai tassi di cambio effettivamente utilizzati 
perle transazioni sono inclusi nell'importo della rubrica E. 1.24 «Attività liberamente 
* utilizzabili ». 
k) Per il 1971, comprese operazioni di «swap» con autorità monetarie estere per un 
importo di 2 074 Mio Eur (864 Mio £). 
/) A questa voce figurano le passività delle autorità monetarie britanniche nei confronti 
di autorità monetarie estere. Tali passività sono rappresentate da buoni del Tesoro 
britannico, prestiti e depositi in divise, e da depositi in oro effettuati dal FMI. 
FRANCIA 
a) Fino al 1966: bilancia dei pagamenti fra la Francia metropolitana e ι paesi non 
appartenenti alla zona del franco. 
A partire dui 1967: bilancia dei pagamenti fra la Francia e l'estero (ivi compresi i paesi 
d'oltremare appartenenti alla zona del franco). 
Si noti inoltre che queste bilance sona state stabilite; fino al 1970, principalmente 
«sulla base dei regolamenti» e, a partire dal 1971. principalmente «sulla base delle 
■ tra risa /.ioni ». 
Per maggiori dettagli, si veda l'introduzione, pag. I. 
b) L'ammontare delle assicurazioni­trasporto è compreso in parte alla rubrica A.2.1 
«Trasportine, in parte, alla rubrica A.2.7 « Altri servizi ». 
t') Fino al 1966: dati concernenti la posi/ione delle Autorità monetaire francesi nei 
confronti dei paesi stranieri [cioè: non compresi i paesi d'oltremare appartenenti alla 
zona del franco (P.O.M.)]. A partire dal 1967 : dali concernenti la posizione sull'estero 
[cioè: P.O.M. inclusi]; tuttavia questi ultimi dati comprendono anche certe attività e 
passività del Tesoro francese. 
OLANDA 
a) Le operazioni d'arbitraggio su merci c quelle concernenti le « lavorazioni per conto », 
che sono normalmente contabilizzate alla voce A.­l «Merci», figurano alla rubrica 
A.2.7 «Altri servizi ». 
Λ) Saldo dei crediti e debiti. 
e) Compresi, per gli anni dal 1961 al 1965, dei credili consolidati risultanti da accordi di 
pagamento. 
d) Comprese, per il 1960, delle passività risultanti da accordi di pagamento. 
IRLANDA 
a) Importi contabilizzati alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
b) Per gli anni 1970 e 1971, le rubriche D.I.113 e D.2.113 «Altre attività» e «Altre 
passività» a lungo termine del settore privato comprendono le operazioni effettuate 
dalla banche per le quali non sono disponibili dati separati. 
e) Per il 1974, l'importo degli « Errori e omissioni » è compreso alla voce A.2 «Servizi». 
DANIMARCA 
ai La bilancia dei pagamenti della Danimarca descrive le operazioni effettuate dai 
residenti del territorio metropolitano, delle isole Feroë e della Groenlandia con il 
resto del mondo. 
b) Esportazioni fob, importazioni principalmente fob. 
c) Le operazioni d'arbitraggio su merci, che sono normalmente contabilizzate alla voce 
A.l «Merci», sono invece contabilizzate alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
if) I datidella rubrica A.2.1 «Trasporti »si riferiscono unicamente alle spese di trasporto 
marittimo. Le spese di trasporto terrestre ed aereo sono contabilizzale in parte alla 
voce A.l. «Merci » e in parte alla rubrica A.2.7. «Altri servizi ». 
e) Dato incluso nella rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
./) Cfr. note ci it), e). 
g) Per gli anni dal 1972 al 1974 i capitali privati a corto e lungo termine sono 
ripresi nel tit«lo G «Errori ed omissioni». 
b) Per gli anni dal 1972 al 1974 sono compresi i capitali pubblici a corto lermine. 
U.E.B.L. 
a) Gli importi che figurano alla voce « Merci » ricoprono essenzialmente il valore delle 
esportazioni ed importazioni regolate Lramite il sistema bancario belga e 
lussemburghese. Poiché in tali importi è spesso compresa una parte dei costi di nolo e 
di assicurazione, ne consegue che: 
da un lato, i valori delle esportazioni ed importazioni che figurano alla voce 
« Merci» non possono essere considerati come uniformemente espressi su base 
« fob » : 
— dall'altro, gli importi delle rubriche A.2.1 «Trasporti » e A.2.2 « Assicurazioni­
trasporto » non ricoprono che una parte del valore dei servizi di queste categorie 
scambiati fra l'U.E.B.L. ed il resto del mondo. 
L'importo che figura al titolo «Errori ed omissioni» non comprende, in lìnea di 
massima, alcun credito commerciale. 
h) Non comprese le transazioni riferentisi a contratti di assicurazioni­vita, di assi­
curazioni­capitalizzazione e assicurazioni­credilo. L'ammontare di tali transazioni 
è contenuto nell'importo globale che figura alle rubriche D.I.113 «Altre attività» 
e D.2.113 «Altre passività» a lungo termine del settore privato, 
c ) Non avendo potuto essere sicuramente individuati, gli importi delle passività a breve 
termine del settore privato sono compresi in quelli delle «Altre passività» a lungo 
termine delle stesso settore (rubrica D.2.113). 
d) Compresi ¡ capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali sull'estero 
effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
STATI UNITI 
a) Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
b) ' Compresi i redditi delle filiali (americane all'estero e estere negli Stati Uniti) 
reinvestiti sul posto. 
e) Comprese le attività a breve termine. 
d) Cfr. nota e). 
e) Comprese le passività a breve termine. Tuttavia le passività liquide del Tesoro 
americano nei confronti di istituzioni ufficiali estere (banche centrali e governi) e nei 
confronti di istituzioni monetarie internazionali diverse dal FMI (BRI e Fondo 
Europeo) non figurano alla rubrica D.2.22 bensì alla rubrica E.2.22; tali passività 
sono rappresentate da titoli del Tesoro americano (essenzialmente buoni del Tesoro 
convertibili) e da titoli emessi da organismi governativi americani con la garanzia del 
Tesoro. 
./) Cfr. nota e). 
g) L'ammonlare di queste attività non è isolabile; esso figura alla rubrica E.1.12. 
Λ) Questa rubrica comprende tutte le passività « liquide » (« liquid liabilities ») americane 
nei confronti sia di autorità monetarie estere che dell'FMI. La loro composizione 
è la seguente: passività a breve termine dichiarate dalle banche, titoli («honds 
and notes») negoziabili del governo americano, titoli («bonds and noies») non 
negoziabili, ma convertibili («convertible») del Tesoro americano, passività liquide 
nei confronti del FMI. 
REGNO UNITO 
a) Compresi i pagamenti per acquisto di materiale militare. 
hi Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
e) Cfr. noia b). 
ci) Compresi dei trasferimenti di capitali risultanti dall'applicazione della clausola di 
garanzia nel quadro degli «Sterling Acreemenls»: £ 59 Mio (I 15 Mio Eur) per il 
1973, £75 Mio (140 Mio Eur) per il 1974. 
GIAPPONE 
«) Escluso il valore delle merci vendute da residenti al personale delle Nazioni Unite e al 
personale militare degli Stati Uniti in servizio in Giappone. 
b) Compresi i redditi non distribuiti. 
e) Compresi gli introiti procurati dalla presenza in Giappone del personale delle Nazioni 
Unite e del personale militare degli Stati Uniti. 
d) Compresi i reinvestimcnti dei benifici non distribuiti. 
Simboli, abbreviazioni e denominazioni utilizzate 
0 II fenomeno non esiste 
OH­ Cifra trascurabile (sempre inferiore a 0,5 Mio Eur) 
( ) Slime dell'ISCE 
Dato non disponibile 
Mio Eur Milioni di unità di conto delle statistiche comunitaire europee 
EUR 6 Insieme dei sei Slati membri originari delle Comunità Europee (R.F. 
di Germania, Francia, Italia, Olanda. Belgio e Lussemburgo) 
EUR 9 Insieme degli attuali Stati membri delle Comunità Europee (EUR 6 
più Regno Unito, Irlanda e Danimarca) 
FMÍ Fondo Monetario Internazionale 
ISCE Istituto Statistico delle Comunità Europee 
UEBL­BLEU Unione Economica Belgo­Lusscmburghese 
OCSE Organizzazione di Cooperazipnc e Sviluppo Economico 
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Met ingang van 1975 vindt de publikatie van de jaarlijkse 
gegevens van de betalingsbalansen door het Bureau voor de 
Statistiek van de Europese Gemeenschappen plaats in twee delen. 
De onderhavige publikatie, die het eerste deel vormt, verschaft 
voor elke lid­staat van de Europese Gemeenschappen evenals voor 
de Verenigde Staten en Japan, de gegevens met betrekking tot de 
totale betalingsbalansen (stroomgróotheden) en de externe positie 
van de monetaire autoriteiten (aan het einde van de periode 
uitstaande bedragen). Aan deze gegevens gaat een uiteenzetting 
over de opstelling van de betalingsbalans der Europese communau­
taire instellingen vooraf. 
Een tweede deel, waarvan de verschijning voorzien is in de eerste 
maanden van volgend jaar, zal de geografische verdeling bevatten 
van de betalingsbalansen van deze zelfde landen. 
In de twee delen worden de gegevens der betalingsbalansen 
gepubliceerd volgens een schema — afgeleid van het door het IMF 
en de OESO aanbevolen schema — dat door het BSEG reeds in de 
voorgaande jaarboeken werd gebruikt. In dit deel wordt de verkorte 
versie van dit schema, die gebruikt wordt voor afdeling I. op de 
uitklapbare bladzijde 2 weergegeven; de gedetailleerde versie die 
gebruikt wordt voor afdeling II, is weergegeven op de uitklapbare 
bladzijde 29. 
Met uitzondering van enkele geschatte cijfers voor 1974 ('), die 
gebruikt zijn in sommige tabellen van de series 1, 2 en 3, zijn alle in 
dit jaarboek vermelde betalingsbalansgegevens afgeleid van de 
cijfers welke door de autoriteiten van de verschillende landen voor 
hun eigen betalingsbalansen zijn opgesteld aan de hand van 
definities en methoden, die niet altijd volledig uniform zijn voor alle 
landen. Ondanks de in de loop der laatste jaren geboekte 
vooruitgang dient er dan ook ten aanzien van de internationale 
vergelijkbaarheid van deze gegevens nog enig voorbehoud te 
worden gemaakt. 
Een gedetailleerde beschrijving van de door Duitsland, 
Frankrijk, Italië en Nederland gehanteerde beginselen, definities en 
methoden bij de opstelling van de betalingsbalans werden door het 
BSEG gepubliceerd in de nummers 3/1970, 1/1971 en4/1971 vande 
reeks „Statistische studies en enquêtes'". Voor de Italiaanse en 
Nederlandse balansen blijft deze beschrijving grotendeels geldig, 
doch voor de Duitse en Franse balansen moet deze daarentegen 
worden gewijzigd of aangevuld met de beschrijving van de in de 
opstellingsmethoden van deze balansen na 1971 aangebrachte 
wijzigingen. 
De beschrijving van deze wijzigingen is vermeld: 
— voor de Duitse betalingsbalans in Nr. 3/1974 van „Monatsbe­
richte der Deutschen Bundesbank" (2); 
— voor de Franse betalingsbalans op de bladzijden 94 t/m 11 5 van 
de publikatie ..Balance des paiements de l'année 1973 entre la 
France et l'extérieur", die gezamenlijk wordt uitgegeven door de 
Banque de France en het ministerie van Economische zaken en 
financiën, doch waarvan de tekst eveneens voorkomt in de reeks 
..Suppléments" van de reeks ..Statistiques et études 
financières", die wordt gepubliceerd door het Franse ministerie 
van Economische zaken en financiën. 
Ten aanzien van de gegevens van de Franse betalingsbalans zij 
opgemerkt dat deze tot en met 1970 voornamelijk ,.ορ kasbasis" 
waren opgesteld en vanaf 1971 ,,ορ transactiebasis" (3). Overigens 
zij erop gewezen dat met ingang van 1967 (4) reeds belangrijke 
(') Deze schattingen betrekken enkele rubrieken van de betalingsbalans van Ierland 
waarvoor de officiële cijfers nog niet beschikbaar zijn. Zij zijn uitgevoerd door het 
Bureau met het doel voor alle rubrieken de betalingsbalans van het geheel der lid­
staten (Eur 9) te berekenen en zij hebben uitsluitend in dit verband waarde. 
(2) Deze publikatie verschijnt eveneens in het Engels en het Frans. 
(3) Zie document 7/72/1 „La balance des paiements entre la France et l'extérieur établie 
en termes de transactions", gepubliceerd door de informatiedienst van het Franse 
ministerie van Economische zaken en financiën. 
(4) Een beschrijving van deze wijzigingen werd in onze publikatie van 1968 ..Nationale 
rekeningen­ Heialingsbalanscn I95X­1967" op bladzijde II van deel II ..Betalingsba­
lansen" gegeven. 
I 
wijzigingen van methodologische aard waren ingevoerd; ten 
aanzien van vergelijkingen tussen de gegevens met betrekking tot 
deze drie perioden dient derhalve enig voorbehoud te worden 
gemaakt. De volgens de nieuwe methoden opgestelde Franse 
gegevens zijn daarentegen beter vergelijkbaar dan de voorgaande 
met de overeenkomstige gegevens van de andere landen. 
Het merendeel van de betalingsbalansgegevens voor 1974 die in 
dit jaarboek verstrekt worden is voorlopig; in het algemeen zijn de 
gegevens voor vroegere jaren herzien en kunnen derhalve afwijken 
van de overeenkomstige in onze voorgaande jaarboeken vermelde 
gegevens. 
Al deze gegevens zijn verwerkt via een computer volgens een 
verwerkingsprogramma voor tijdreeksen (systeem CRONOS) op 
basis waarvan de gegevens, die worden opgeslagen en geregeld 
worden bijgewerkt met drie decimalen, voor de uitgave van dit 
jaarboek afgerond zijn op gehele eenheden. Aangezien de afronding 
voor elke serie op autonome wijze is uitgevoerd, is het mogelijk dat 
het totaalbedrag van een betalingsbalanspost niet gelijk is aan de 
som van de samenstellende rubrieken. 
Voor zover in de titel der tabellen niet anders is aangegeven zijn 
de gegevens met betrekking tot de stroomgrootheden in de 
betalingsbalansen verdeeld in: 
Ontvangsten (+) ; Uitgaven (—); Saldo (=). 
* 
* * 
De aan het einde van de periode uitstaande bedragen met 
betrekking tot de externe positie van de monetaire autoriteiten, die 
in afdeling III van dit jaarboek voorkomen, worden verstrekt 
volgens rubrieken die identiek zijn aan de rubrieken, die gebruikt 
worden in de betalingsbalans. 
Er zij evenwel op gewezen dat de in deze afdeling verschafte 
gegevens omtrent de wijzigingen in de uitstaande bedragen aan het 
einde van twee achtereenvolgende perioden kunnen afwijken van de 
overeenkomstige in de betalingsbalansen vermelde gegevens. 
Sommige dezer verschillen — die van weinig betekenis zijn — 
kunnen worden toegeschreven aan afrondingsverschillen; andere 
daarentegen — die groter zijn en bijna steeds betrekking hebben op 
jaren, waarin er voor een of meer belangrijke deviezen een 
pariteitswijziging is opgetreden of een aanpassing van de 
„zwevende" wisselkoers heeft plaatsgevonden — zijn het gevolg van 
de verschillende omrekeningskoersen, welke enerzijds voor het 
opstellen van de betalingsbalans voor het betrokken jaar en 
anderzijds voor het berekenen van het totaal van de lopende 
vorderingen en verplichtingen aan het einde van dit zelfde jaar zijn 
gebruikt. Wanneer voor een bepaald land het verschil toe te 
schrijven is aan een andere reden dan hierboven genoemd wordt dit 
in een voetnoot vermeld. 
De in de posten A en Β van de tabellen 4.3 t/m 4.10 vermelde 
uitstaande bedragen omvatten de vorderingen en verplichtingen 
van de monetaire autoriteiten van de betrokken lid-staat ten 
opzichte van de andere lid-staten. Dientengevolge zijn in de tabellen 
4.1 en 4.2, de onder posten A en Β vermelde cijfers opgedreven door 
hel feit dat hierin de bedragen van de intracommunautaire 
vorderingen en verplichtingen zijn opgenomen. Alleen de onder 
post C vermelde cijfers geven het totaal weer van de nettovorderin­
gen van alle lid-staten ten opzichte van de derde landen en de 
internationale instellingen. 
Ten einde het maken van vergelijkingen te vergemakkelijken 
zijn in de meeste afdelingen de gegevens met betrekking tot het jaar 
1958 nogmaals vermeld, terwijl naast de cijfers voor de 
verschillende lid-staten van de Europese Gemeenschappen het 
totaal van de zes oorspronkelijke lid-staten en waar dit mogelijk 
was het totaal voor de huidige negen lid-staten zijn vermeld. 
Alle in deze publikatie verschafte gegevens zijn uitgedrukt in 
miljoenen statistische rekeneenheden van de Europese Gemeen­
schappen (Eur), waarvan de op 6 cijfers afgeronde waarde gelijk is 
aan 0.888671 g fijn goud. Een gedeeltelijke uitzondering vormen de 
meest recente cijfers voor de betalingsbalans van de communautaire 
instellingen die, bij gebrek aan de noodzakelijke gegevens, 
uitsluitend voor het jaar 1974 in Eur omgerekend zijn (zie 
pagina III). 
De tabel op bladzijde V geeft de ontwikkeling weer van de 
waarde van 1 Eur, uitgedrukt in de verschillende nationale 
•valuta's. 
Zolang geen enkele dezer valuta's een „zwevende" wisselkoers 
had, werd deze waarde rechtstreeks berekend op basis van de 
pariteiten of de bij het IMF aangemelde spilkoersen. Met ingang 
van het tijdstip waarop enkele van deze valuta's begonnen te 
zweven, waardoor hun spilkoers niet meer als representatief voor de 
marktkoers kon worden beschouwd, kon de gemiddelde waarde 
van 1 Eur, uitgedrukt in deze munten slechts indirect worden 
berekend op basis van de marktkoersen van de zwevende valuta's 
ten opzichte van de niet-zwevende valuta's. 
Ter vaststelling van deze waarde werd op de volgende wijze te 
werk gegaan: 
voor elk der zwevende valuta's werden de op de nationale markt 
geldende koersen ten opzichte van de verschillende niet-
zwevende communautaire valuta's (DM, Fb, Fix, Fl, Dkr en — 
tot 21.1.1974 - F f r ) waargenomen en de gemiddelde 
maandkoersen berekend; 
[b.v. : tegen de gemiddelde koers van de DM op de Italiaanse 
wisselmarkt in de maand februari 1973 was de tegenwaarde 
van 1 DM 191,206 Lit]. 
— voor elke niet-zwevende communautaire valuta werd de 
tegenwaarde in Eur berekend op basis van de spilkoers; 
[b.v.: 1 D M = 0,285819 Eur]. 
— door de berekening van. de verhouding tussen deze tegenwaar­
den werd - - op basis van de verschillende niet-zwevende 
communautaire valuta's en op basis van een gemiddelde 
maandelijkse marktkoers ten opzichte van de beschouwde 
zwevende valuta — de gemiddelde maandelijkse waarde van de 
Eur, uitgedrukt in elk der communautaire zwevende valuta's, 
vastgesteld; 
[b.v.: op basis van de gemiddelde maandkoers van de DM 
op de Italiaanse markt is deze waarde voor de maand 
februari 1973: 
191,206 
1 Eur = Lit. 0,285819 
= Lit. 668,976] 
aan de hand van het rekenkundig gemiddelde van deze voor een 
zelfde zwevende valuta ten opzichte van alle niet-zwevende 
communautaire valuta's berekende waarde kan de gemiddelde 
maandelijkse waarde van de Eur, uitgedrukt in de desbetreffen­
de zwevende valuta, worden vastgesteld; 
[b.v.: voor de maand februari 1973: 
1 Eur (op basis DM) = Lit. 191,206 0,285819 = Lit. 668,976 ' 
Lit. 671.319 1 Eur (op basis Ffr) = Lit. Q χgQ044 
1 Eur (op basis Fb) = Lit. n ll'JL· == Lit. 669.035 
1 Eur (op basis Fix) = Lit. 










Uit het gemiddelde van deze in Lit. uitgedrukte waarden 
afgerond op de eerste drie significante cijfers, vloeit voort dat: 
1 Eur= Lit. 670]. 
De waarde van de Eur, uitgedrukt in de verschillende valuta's, 
wordt berekend op maandbasis. De gemiddelde in de tabel op 
bladzijde V vermelde jaarcijfers werden berekend als reken­
kundig gemiddelde van de maandcijfers. 
Verdere toelichtingen en beschouwingen over de voor de 
berekening dezer cijfers gebruikte methode vindt men in onze 
maandpublikatie „Algemene statistiek", blz. 85, „Toelichting op 
tabel 853". 
11 
Betalingsbalans van de Europese communauta i re instel l ingen 
De betalingsbalans van de Europese communautaire 
instellingen(') wordt opgesteld „op transactiebasis", 
evenals in de voorgaande uitgaven van dit jaarboek. 
De credit ( + ) geboekte bedragen vormen de 
ontvangsten en betreffen de verkregen rechten van de 
communautaire instellingen in het betrokken jaar; de 
debet ( —) geboekte bedragen vormen de uitgaven en 
betreffen de in de loop van dezelfde periode (2) door de 
instellingen aangegane verplichtingen. Een uitzondering 
op deze regel vormen de cijfers voor de EGKS aangezien 
in sommige gevallen aan de hand van het gepubliceerde 
financieel verslag slechts de daadwerkelijke betalingen 
kunnen worden vastgesteld. 
De nevenstaande tabel geeft de cijfers voor 1974, 
uitgedrukt in Eur. 
De cijfers van de betalingsbalans voor de periode 
1970-1974 worden gegeven op bladzijde Vil waar zij zijn 
uitgedrukt in de oude communautaire rekeneenheid op 
basis van de IMF-pariteiten, die tot de „Smithsonian 
Agreements" van december 1971 van kracht waren. Deze 
cijfers komen overeen met de in de voorgaande uitgaven 
gepubliceerde cijfers. 
De, gegevens, die voor de opstelling van de be-
talingsbalans gebruikt zijn, zijn ontleend aan de fi-
nanciële rekeningen en balansen van de communautaire 
instellingen, die zijn uitgedrukt in de eigen rekeneenheid 
van elk der instellingen. Deze gegevens zijn onvol-
doende om een volledige historische reeks luidende 
in Eur op te stellen. 
Het is daarom voor de meest recente jaren alleen voor 
1974 mogelijk geweest schattingen te maken in deze 
rekeneenheid. Men zij er overigens aan herinnerd, dat tot 
aan 1971 de budgétaire rekeneenheden en de Eur 
samenvielen. 
(') Commissie van de Europese Gemeenschappen (EEG, EGKS, EGA). 
Parlement. Raad. Hof van Justitie. Europese Investeringsbank. Europese 
Scholen. Aan de instellingen verbonden zijn: het Europees Sociaal Fonds, 
het EOGFL (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw), 
Europees Ontwikkelingsfonds, Economisch en Sociaal Comité, Controle 
Commissie, Financieel Commissaris. 
(2) Deze verplichtingen betreffen in het algemeen kredieten van hetzelfde 
begrotingsjaar. Zij kunnen bij wijze van uitzondering betrekking hebben 
op de kredieten van het voorgaande begrotingsjaar. 
(+) Credit 
(—) Debet 
( = ) Saldo 





b3 Wetenschappelijk en technisch onderzoek 
b4 Inningskosten van de eigen middelen 
b5 Diverse diensten 
II. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
c. Overheidsoverdrachten 
cl Eigen middelen 
c2 Opbr. v.d. hefï. op de prod, van kolen en staal 
c3 Budgettaire bijdragen van de lid-staten 
c4 Steun verleend door het EOGFL 
c41 Afdeling Garantie 
c42 Afdeling Oriëntatie 
c43 Speciale afdelingen 
c5 Voedselhulp 
c6 Europees Sociaal Fonds 
c7 Europees Ontwikkelingsfonds 
c8 Overige overdrachten 
III. TOTAAL (I + II) 
IV. KAPITAALVERKEER 
d. Totaal der vorderingen 
dl Vorderingen op lange termijn 
d l l Directe investeringen 
d l 2 Effectenverkeer 
d l 3 Overige vorderingen (verstrekte leningen) 
d2 Vorderingen op korte termijn 
d21 Vrij beschikbare tegoeden 
d22 Overige vorderingen 
e. Totaal verplichtingen 
el Verplichtingen op lange termijn 
e l i Directe investeringen 
e l2 Effectenverkeer 
e l3 Overige verplichtingen (opgen. leningen) 
e2 Verplichtingen op korte termijn 
e21 Overige verplichtingen 
V. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN 
1974 
(voorlopige 
( + ) (—) 
cijfers) 


















































4- 2 971.7 ' 
+ 69.6 
+ 1 790.0 
- 3 289,5 








- 1 341,7 
- 1 097,5 
5.2 
+ 9.3 




+ 1 305,3 
+ 1 299,8 
+ 60.7 





Toe l i ch t ingen 
1) Teken : netto toename van de vorderingen (binnenlands kapitaal) of netto 
vermindering van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
2) Met inbegrip van de niet identificeerbare handelskredieten. 




Bondsrepubliek, met ingang van 1961 met inbegrip van Saarland en West­Berlijn. 
De scheiding tussen directe investeringen en het overige kapitaalverkeer op lange 
termijn van de particuliere sector is niet volmaakt; sommige leningen, die beter als 
directe investeringen zouden kunnen worden beschouwd, kunnen namelijk niet 
worden gescheiden vande bedragen van de rubrieken D. 1.113 ,.Overige vorderingen" 
en D.2.1 13 „Overige verplichtingen" (op lange termijn van de particuliere sector). 
Met inbegrip van de door de Bundesbank aan n iet­ingezetenen overgedragen 
niobi liseerbare of liquide activa. De boeking hiervan onder de rubriek B.2 van tabel 
9.3 vermelde verplichtingen vond voor de eerste maal in 1970 plaats. De reeks van de 
uitstaande bedragen is reeds herzien ten einde rekening te houden met déze 
verandering, terwijl de gegevens van de betalingsbalansen voor 1969 en de daaraan 
voorafgaande jaren nog niet dienovereenkomstig konden worden gecorrigeerd. 
FRANKRIJK: 
de niet tot de Tot en met 1966: betalingsbalans tussen het Franse moederlai 
frankzone behorende landen; 
Met ingang van 1967: betalingsbalans tussen Frankrijk en hel buitenland (met 
inbegrip van de overzeese landen van de frankzone). 
Bovendien wordt er op gewezen dat de betalingsbalansen tot 1970 hoofdzakelijk op 
..kasbasis" werden opgesteld en vanaf 1971 hoofdzakelijk op ..transactiebasis1'. 
Voor meer bijzonderheden hieromtrent zie inleiding hl/. 1. 
Het bedrag van de vervoerverzekeringen is ten dele begrepen onder rubriek A.2.1. 
„Vervoer" en ten dele onder rubriek A.2.7 ..Overige diensten". 
Tot 1966: cijfers betreffende de positie van de Franse monetaire autoriteiten ten 
opzichte van de niet tot de frankzone behorende landen. Vanaf 1967: cijfers 
betreffende de positie ten opzichte van het buitenland (d.w.z. met inbegrip van de 
overzeese landen van de frankzone). In de/e laatste cijfers zijn evenwel ook bepaaide 
vorderingen en verplichtingen van de Franse Schatkist opgenomen. 
NEDERLAND 
die meestal geboekt worden onder 
ubriek A.2.7 „Andere diensten" 
De transacties inzake transitohandel en verde)in 
de post A.l „Goederenhandel", zíjn in de 
opgenomen. 
Saido van de crediteringen en de debiteringen. 
Voor de jaren 1961 tot en met 1965 met inbegrip van de uit betaliugsakkoorden 
voortvloeiende geconsolideerde vorderingen. 
Voor I960 met inbegrip van de verplichtingen voortvloeiende uit betalingsakkoorden. 
BLEU 
De bedragen van de post „Goederenhandel" hebben voornamelijk betrekking op de 
waarde van de invoer en uitvoer, verrekend door bemiddeling van het Belgische en 
Luxemburgse bankstelsel. Aangezien in deze bedragen dikwijls een gedeelte van de 
vracht­ en verzekeringskosten is inbegrepen, volgt hieruit dat: 
— enerzijds de waarde van de onder de post „Goederenhandel" opgenomen invoer 
en uitvoer niet mag worden beschouwd als uniform op fob­basis opgegeven: 
— anderzijds de in de rubrieken A.2.1 „Vervoer" en A.2.2 „Yervoerverzekering" 
vermelde hedragen slechts ten dele de waarde van het verkeer van deze 
categorieën van diensten tussen de BLEU en de rest van de wereld weergeven. 
Het bedrag van de post „Vergissingen en weglatingen" omvat in principe geen 
handelskredieten. 
Met uitzondering van levensverzekeringen, gemengde verzekeringen en kredietverzê­
kerinuen, die zijn opgenomen in de rubrieken D.I.113 „Andere vorderingen" en 
D.2.11.3 „Andere verplichtingen" op lange termijn van de particuliere sector. 
Daar de bedragen van de verplichtingen op korte termijn van de particuliere sector 
niet geheel van andere posten kunnen worden gescheiden, zijn deze opgenomen in de 
bedragen van de „Overige verplichtingen" op lanee termijn van de particuliere sector 
(rubriek D.2.113). 
Met inbegrip van het kapitaalverkeer, ontstaan uil de buiten de monetaire instanties 
om lot stand gekomen herfinanciering van handelsvorderingen op het buitenland. 
VERENIGD KONINKRIJK 
Met inbegrip van de betalingen voor de aankoop van militair materieel. 
Bedrag geboekt onder rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
Zie punt /'). 
Met inbegrip van kapilaalovermakingeii voortvloeiende uil de garantieclausule van 
de „Sterling agreements": £59 Mio (115 Mio Eur) in 1973. £ 75 Mio (140 Mio Eur) in 
1974. 
Voor 1958 ís de onderscheiding tussen de niet­monetaire sectoren (hoofdstuk D) en de 
monetaire sector (hoofdstuk E) niet zo nauwkeurig als vanaf 1963. 
f) De directe investeringen in de aardolie­industrie zijn uebuekt onder de rubrieken 
D.I. 113 en D.2.113. 
g) Met inbegrip van de vorderingen van de Bank of England. 
/() Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevormd door de bij 
haar in rekening­courant en op termijnrekeningen uitstaande bedragen. 
/) Met inbegrip van de verplichtingen van de Banli of England, maar niet de 
schatkistbiljetten en „British government stocks". 
j) Vanaf 1971 stellen de cijfers opgenomen in de rubrieken E. 1.21 en E. 1.11 de variaties 
voor in de uitstaande bedragen aan het einde van iedere periode. De aanpassingen die 
noodzakelijk zijn om deze bedragen te schatten tegen de in feite voor deze transacties 
gebruikte wisselkoersen zijn begrepen in het bedrag van de rubriek E.1.24 „Vrij 
beschikbare vorderingen". 
k) Voor 1971 met inbegrip van swapoperaties met buitenlandse monetaire autoriteiten 
voor een bedrag van 2 074 Mio Eur (£ 864 Mio). 
/) Deze post beslaat de verplichtingen ten opzichte van buitenlandse monetaire 
autoriteiten bestaande uil leningen en deposito's in deviezen, deposito's in goud en 
Britse schatkistbiljetten. 
IERLAND 
a) Bedragen geboekt in de rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
b) . Voor 1970 en 1971 bevatten de rubrieken D.I. 113 „Overige vorderingen" en D.2.11 3 
„Overige verplichtingen" op lange termijn van de particuliere sector de transacties 
van de handelsbanken waarvoor geen afzonderlijke gegevens beschikbaar zijn. 
<·) Voor 1974 Ís het bedrag vad „Vergissingen en weglatingen" begrepen in de post A.2 
„Diensten". ι 
DENEMARKEN 
ei) De betalingsbalans van Denemarken omvat de door ingezetenen van het moederland* 
de Får Oer­eilanden en van Groenland verrichte transadles met de resi van de wereld. 
./>) Uitvoer fob; invoer voornamelijk fob. 
e) De arbitragetransacties voorgoederen welke normaal worden geboekt op de post Λ.1 
„Goederen", zijn opgenomen Ín de rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
d) De gegevens die zijn opgenomen in de rubriek A.2.1 „Vervoer" hebben uitsluitend 
betrekking op zeelransportkosten. De land­ en luchttransportkosten zijn gedeeltelijk 
geboekt op de post A.l „Goederen" en gedeeltelijk opgenomen in de rubriek A.2.7 
„Overige diensten". 
e) Bedrag vermeld in de rubriek Λ.2.7 „Overige diensten'. 
/) Zie punt c, il) en e). 
g) Voor dejaren 1972 tot 1974 is het particuliere kapitaalverkeer op korte en lange 
termijn begrepen in post G „Vergissingen en weglatingen". 
h) Voor de jaren 1972 tot 1974 met inbegrip van hel kapitaalverkeer op korte termijn 
van de overheid. 
VERENIGDE SIALI \ 
i/i Bedrag begrepen onder rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
b) Met inbegrip van de ter plaatse geherinvesteerde opbrengsten van dochtermaatschap­
pijen van Amerikaanse bedrijven in het buitenland en buitenlandse bedrijven in de 
Verenigde Staten. 
i) Met inbegrip van de vorderingen op korte termijn. 
d) Zie punt e). 
e) Met inbegrip van verplichtingen op korte termijn. De liquide verplichtingen van de 
Amerikaanse schatkist l.o.v. officiële buitenlandse instellingen (centrale banken en 
regeringen) en t.o.v. andere internationale monetaire instellingen dan het IMF (BIB 
en­ Europees Fonds zijn echter niet opgenomen .onder rubriek D.2.22. maar onder 
rubriek E.2.22; deze verplichtingen worden gevormd door Amerikaanse 
schatkistpapieren (voornamelijk convertibele schalkíslbiljetten). alsmede door niet de 
garantie van de schatkist door Amerikaanse regeringsmstamics uitgegeven effecten. 
f) Zìe punt e). 
g) Het bedrag van deze vorderingen is met afzonderlijk beschikbaar; het is onder 
rubriek E.1.12 opgenomen. 
h) In deze rubriek zijn alle Amerikaanse liquide verplichtingen („liquid liabilities") ten 
opzichte van buitenlandse monetaire autoriteiten en het IMF opgenomen. Zij beslaan 
uit: de door de banken gerapporteerde verplichtingen op korte termijn, 
verhandelbare effecten („bonds and notes") van de Amerikaanse regering, niet­
verhandelbarc maarconvcntcerbarc („convcntible" effecten („bonds and notes") van 
de Amerikaanse schatkist en de liquide verplichtingen ten opzichte van het IMF. 
JAPAN 
a) Zonderde waarde van de goederen, welke door ingezetenen worden verkocht aan het 
personeel van de Verenigde Naties en het militaire personeel van de Verenigde Staten 
Ín Japan. 
b) Mei inbegrip van de niet uitgekeerde winsten. 
£ ) Mei inbegrip van de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven van het personeel van de 
Verenigde Naties en het militaire persona*! van de Verenigde Stalen in Japan. 
d) Met inbegrip van de herinvestering van de niet uitgekeerde winsten. 
Tekens, a f ko r t i ngen en benamingen 
0 Nihil 
0+ Zeer klein getal (altijd) minder dan 0,5 miljoen Eur) 
( ) Schatting van BSEG 
Geen cijfers beschikbaar 
Mïo Lur Miljoenen rekeneenheden van de statistieken van de Europese 
Gemeenschappen 
EUR 6 Totaal van de zes oorspronkelijke lid­staten van de Europese 
Gemeenschappen (BR Duitsland. Frankrijk, Italië, Nederland, 
België en Luxemburg) 
EUR 9 Totaal van de lid­staten van de Europese Gemeenschappen (EUR 6 
plus Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken) 
IMF Internationaal Monetair Fonds 
BSEG Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
LIEBL­BLEU Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
BTR Bijzondere trekkingsrechten 
IV 
Modværdien af 1 Eur 
Contrevaleurs de 1 Eur 
Gegenwerte eines Eur 
Controvalori di 1 Eur Countervalues of 1 Eur Tegenwaarde van 1 Eur 
Pari­ eller centralkurs 
Parität oder Leitkurs 
Parity or centra] rate 
Gennemsnitlig, ärlig værdi 
af de »flydende« valutaer 
Jährliche Durchschnittswerte 
der floatenden Währungen 
Annual average value 
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Parité ou cours central 
Parità o corso centrale 
Pariteit of spilkoers 
Valeur moyenne annuelle 
des monnaies flottantes 
Valore medio annuo delle 
monete « fluttuanti » 
Jaargemiddelde van de waarde 
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^v­v . .Floating" 
Tr Revaluation 
*" Devaluation 
^ ^ "Floating" 
/ι Réévaluation 
t¿ Dévaluation 
<~*­^  « Flottement » 
/ Rivalutazione 
/ Svalutazione 
^ ^ « Fluttuazione » 
/> Revaluatie 
t¿ Devaluatie 
~ ^ „Zweven" 
Balance of payments of the Institutions of the European Communities 
( + ) Crédits 
(—) Débits 
( = ) Solde 
I. BIENS ET SERVICES 
a. Marchandises 
b. Services 
bl Revenus du capital 
b2 Revenus du travail 
b3 Recherche scientifique et technique 
b4 Frais de perception des ressources propres 
b5 Services divers 
II. TRANSFERTS UNILATERAUX 
c. Transferts publics 
cl Ressources propres 
c2 Prod, des prélèv. sur prod, du charb. et de l'acier 
c3 Contribution budgétaire des Etats membres 
c4 Concours octroyés par le FEOGA 
c4I Sections «Garantie» 
c42 Sections « Orientation » 
c43 Sections spéciales 
c5 Aide alimentaire 
c6 Fonds social européen 
c7 Fonds Européen de Développement 
c8 Autres transferts 
III. TOTAL (I + II) 
IV. CAPITAUX 
d. Total des avoirs 
dl Avoirs à long terme 
d 11 Investissements directs 
dl2 Investissements de portefeuille 
dl3 Autres avoirs (prêts) 
d2 Avoirs à court terme 
d21 Avoirs librement utilisables 
d21 Autres avoirs 
e. Total des engagements 
el Engagements à long terme 
el 1 Investissements directs 
el2 Investissements de portefeuille 
e 13 Autres engagements (emprunts) 
c2 Engagements à court terme 
e21 Autres engagements 
V ERREURS ET OMISSIONS 
( + ) Receipts 
(—) Expend. 
( = ) Balance 
I. GOODS AND SERVICES 
a. Merchandise 
b. Services 
bl Investment income 
b2 Earnings from work 
b3 Scientific and technical research 
b4 Expenses of collecting own resources 
b5 Other services 
II. UNREQUITED TRANSFERS 
c. Official transfers 
cl Own resources 
c2 Prod, of the levies on the prod, of coal and steel 
c3 Member States' contribution to the budget 
c4 Aid from the EAGGF 
c41 Guarantee section 
c42 Guidance section 
c43 Special sections 
c5 Food aid 
c6 European Social Fund 
c7 European Development Fund 
c8 Other transfers 
III. TOTAL (I + II) 
IV. CAPITAL 
d. Assets 
dl Long-term assets 
d l l Direct investment 
d 12 Portfolio investment 
dI3 Other assets (loans) 
d2 Short-term assets 
d21 Freely mobilizable assets 
dl2 Other assets 
e. Liabilities 
el Long-term liabilities 
el I Direct investment 
el2 Portfolio investment 
el3 Other liabilities (borrowings) 
e2 Short-term liabilities 
e21 Other liabilities 
V. ERRORS AND OMISSIONS 
VI 





































































































































f 2 666,5 
- 2 478,5 














- 1 174,5 
+ 46.2 
- 1 220,7 





+ 1 306,7 



























































































































































































































































































































































































































r 2 501,0 
4- 62,9 
+ 2 104,2 
- 3 782,3 














- 1 461.5 
- 173.5 
- 1 288.0 





+ 1 407,2 

























































































+ 3 067,9 
+ 70.9 
+ 1 782.7 
- 3 401,2 









- 1 461,5 
- 1 211.6 
5.9 
+ 13.4 




• 1 363,6 
-r 1 336.9 
+ 67.4 





Vigtigste nationale publikationer vedrørende oplysninger om betalingsbalancen 
Wichtigste nationale Veröffentl ichungen zu Zahlungsbilanzangaben 
Main national publications giving balance of payments data 
Principales publications nationales en matière de balance des paiements 
Principali pubblicazioni nazionali in materia di bilancia dei pagamenti 












Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 — Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et études financières 
Balance des paiements de Tannée . . . . entre la France et l'extérieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar . . . . 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
Economie Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Ministère de l'Economie et des finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
VIII 
Afdel ing I: S a m m e n l i g n e n d e tabe l le r (Forkortet skema) 
Abschnit t I: Verg le ichende Tabe l len (Verkürztes Schema) 
Section I : C o m p a r a t i v e tab les (Abridged system) 
Section I : Tableaux c o m p a r a t i f s (Schéma abrégé) 
Sezione I : Tabel le compara t i ve (Schema sintetico) 
Afdel ing I: Verge l i jkende tabe l len (Verkort schema) 
1. Global balances of payments Net flows 

















































( + ) Ind tægter ( — ) Udgifter ( = ) Ne t to ind tægte r 
( r ) E i n n a h m e n ( — ) Ausgaben ( = ) Saldo 
( + ) Credit ( ­ ) Debi t ( = ) N e t 
Varer og tjenenesteydelser 
Varehande l (f.o.b.) 
Tjenesteydelser 
Transferinger 
Pr ivate overførsler 
Offentlige overførsler 
1 alt (A + B) 
Kapitalbevægelser i den ikke­monetære sektor ( ') 
T i lgodehavender , i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære institutioner ( l ) 
T i lgodehavender , i alt 
Forpligtelser , i alt 
Modværdi til nettotildelinger af S D R 
Fejl og mangler (2) 
Mult i la tera le udbetalinger 
Warenhandel und Dienstleistungen 
Warenhande l (f.o.b.) 




Insgesamt (A + B) 
Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren t1) 
Fo rde rungen , insgesamt 
Verbindl ichkei ten, insgesamt 
Kapitalleistungen und Gold des Währungssektors ( ' ) 
Forde rungen , insgesamt 
Verbindl ichkei ten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto­Zutei lungen an S Z R 
Fehler und Auslassungen (2) 
Mult i la terale Zahlungen 
Goods and services 





Tota l (A + Β) 
Capital of non­monetary sectors (' ) 
To ta l assets 
Tota l liabilities 
Capital and gold of the monetary sector ( ' ) 
Tota l assets 
Tota l liabilities 
Contra­entry to net S D R s allocations 
Errors and omissions (2) 
Mult i la teral sett lements 
( + ) Crédi ts ( ­ ) Débits ( 
( + ) Credi t i ( ­ ) Debiti ( 
( + ) On tvangs ten ( —) Ui tgaven ( 
Biens et services 
Marchand i ses (f.o.b.) 
Services 
Transfer t s unilatéraux 
Transfer ts privés 
Transfer ts publics 
Tota l (A + B) 
Capi taux des secteurs non monétaires ( ' ) 
T o t a l des avoirs 
Tota l des engagements 
Capi taux et or du secteur monétaire ( ' ) 
To ta l des avoirs 
To ta l des engagements 
Contrepar t ie des allocations nettes de D T S 
Erreurs et omissions (2) 
Règlements mult i latéraux 




Trasfer iment i pr ivat i 
Trasfer iment i pubblici 
Tota le (A + B) 
Capital i dei settori non monetar i ( ' ) 
To ta le delle att ività 
To ta l e delle passività 
Capital i e oro del set tore monetar io ( ') 
To ta le delle att ività 
Tota le delle passività 
Contropar t i ta assegnazioni nette di D S P 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 
Goederenhandel en dienstenverkeer 
Goede renhande l (f.o.b.) 
Diensten 
Eenzijdige overdrachten 
Part iculiere overdrach ten 
Overhe idsoverdrach ten 
Totaa l (A + B) 
= ) Solde 
= ) Saldo 
= ) Saldo 
Kapitaalverkeer van de niet monetaire sectoren ( ' ) 
Vorder ingen, totaal 
Verpl icht ingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector ι ) 
Vorder ingen, totaal 
Verpl icht ingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen BTR 
Vergissingen en weglatingen (2) 






























I9(j3 1967 1971 
3 7X5 
1 154 










































­ 6 8 4 



































8 2 8 
2 0 9 8 





I 7 8 9 
5 4 8 4 







1 6 9 9 
2 1X3 




­ 2 0 7 9 
­ 5 132 
3 0 5 3 
­ 7 8 6 




2 5 3 
EUR 6 
5 8 2 9 
2 9 1 6 
2 9 1 3 
2 4 8 9 
­ 371 
2 I IX 
3 3 4 0 




























­ 3 553 
­ 1 269 
­ 2 285 
3 084 
­ 7 449 
­ 13 7X4 
6 535 
2 959 





































I l 118 
7 836 
3 282 
­ 5 953 
­ 2 615 
­ 3 338 
5 164 
­ 1 376 
­ 12 626 
Il 250 
­ 3 315 
­ 39 499 
36 183 
913 


















­ I 2 7 2 
­ 3 4 5 6 
2 184 
­ 8 333 
( ­ 3 790) 
( ­ 4 543) 
­ 9 605 
(3 070) 
( ­ 19 172) 
22 242 
4 318 




















































­ 1 074 
­ 1 VIS 
644 
­ 1 796 










­ 1 166 
876 
­ 829 
­ 1 921 
1 092 
­ 625 













­ 1 7X2 
1 799 
­ 137 













­ 2 567 
3 346 
­ 1 989 








­ 1 237 
­ 1X5 
­ 1 052 
1 615 
­ 263 
­ 3 192 
2 929 
­ 2 300 












­ 1 602 
­ 3 572 
1 970 
­ 1 387 








­ 1 923 
­ 335 
­ 1 5X8 
4 420 
­ 2 778 
­ 5 367 
2 5X9 
­ 1 932 








­ 2 608 
­ 772 
­ 1 S36 
4 625 
­ 4 680 
­ 7 939 
3 259 
35 








­ 3 073 
­ 1 242 
­ I 831 
2 577 
­ 7 713 
­ 11 233 
3 520 
4 748 








­ 3 459 
­ 1 645 
­ Ι X14 
1 674 
3 555 
­ 7 273 
10 828 
­ 7 350 








­ 4 419 
­ 2 .302 
­ 2 117 
3 523 
2 794 
­ 4 771 
7 565 
­ 7 666 








­ 5 383 
­ 2 589 
­ 2 794 
5 051 
­ 281 
­ 8 560 
8 279 
­ 5 479 







­ 1 081 
­ 6 490 
­ 3 378 
­ 3 1 12 
3 460 
5 942 
­ 8 870 
14812 
­ 9 628 







­ 2 056 
­ 7 777 
­ 3 715 
­ 4 062 
­ 1 246 
­ 10 
­ 15 869 
15 S 59 
551 








































































































­ 1 261 
­ 1 594 
­ 728 
­ 866 
­ 1 556 
496 










­ 1 261 















­ 1 145 




­ 1 541 
­ 2 036 
495 
­ 1 386 








­ 1 828 
­ 793 
­ 1 035 
2 964 
­ 1 370 
­ 2 547 
1 177 
­ 1 913 







­ 1 037 
­ 2 253 
­ 1 115 
­ 1 138 
1 931 
­ 3 796 










­ 2 151 
­ 2 666 
­ 1 648 
­ 1 018 
870 
1 795 
­ 2 745 
4 540 
­ 3 855 







­ 2 375 
­ 3 141 
­ 2 063 
­ 1 07S 
842 
1 749 
­ 1 444 
3 193 
­ 3 490 







­ 2 830 
­ 4 003 
­ 2 410 
­ 1 593 
708 
2 948 
­ 1 216 
4 164 
­ 4 178 







­ 3 796 
­ 4 763 
­ 2 851 
­ 1 912 
3 482 
3 962 
­ 2 986 
6 948 
­ 8 0 4 4 







­ 4 713 
­ 5 190 
­ 2 9X7 
­ 2 203 
7 718 
­ 4 444 
­ 9 177 
4 733 
­ 2 827 





1. Balances globales — Soldes 




























































































































































- 1 015 







































































































- 1 095 



























































































































- 1 025 
XIX 
67 
















- 1 594 




























- 1 023 
































































- 1 059 
- 1 334 















- 1 691 
_ ") ">SS 
564 
- 627 

























- 1 057 
- 713 
- 344 
- 1 798 
- 511 
- 1 090 
579 
2 021 












- 3 626 
- 4 05S 
432 
1 392 













- 1 OKI 
988 
- 150 
















- 1 912 













- 2 443 
2 207 
- 462 
































- 2 006 













- 2 056 
1 45S 
- 929 






























- 1 396 
1 876 
- 1 022 












- 2 488 
- 3 493 
1 005 
1 078 













- 1 486 
9111 
- 879 









- 1 626 




- 1 192 
2 353 
- 541 





- 2 213 





- 2 020 
2 383 
- 2 037 
4 42(1 
210 













- 1 632 
42 S 
- 549 






- 2 767 
- 3 1 1S 
351 
- 2 017 
- I 124 
- X93 
- 4 784 
3 347 
- 1 567 
4 914 
488 





- 6 205 





- 6 233 
1 957 
























1. Global balances of payments — Net flows 

















































































































































































































































































- 1 215 
X15 
476 













- 1 512 
720 
706 













- 1 655 
1 153 
697 






























- 2 354 
1 692 
1 632 






























- 2 369 
2 2X0 
- 1 956 
































- 1 8112 






























- 2 522 
3 516 
- 4 493 

































- 15 224 
17 494 
284 











- 1 024 
663 
- 704 











- 1 749 
- 229 

























- 6 097 







­ 3 155 
5 597 
3 702 
























­ Ι 106 





















­ 3 351 











­ 2 513 
­ 425 
­ 2 0X8 
3 901 
­ 3 860 











­ 2 631 
­ 467 
­ 2 164 
3 481 
­ 4 618 












- 2 742 
- 563 
- 2 179 
4 470 
- 5 455 
- 6 093 
63X 
1 403 









­ 2 754 
­ 5X7 
­ 2 167 
6 893 
­ 6 619 
­ 7 224 
605 
707 









­ 2 853 
­ 676 
­ 2 177 
5 471 
­ 6 739 












- 2 925 
- 648 
- 2 277 
3 343 
- 6 287 










3 χι io 
2 016 
- 3 113 
- X6X 
- 2 245 
2 703 
- 6 589 












- 2 943 
- X27 
- 2 116 
724 
- I 479 











- 3 041 
- Χ60 
- 2 181 
I 274 
4 463 
- 9 671 
5 208 
5 792 
- 1 737 
7 529 
0 





- 3 356 
- 1 012 
- 2 344 
2 870 







- 1 177 
0 
3 612 
- 2 691 
6 303 
- 3 743 
- I 0118 
- 2 735 
- 132 
- 9 319 






- 10 756 
0 
­ 2 2 5 9 
­ 5 903 
3 644 
­ 3 4X1 
­ 953 
­ 2 528 
­ 5 7 4 0 
­ 3 8 2 2 
- 10 399 
6 577 
10 645 
- 3 200 
13 845 
654 







- 2 282 
5 975 
- 6 736 
- 15 I4X 
X 412 
2 709 
- 4 617 
7 326 
0 
- 1 948 
0 
7 819 
- 4 422 
12 241 
- 5 941 
- X23 
- 5 MX 
1 878 
8 726 
1 5 596 
6 870 
2 982 





1 . Balances globales — Soldes 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Balance des paiements du Japon 
1 223 
2 529 






- 1 090 
1 054 
- 1 0 % 













- 1 3XX 
1 595 
- 2 467 













- 1 712 
1 133 
- 1 784 













- 1 7X0 
3 578 
8 250 













- 1 X73 
2 20X 
- 7 171 












- 2 981 






- 2 076 
0 
- 3 525 
1 149 














2. Balances of payments by main heading 
2.1 Goods and services 2.1 Biens et services 
EUR 9 
EUR 6 
















































































































































































































































































































































































































































































- 1 272 
6 531 
12 908 
- 2 767 
- 6 205 
1 559 
1 036 




- 3 525 
2. Balances par t i tres principaux 
2.11 Merchandise (f.o.b.) 2.11 Marchandises (f.o.b.) 
EUR 9 
EUR 6 















































































































































































































































































































































































































- 1 44X 
- 439 
- 396 































- 3 174 
552 
993 






























- 1 272 
8 587 
17 621 
- 3 118 
- 6 761 
130 
715 
- 9 581 
234 
- 1 436 
- 4 422 
1 149 
2. Balances of payments by main heading 
2.12 Services 2.12 Services 
EUR 9 
EUR 6 




U E B L / B L E U a) 
United K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) c) 
USA 
J a p a n 
EUR 9 
EUR 6 




U E B L / B L E U a) 
United K ingdom 
Ireland 









U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland c) 
D a n m a r k a) 
USA 












































































































































































































































































































































































































- 1 081 


































- 2 056 









- 4 674 
2. Balances par titres principaux 
2.2 Unrequited transfers 2.2 Transferts unilatéraux 
EUR 9 
EUR 6 
















U E B L / B L E U 
United Kingdom d) 
Ireland 
Danmark a) 




































































- 1 411 
- 987 

































- I 689 
- 1 237 








- 2 853 
- 86 







































































- 1 787 
- 1 283 








- 2 925 
- 135 
- 2 489 
1 923 








- 3 113 
- 178 
- 3 075 
- 2 608 



































- 3 553 
- 3 073 
- 2 253 


































- 3 900 
- 3 459 



































- 4 885 
- 4 419 
- 3 141 
































- 5 953 
- 5 383 
- 4 003 


































- 7 127 
- 6 490 
- 4 763 
































- 8 333 
- 7 777 
- 5 190 







- 5 941 
- 229 
2. Balances of payments by main heading 
2.21 Private transfers 2.21 Transferts privés 
E U R 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 









U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 
J a p a n 
EUR 9 
EUR 6 




U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 












































































































































































































































- 1 269 
- 1 242 



































- 3 900 
- 1 645 




































- 2 302 

































- 5 953 
- 2 589 



































- 7 127 
- 3 378 
- 2 851 
































( - 8 333) 
- 3 715 
- 2 987 









2. Balances par t i tres principaux 
2.22 Officiai transfers 2.22 Transferts publics 
E U R 9 
EUR 6 




U E B L / B L E U 
United K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 
Japan 
E U R 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U 
United K ingdom d) 
Ireland 




E U R 6 




U E B L / B L E U 
United K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 






























































































- 1 559 
- 1 052 








- 2 177 
- 94 
1966 1967 1968 
M i o E u r 




































































N e t S o l d e s 










- 2 277 
- 129 
- 2 118 









- 2 245 
- 154 
- 2 261 
- 1 836 



































- 2 285 
- 1 831 


































- 2 269 
- 1 814 


































- 2 658 
- 2 117 

































- 3 338 
- 2 794 



































- 3 678 

































( - 4 543) 
- 4 062 







- 5 1 IX 
- 162 
2. Balances of payments by main heading 
2.3 Total of goods, services and transfers payments 2.3 Total des biens, des services et des transferts unilatéraux 
E U R 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U 
United K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 
J a p a n 
E U R 9 
E U R 6 
Deutschland (BR) a) 
F rance a) 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
United K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 
Japan 
E U R 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U 
United K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 


































































































































































































































































































































































































- 2 020 
1 615 
924 




























- 9 605 
- 1 246 
7 718 
- 4 784 
- 6 233 
1 317 
736 




- 3 754 
12 
2. Balances par t i tres principaux 
2.4 Capital of non-monetary sectors (') 2.4 Capitaux des secteurs non monétaires (Ί) 
EUR 9 
EUR 6 




























































- 2 5 6 7 





- 1 4 8 9 
- 77 
- 7 224 
- 434 




















- 6 619 
542 
1965 
- 3 192 





- 1 215 
- 79 
- 7 0 3 3 
- 4 4 2 














- 4 5 5 
- 38 
4 
- 4 0 0 
59 
165 
- 6 739 
- 469 
1966 1967 1968 
Mio Eur 
Assets Avoirs 
- 5 132 
- 3 5 7 2 










- 7 111 
- 5 367 
- 2 036 
- 1 025 
- 1 635 
- 507 
- 164 
- 1 655 
X 
- 97 
- 9 203 
- XX3 
- 10 4 0 4 
- 7 9 3 9 
- 2 547 
- 2 0X1 
- 2 255 
- 736 
- 320 
- 2 354 
- IS 
- 9 3 
- 10 099 
- 1 090 
Liabilities Engagements 
3 0 5 3 




































- 2 0 7 9 
- 1 602 
- 9 0 
- 2 2 5 






6 2 8 " 
■ x x : 
2 9 9 8 
- 2 7 7 8 
- I 541 
- 207 







N ' i | 
- 5 139 
- 4 680 
- 1 370 
- 1 334 









- 13 784 
- 11 2 3 3 
- 4 775 
- 1 090 
- 4 0 5 8 
- 1 0 1 0 
- 300 
- 2 369 
_ -n 
- 160 
- 9 671 
- 1 388 









4 4 0 
5 208 
1 595 
7 4 4 9 
- 7 7 1 3 
- 3 796 
- 511 
- 3 626 





- 4 4 6 ! 
2d" 
1970 
- 9 9 5 6 
- 7 2 7 3 
- 2 745 
- 639 
- 2 4 4 3 
- 893 
- 554 
- 2 4 1 7 
- 105 
- 161 
- 10 471 
- 1 712 
13 801 
10 828 




















- 5 " 2 0 
5 "9 
1971 
- 7 295 
- 4 771 
- 1 4 4 4 
286 
- 2 0 5 6 
- 8 3 5 
- 722 
- 2 522 
196 
- 198 
- 12 156 
1 " s i . 
I l 922 









2 s 36 
3 5 ""Χ 
4 6 2 5 












- 12 6 2 6 
- 8 5 6 0 
- 1 216 
- 1 396 
- 3 4 9 3 
- I 486 
- 9 6 9 
- 3 949 
·>! 
- 26 
- 10 399 





1 0 0 5 
901 
533 
2 6 6 3 
114 
194 




2 9 4 8 
4 8 0 
- 2 4 8 8 
- 585 
- 636 
- 1 2S6 
23 
I n s 
- 3 822 
335 
1973 
- 13 739 
- 8 871 
- 2 9X6 
- 1 192 
- 2 037 
- 1 632 
- 1 1)24 
- 4 724 
1 16 
- 29 
- 15 148 





4 4 2 0 
4 2 8 
663 
4 4 9 5 
326 
'M 
8 4 1 2 
1 127 
5 9 8 5 









- 6 736 
- 2 9X1 
1974 
( - 19 172) 
- 15 8 6 9 
- 9 177 
- 1 567 
- 2 134 
- 2 0 0 9 
- 982 
- 3 155 
49 
- 1 5 - ' " . 
'■Hi . 
(22 242) 








6 8 - 0 
4Ί2 
3 0 7 0 
- 10 







- 8 72,1 
2 44S 
13 
2. Balances of payments by main heading 
2.5 Capital and gold of the monetary sector (l) 2.5 Capitaux et or du secteur monétaire (i) 
E U R 9 
EUR 6 




U E B L / B L E U d) 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 
J a p a n 
E U R 9 
EUR 6 




U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA ή 
J a p a n 
EUR 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U d) 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 






























- 2 574 
- 448 


































- 5 484 
- 3 776 
141 
- 1 146 
- 2 003 
356 
- 412 

















- 1 789 
- 2 301 
360 
- 920 








1966 1967 1968 
Mio Eur 
Assets Avoirs 
- 5 948 
- 3 623 
- 580 
- 1 138 
- 1 093 
- 418 
- 394 





- 6 0 2 9 
- 4 4 2 4 
- 1 693 




- 1 389 
- 215 
- 1 
- 4 4 3 
- 395 
- 12 427 
- 5 341 
- 3 622 
796 
- 1 477 
- 324 
- 714 











































- 7 8 6 











- 1 320 
- 1 932 
- 1 386 
67 
- 324 







1 6 6 8 
35 









- 1 0 9 6 
1969 
- 19 0 6 6 
- 6 4 9 7 
5 
- 1 845 
1 529 
- 1 54(1 
- 1 58S 
- 12 4S2 
175 
86 
- 1 737 













2 9 5 9 










- 2 467 
1970 
- 26 746 
- 19 237 
- 7 184 
- 2 995 
- 3 213 
- 2 533 
- 3 398 

















- 9 189 
- 7 350 
- 3 855 








- 1 784 
1971 
- 32 640 
- 20 883 
- 4 504 
- 6 768 
- 4 329 
- 1 299 
- 3 753 

















- 12 516 
- 7 666 
- 3 490 








- 8 250 
1972 
- 39 499 
- 23 816 
- 4 501 
- 7 167 
- 5 399 
- 2 336 
- 4 503 
- 15 224 
- 314 
- 145 
- 5 20(1 













- 3 315 
- 5 479 
- 4 178 








- 7 171 
1973 
- 58 730 
- 32 251 
- X 641 
- 7 2X8 
- 5 324 
- 3 121 
- 8 1 1 5 

















- 8 363 
- 9 628 











( - 21 745) 
- 5 741 
- 4 040 
- 1 335 
7 159 
- 2 047 
- 5 478 
- 15 401 
45 
- 16 61 IS 

























2. Balances par t i t res principaux 
2.6 Contra-entry to net SDRs allocations 2.6 Contrepartie des allocations nettes de DTS 
EUR 9 
EUR 6 


































































































































































2.7 Errors and omiss ions (Net flows) (2) 2.7 Erreurs et omissions (Soldes) (2) 
EUR 9 
EUR 6 






























































































































- 10 756 
527 
1972 







- 1 561 
16 
40 













- 1 948 















Afdel ing I I : Tabel ler f o r d e l t e f t e r lande (detaljeret skema) 
Abschni t t I I : Tabel len nach Ländern (Ausführliches Schema) 
Section I I : C o u n t r y tables (Detailed system) 
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B. TRANSFERINGER 
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C. I ALT (A + B) 
D. KAPITALBEVÆGELSER I DEN 
IKKE­MONETÆRE SEKTOR (') 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Langfristede tilgodehavender 
1.11 Den private sektor 
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1. Private Leistungen 
2. Öffentliche Leistungen 
C. INSGESAMT (A ­ B) 
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1.113 Sonstige Forderungen 
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2.21 Privater Sektor 
2.22 Öffentlicher Sektor 
E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS (') 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Forderungen der Geschäftsbanken 
1.11 Langfristige Forderungen 
1.12 Kurzfristige Forderungen 
1.2 Forderungen der Währungsbehörden 
1.21 Gold 
1.22 Sonderziehungsrechte (SZR) 
1.23 IWF­Reserveposition 
1.24 Frei verwendbare Forderungen 
1.25 Sonstige Forderungen 
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( ­ ) Debit 
( = )Net 
A. GOODS AND SERVICES 
1. Merchandise (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transport 
2.2 Insurance on transport 
2.3 Travel 
2.4 Investment income 
2.5 Earnings from work 
2.6 Government transactions n.i.e. 
2.7 Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON­MONETARY 
SECTORS (') 
1. Total assets 
1.1 Long­term assets 
1.11 Private sector 
1.111 Direct investment 
1.112 Portfolio investment 
1.112 Other assets 
1.12 Public sector 
1.2 Short­term assets 
1.21 Private sector 
1.22 Public sector 
2. Total liabilities 
2.1 Long­term liabilities 
2.11 Private sector 
2.111 Direct investment 
2.112 Portfolio investment 
2.113 Other liabilities 
2.12 Public sector 
2.2 Short­term liabilities 
2.21 Private sector 
2.22 Public sector 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR (') 
1. Total assets 
1.1 Assets of commercial banks 
I.l l Long­term assets 
1.12 Short­term assets 
1.2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1.22 Special drawing rights (SDRs) 
1.23 Reserve position in the IMF 
1.24 Freely mobilizable assets 
1.25 Other assets 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long­term liabilities 
2.12 Short­term liabilities 
2.2 Liabilities of the monetary authorities 
2.21 Use of IMF credit 
2.22 Other liabilities 
F. CONTRA­ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSION'S (:) 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
(') —tegn: Nettoforøgelse af tilgodehavender (natio­nale kapitaler) eller netloformindskelse af for­
7 pligteiser (fremmed kapital). {­) inklusive ikke specificerede kommercielle kre­diter. 
(') Vorzeichen —: Nettozunahme der Forderungen 
(eigene kapitalanlagen) bin·. ­Verminderung der _ 1 erhindli'.hk'.'ten (áusíàndisih·. Kapitalanlagen). 
(­) Einschließlich der mchi identifizierh'aren Handt Is kredìte. 
(') Sign —: net increase of assets (domestic capital) or net decrease of liabilities (foreign capital). (") Including trade credits not identifiable. 
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3. Global balances of payments 
( τ ) Indtægter 
( ­ ) Udgifer 
( = ) Net to indtægter 
A. VARER O G T J E N E N E S T E Y D E L S E R 
1. Varehandel (f.o.b.) 
2. Tjenesteydelser 
2.1 T ranspo r t 
2.2 Transpor t fors ikr ing 
2.3 Rejser 
2.4 Renter , udby t t e r m.m. 
2.5 Arbe jds indkomste r 
2.6 Statslige t r ansak t ioner , i.a.a. 
2.7 Øvr ige t jenes teydelser 
B. T R A N S F E R I N G E R 
1. Private overførsler 
2. Offentlige overførsler 
C. I ALT (A + B) 
D. K A P I T A L B E V Æ G E L S E R I DEN 
I K K E ­ M O N E T Æ R E S E K T O R ( ') 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Langfristede t i lgodehavender 
LI l Den private sektor 
/ . / / / Direkte investeringer 
1.112 Porteføljeinvesteringer 
1.113 Andre tilgodehavender 
1.12 Den offentlige sektor 
1.2 Kortfr is tede t i lgodehavender 
1.21 Den private sektor 
1.22 Den offentlige sektor 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Langfristede forpligtelser 
2.11 Den private sektor 
2.111 Direkte investeringer 
2.112 Portefotjeinvesteringer 
2.113 Andre forpligtelser 
2.12 Den offentlige sektor 
2.2 Kortfr is tede forpligtelser 
2.21 Den private sektor 
2.22 Den offentlige sektor 
E. KAPITAL O G G U L D , 
M O N E T Æ R E I N S T I T U T I O N E R (') 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 For re tn ingsbankernes t i lgodehavender 
l. 11 Langfristede t i lgodehavender 
1.12 Kortfristede t i lgodehavender 
1.2 Cen t ra lbankernes t i lgodehavender 
1.21 Guld 
1.22 Specielle t rækningsret t igheder ( S D R ) 
1.2.3 Reserver i I M F 
1.24 Frit omsættelige t i lgodehavender 
1.25 Andre t i lgodehavender 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 For re tn ingsbankernes forpligtelser 
2.11 Langfristede forpligtelser 
2.12 Kortfristede forpligtelser 
2.2 Cen t ra lbankernes forpligtelser 
2.21 Træk på IMF­kredi t te r 
2.22 Andre forpligtelser 
F. M O D V Æ R D I T I L N E T T O T I L D E L I N G E R 
AF SDR 
G. F E J L O G M A N G L E R (2) 
H. M U L T I L A T E R A L E U D B E T A L I N G E R 
( + ) E innahmen 
( —) Ausgaben 
( = ) Saldo 
Α. W A R E N H A N D E L U. D I E N S T L E I S T U N G E N 
1. Warenhandel (f.o.b.) 
2. Dienstleistungen 
2.1 T ranspo r t 
2.2 Transpor tve r s i che rung 
2.3 Reiseverkehr 
2.4 Kapi ta ler t räge 
2.5 Arbe i t sen tge l te 
2.6 Reglerunes­Transakt ionen, n.a.e. 
2.7 Sonstige Dienst le is tungen 
B . U N E N T G E L T L I C H E L E I S T U N G E N 
1. Private Leistungen 
2. öffentl iche Leistungen 
C. I N S G E S A M T (A ­ B) 
D. K A P I T A L L E I S T U N G E N DER 
N I C H T W Ä H R U N G S S E K T O R E N (') 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Langfristige Forderungen 
LI 1 Privater Sektor 
1.111 Direktinvestitionen 
1.112 Portfolioinvestitionen 
1.113 Sonstige Forderungen 
1.12 Öffentlicher Sektor 
1.2 Kurzfristige Forderungen 
1.21 Privater Sektor 
1.22 Öffentlicher Sektor 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindl ichkei ten 
2.11 Privater Sektor 
2.111 Direktinvestitionen 
2.112 Portfolioinvestitionen 
2.113 Sonstige Verbindlichkeiten 
2.12 Öffentlicher Sektor 
2.2 Kurzfristige Verbindl ichkei ten 
2.21 Privater Sektor 
2.22 öffentl icher Sektor 
E. K A P I T A L L E I S T U N G E N U N D G O L D 
D E S W Ä H R U N G S S E K T O R S ( ' ) 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Forderungen der Geschäftsbanken 
1.11 Langfristige Forderungen 
1.12 Kurzfristige Forderungen 
1.2 Forderungen der W ä h r u n g s b e h ö r d e n 
1.21 Gold 
1.22 Sonderziehungsrechte (SZR) 
1.23 IWF­Reserveposi t ion 
1.24 Frei verwendbare Forderungen 
1.25 Sonstige Forderungen 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Verbindl ichkei ten d e r Geschäftsbanken 
2. II Langfristige Verbindlichkeiten 
2.12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.2 Verbindlichkei ten der W ä h r u n g s b e h ö r d e n 
2.21 Inanspruchnahme des IWF­Kred i t s 
2.22 Sonstige Verbindlichkeiten 
F. G E G E N P O S T E N Z U DEN N E T T O ­
Z U T E I L U N G E N AN S Z R 
G. F E H L E R U N D A U S L A S S U N G E N (2) 
H . M U L T I L A T E R A L E Z A H L U N G E N 
( + ) Credit 
( ­ ) Debi t 
( = ) Net 
A. G O O D S A N D S E R V I C E S 
1. Merchandise (f.o.b.) 
2 . Services 
2.1 T r a n s p o r t 
2.2 Insurance on t r a n s p o r t 
2.3 Travel 
2.4 Inves tment income 
2.5 Earnings from work 
2.6 G o v e r n m e n t t ransac t ions n.i.e. 
2.7 O t h e r services 
B. U N R E Q U I T E D T R A N S F E R S 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. T O T A L (A + B) 
D . C A P I T A L O F N O N ­ M O N E T A R Y 
S E C T O R S (') 
1. Total assets 
1.1 Long­term assets 
1.11 Private sector 
1.111 Direct investment 
1.112 Portfolio investment 
1.112 Other assets 
1.12 Public sector 
1.2 Shor t ­ t e rm assets 
1.21 Private sector 
1.22 Public sector 
2. Total liabilities 
2.1 Long­term liabilities 
2.11 Private sector 
2.111 Direct investment 
2.112 Portfolio investment 
2.113 Other liabilities 
2.12 Public sector 
2.2 Shor t ­ t e rm liabilities 
2.21 Private sector 
2.22 Public sector 
E . C A P I T A L A N D G O L D O F T H E 
M O N E T A R Y S E C T O R (') 
1. Total assets 
1.1 Assets of commercial banks 
1.11 Long­term assets 
1.12 Short­ term assets 
1.2 Assets of the moneta ry au thor i t ies 
1.21 Gold 
1.22 Special drawing rights (SDRs) 
1.23 Reserve position in the I M F 
1.24 Freelv mobilizable assets 
1.25 Other assets 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long­term liabilities 
2.12 Short­ term liabilities 
2.2 Liabilities of the mone ta ry au thor i t i e s 
2.21 Use of I M F credit 
2.22 Other liabilities 
F. C O N T R A ­ E N T R Y T O N E T S D R s 
A L L O C A T I O N S 
G. E R R O R S A N D O M I S S I O N S (2) 


































































































­ 3 900 
­ 1 630 
­ 2 269 
2 710 
3 845 
­ 9 956 
­ 8 160 
­ 6 971 
­ 3 368 
­ 1 969 
­ 1 634 
­ 1 189 
­ 1 796 












­ 9 189 
­ 26 746 
­ 17 405 
­ 9 341 
337 
­ 1 154 
­ 362 




­ 3 794 
­ 312 














































­ 4 885 
­ 2 227 
­ 2 658 
5 428 
4 625 
­ 7 295 
­ 8 088 
­ 6 754 
­ 4 020 
­ 1 128 
­ 1 605 














­ 12 516 
­ 32 640 
­ 17 081 
­ 15 559 
295 
­ 1 518 
­ 1 009 




­ 1 607 















































­ 5 953 
­ 2 615 
­ 3 338 
5 164 
­ 1 376 





­ 3 315 
­ 39 499 
­ 35 091 
























































­ 7 127 
­ 3 450 
­ 3 678 
1 168 
5 985 
­ 13 739 




­ 8 363 
­ 58 730 
­ 50 553 













































( = ) 
­ 1 272 










( ­ 3 790) 
( ­ 4 543) 
9 605 
3 070 
( ­ 19 172) 
( ­ 1 799) 
(22 242) 
(962) 
( ­ 34) 
4 318 
( ­ 21 745) 
( ­ 21 412) 
( ­ 333) 
( ­ I ) 
I ­ 96) 
( ­ 70) 
(2 060) 









( ) — ¡egn: Nettoforøgelse af tilgodehavender (natio­nale kapitaler) eller nettofor mindsk e lse af for­, pligteiser (fremmed kapital). 
(■) Inklusive ikke specificerede kommercielle kre­diter. 
(') Vorzeichen —: Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) bzw. ­Verminderung der Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). 
(2) Einschließlich der nicht identifizierbaren Handels­kredite. 
( ) Sign —; net increase of assets (domestic capital) or net decrease of liabilities (foreign 
i capital). (­) Including trade credits not identifiable. 
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3. Balances globales 
3.2 EUR 6 
1970 
















































- 1 046 
- 3 459 
- 1 645 
- 1 814 
1 674 
3 555 
- 7 273 
- 5 770 
- 4 879 
­ 2 ()2,S 
- 1 745 
- 1 1(16 
- 891 
- 1 503 
- 1 585 
82 
Kl 828 








- 7 350 
- 19 237 
- 10 238 
- H) 238 

































































- 4 419 
- 2 .302 
- 2 117 
3 523 
2 794 
- 4 771 
- 5 696 
- 4 765 
- 2 347 
- 1 091 















- 7 666 
- 20 883 
- 11 506 
- I I 506 
- 9 377 
- 280 
- I 154 
- 978 






























































- 5 383 
- 2 589 
- 2 794 
5 051 
- 281 
- 8 560 
- 6011 
- 5 495 
­ 2 900 
- 1 342 
- 1 253 
­ 516 
- 2 549 













- 23 816 
- 16 743 
- 16 743 

























































- 1 081 
- 551 
- 84 




- 1 093 
- 6 490 
- 3 378 
- 3 112 
3 460 
5 942 
- 8 870 
- 7 205 
- 6 311 
­ 3 001 
- 2 237 
- 1 1)72 
­ 895 
- 1 665 
- I 543 
- 122 
14 812 








- 9 628 
- 32 251 
- 24 853 
- 24 853 






















































( = ) 
6 531 
8 587 
- 2 056 
127 
- 123 




- 1 687 
- 7 777 
- 3 715 
- 4 062 
- 1 246 
10 
- 15 869 
- 7 62a 
- 6 232 
­ 3 X25 
- 1 055 
- 1 352 
­ 1 392 
- 8 245 










6 61 Id 
24(1 
551 
- 5 741 





































































3.3 Deutschland (BR) a) 


































































































- 2 151 
- 558 
- 25 




- 1 154 
- 2666 
- I 648 
- 1 018 
870 
1 795 
- 2 745 
- 2 343 
- I 700 
b) - 873 
- 552 















- 3 855 



























































( = ) 
3 983 
6 358 
- 2 375 
- 738 
- 26 




- 1 115 
- 3 141 
- 2 063 
- 1 078 
842 
1 749 
- 1 444 
- 1 806 
- I 143 
b) - 999 
146 








b) / «67 
366 











































































- 1 182 
- 4 003 
- 2 410 
- 1 593 
708 
2 948 
- 1 216 
- 921 
- 506 
b) - / 426 
I 154 








h) / 76(1 
2 384 





- 4 178 



























































( = ) 
8 245 
12 041 
- 3 796 
- 808 
- 29 




- 1 380 
- 4 763 
- 2 851 
- 1 912 
3 482 
3 962 
- 2 986 
- 2 000 
- I 342 
b| - / 334 
98 
















- 8 641 
- 1 333 
1 097 
- 2 4.30 























































( = ) 
12 908 
17 621 
- 4 713 
- 306 
- 52 




- 1 952 
- 5 190 
- 2 987 
- 2 203 
7 718 
- 4 444 
- 9 177 
- 2 784 
- 2 136 
b) - / 532 
- 339 
h) - 265 
- 648 
- 6 393 





b) 2 048 
- 767 





- 2 827 
- 4040 
- 4 530 
- 801 


















3. Balances globales 




































































































































































































































































































































































- 3 7 
-541 

























































( = ) 
- 2 767 
- 3 118 
351 







- 2 017 
- 1 124 
893 
- 4 784 
3 347 
- 1 567 
- 1 762 


















- 1 335 
- 1 408 


































































































































































































































- 2 878 
-335 
69 





































































































































































































































































































- 2 213 





















- 1 231 













- 5 324 
- 5 247 
0 









































































- 6 205 












- 6 233 
1957 







- 2 017 























- 2 891 
- 7 172 
0 





















































































- 2 447 
- 1 739 
- 197 




























































































- 1 529 
- 1 260 
- 228 









































































- I 486 
- 1 518 




















- 1 327 
- 313 


















( + ) 
23 888 



















































- 1 203 
- 1 631 
- 1 596 


















- 2 883 
- 2 284 
- 521 

















( + ) 
32 709 




















































- 2 009 
- 1 979 
- I 809 


















- 2 047 
- 1 826 
- 44(1 








































































3.7 UEBL/BLEU a) 
3. Global balances of payments 
1970 
( + ) (-) (=) 
1971 
( + ) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
( + ) (-) ( = ) 
1974 














































































































d) - 3 090 


























































































































































- 4 503 
- 3 925 


























































- 1 024 



















- 8 115 
d) - 7 355 


































































- 5 4 7 8 
d l - 5 309 














3. Balances globales 













































































































































































































(-) ( = ) 
Mio Eur 
33 428 



























­ 1 286 
­ 3 949 
­ 3 549 
­ 3 222 
0 ­ 168? 
­ 1 336 















­ 15 224 
g)­ 18 117 
0 
­ IS 117 
2 893 
j) 37 
j) ­ 14 
­ 75 
j) 2 945 
0 
17 494 
h)i) 17 430 
0 















































c) 1 523 
­ 998 
­ 178 
d) ­ 820 
­ 1 749 
­ 229 
­ 4 724 
­ 3 957 
­ 3 642 
0 -3178 
577 
0 ­ / (141 





3 724 3 759 
lì / 335 
835 






­ 25 057 
gl­ 24 646 
0 





j) ­ 4I7 
0 
26 648 























(") ( = ) 
S3 618 




































­ 3 I55 
­ 2 470 





























































































































































































































- 1 3 
28 





































- 2 9 8 













































































- 2 4 1 











- 1 2 7 
23 
- 9 1 
- 9 2 

















- 3 1 4 
- 1 9 7 
- I97 
- 1 1 7 
- I 
- 1 2 
- 5 










































































- 5 7 











































3. Balances globales 
3.10 Danmark a) 
I970 
( + ) (­) (=) 
1971 
(+) (­) (=) 
1972 
(+) (­) (=) 
I973 
(+) (­) (=) 
1974' 





































































































































































































































































































3.11 United States 


























































































- 1 654 
b) 6 965 
- 104 
- 3 097 
2 360 
- 3 356 
- 1 012 
- 2 344 
2 870 
- 5 020 
- 10 471 
- 10 461 
- 8 876 
b) - 7 348 
- 942 
- 586 







b) / 464 
2 190 
1 112 


















- 7 548 








































- 1 809 
b) 8 566 
- 114 
- 2 518 
2 650 
- 3 743 
- 1 008 
- 2 735 
- 132 
- 9 319 
- 12 156 
- 11 097 
- 9 210 
b) - 8 079 
- 964 
- 168 
c) - 1 887 
- 1 058 














- 2 972 
- 610 








- 6 200 
- 799 
- 5 401 


























- 2 259 








- 3 481 
- 953 





- 8 2118 
b ) - "4/5 
-569 
- 224 















- 3 200 
- 3 229 
- I 204 



















































- 1 691 
b) 9 850 
- 48 
- 1 512 
2 460 
- 3 250 
- 968 
- 2 282 
5 975 
- 6 736 
- 15 148 
- 13 569 
- I l 454 
h)- 10 501 
- 6(17 
- 346 
c) - 2 115 
- 1 579 













- 4 617 
- 4 784 
- 746 



















































- 1 552 
b) 12 860 
- 52 
- 1 392 
2 977 
- 5 941 
- 823 
- 5 118 
1 878 
- 8 726 
- 15 596 
- 13 407 
- 13 734 
bh II 821 
- I 592 
- 321 
c) 327 
- 2 189 





b) 3 022 
538 
118 





- 16 608 
- 15 460 
- 927 
- 14 5.3.3 
- 1 148 
0 
- 138 
















































­ 1 163 
­ 3 7 
­ 8 3 
b) ­209 










­ 1 2 7 I 
d ) ­ 3.5 5 
­ 4 7 
-869 
­420 
­ 2 1 




















­ 3 4 6 
­ 5 7 3 












a ) 23 566 





























­ 1 738 
­ 8 6 4 
­ 35 
­ 3 3 7 
h) ­ 4 7 
­ 1 3 
587 
­ 1 0 2 9 
­ 2 5 2 
­ 3 3 
­ 2 1 9 
5 797 
1798 
­ 1 7 8 0 
­ 1 7 5 4 
­ 1 354 




­ 2 6 
































































­ I 7.34 
­887 











­ 1 87.3 
­ 1910 






















­ 3 738 
­3588 
­ 112 
­ 1 6 4 
­ 1 2 0 
­ 2 4 8 7 

































































­ 3 1 0 
1 
1 127 
­ 1 024 
­ 81S 










­ 2 647 
­ 9 I I 
4 567 
­ 7 I 









































­ 3 525 
1 149 
­ 4 674 































­ 3 5 6 4 
­ 2 678 
­ 56 








































































( ­ ) Crédits 
( ­ ) Débits 
( = ) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 





2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2.7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A ­ B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (') 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoirs à long terme 
l.l 1 Secteur privé 
1.111 Investissements directs 
LI¡2 Investissements de portefeuille 
i.lli Autres avoirs 
1.12 Secteur public 
1.2 Avoirs à court terme 
1.21 Secteur privé 
1.22 Secteur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements à long terme 
2.11 Secteur privé 
2.111 Investissements directs 
2.112 Investissements de portefeuille 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements à court terme 
2.21 Secteur privé 
2.22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoir des banques commerciales 
LU a long terme 
1.12 à court terme 
1.2 Avoirs des autorités monétaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
1.23 Position de réserve auprès du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1.25 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 à long terme 
2.12 à court terme 
2.2 Engagements des autorités monétaires 
2.21 Recours au crédit du FMI 
2.22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (2) 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
(~) Crediti 
( ­ ) Debiti 
( = ) Saldo 
A. BENI E SERVIZI 





2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.c.a. 
2.7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
1. Trasferimenti privati 
2. Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARIO 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività a lungo termine 
l.l 1 Settore privato 
1.111 Investimenti diretti 
LI 12 Investimenti di portafoglio 
1.113 Altre attività 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attività a breve termine 
1.21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività a lungo termine 
2.11 Settore privato 
2.111 Investimenti diretti 
2.112 Investimenti di portafoglio 
2.113 Altre passività 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
2.21 Settore privato 
2.22 Settore pubblico 
E. CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (') 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività delle banche commerciali 
1.11 Attività a lungo termine 
1.12 Attività a breve termine 
1.2 Attività delle autorità monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di riserva presso il FMI 
1.24 Attività liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attività 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività delle banche commerciali 
2.11 Passività a lungo termine 
2.12 Passività a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
2.21 Ricorso ai credito del FMI 
2.22 Altre passività 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERRORI ED OMISSIONI (2) 
H. REGOLAMENTI MULTILATERALI 
( — ) Ontvangsten 
( — ) Uitgaven 
( = ) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 







2.6 Niet eiders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A ­ B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE MET 
MONETAIRE SECTOREN (') 
1. Vorderingen, totaal 
1,1 Vorderingen op lange termijn 
l.l I Particuliere sector 
1.111 Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in effecten 
1.113 Overige vorderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korìe termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reserve positie tegenover het IMF 
1.24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (:) 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
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(l ) Signe —.' augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou diminution nette des engagements (capitaux étrangers). 
(2) V compris les crédits commerciaux non identi­fiables. 
{') Segno —. aumento netto delle attività (capitali nazionali) o diminuzione netta delle passività (capitali esteri). 
(') Compre:?, i tndui commerçait non íáíniifi­cabìfi 
(1) Teken : netio­toename van de vorderingen (binnenlands kapitaal) of netto­verminderingen van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). (2) Met inbegrip van met­identificeerbare handels­kredieten. 
( + ) Crédits 
( ­ ) Débits 
( = ) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 





2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2.7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts privés 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A f B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES!1) 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoirs à long terme 
l.l I Secteur privé 
/ . / / / Investissements directs 
1.112 Investissements de portefeuille 
1.113 Autres avoirs 
1.12 Secteur public 
1.2 Avoirs à court terme 
1.21 Secteur privé 
1.22 Secteur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements à long terme 
2.11 Secteur privé 
2.111 Investissements directs 
2.112 Investissements de portefeuille 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements à court terme 
2.21 Secteur privé 
2.22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoir des banques commerciales 
1.11 a long terme 
1.12 à court terme 
1.2 Avoirs des autorités monétaires 
1.21 Οι 
1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
1.23 Position de réserve auprès du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1.25 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 à long terme 
2.12 à court ternie 
2.2 Engagements des autorités monétaires 
2.21 Recours au crédit du FMI 
2.22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS!2) 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
( + ) Crediti 
( ­ ) Debiti 
( = ) Saldo 
A. BENI E SERVIZI 





2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.c.a. 
2.7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
1. Trasferimenti privati 
2. Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITALI DEI SETTORI NON 
M O N E T A R I O 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività a lungo termine 
l.l l Settore privato 
/ . / / / Investimenti diretti 
1.112 Investimenti di portafoglio 
1.113 Altre attività 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attività a breve termine 
1.21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività a lungo termine 
2.1 l Settore privato 
2.111 Investimenti diretti 
2.112 Investimenti di portafoglio 
2.113 Altre passività 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
2.21 Settore privato 
2.22 Settore pubblico 
E. CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (') 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività delle banche commerciali 
1.11 Attività a lungo termine 
1.12 Attività a breve termine 
1.2 Attività delle autorità monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di riserva presso il FM! 
1.24 Attività liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attività 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività delle banche commerciali 
2.11 Passività a lungo termine 
2.12 Passività a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
2.21 Ricorso al credito del FMI 
2.22 Altre passività 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERRORI ED OMISSIONI (2) 
H. REGOLAMENTI MULTILATERALI 
( ­ ) Ontvangsten 
( —) Uitgaven 
( = ) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 







2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE NIET 
MONETAIRE SECTOREN (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.1 II Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in effecten 
1.113 Overige varderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reserve positie tegenover het IMF 
1.24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN!2) 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
(') Signe —: augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou diminution neue des engagements 
(capitaux étrangers). Y compris les credits (2) , 
fiables. commerciaux non ¡denti­
(') Segno —: aumento netto delle attivila (capitali nazionali) o diminuzione netta delle passività (capitali esteri). (2) Compresi i crediti commerciali non identifi­cabili. 
(') Teken —: netto­toename ran de vorderingen (binnenlands kapitaal) of netto­verminderingen van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). (2) Met inbegrip van niet­ulenlificeerhare handels­kredieten. 
Afdeling I I I : Tabeller over statusopgørelser 
Abschnitt I I I : Bestandstabellen 
Section I I I : Tables of outstanding amounts 
Section I I I : Tableaux d'encours 
Sezione I I I : Tabelle di consistenze 
Afdeling I I I : Tabellen van de uitstaande bedragen 
4. External position of monetary authorities 
Amounts outstanding at 31.12 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
A. Assets of the monetary authorities 
A.l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.I Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
Assets of the monetary authorities 
A.l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use of'IM F credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 










A. Assets of the monetary authorities 
A.l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use o f lMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 





























































































































































































































































































































































































































































































































Encours au 31.12 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A.l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A.l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A.l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
cl 
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4. External position of monetary authorities 
Amounts outstanding at 31.12 
A. Assets of the monetary authorities 
A.l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A.l Gold 
A.2 Special drawing righis (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
('. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A.l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets c) 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use o f l M F credit 
B.2 Other liabilities d) 
C. Net external position (A — B) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Encours au 31.12 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A . l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du F M I 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du F M I 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepart ie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A . l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du F M I 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du F M I 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepart ie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A . l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du F M I 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du F M I 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 




4. External position of monetary authorities 
Amounts outstanding at 31.12 
A. Assets of the monetary authorities 
A.l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A..3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A.l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use o i l M F credit 
ii.2 Other liabilities 1) 
C. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A.l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C Net external position (A — B) 
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Encours au 31.12 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A.l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A.l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 1) 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A.l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
37 
4. External position of monetary authorities 
Amounts outstanding at 31.12 
A. Assets of the monetary authorities 
A . l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the I M F 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorit ies 
B.l Use o l ' I M F credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A . l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the I M F 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorit ies 
B.l Use o i l M F credit 
B.2 Other liabilities h) 
C. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A . l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the I M F 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use o i l M F credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 
















































































































































































































































































































































































Uni ted States 
14 487 

































































































































Encours au 31.12 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A . l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du F M I 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du F M I 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepart ie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A . l Or 
Λ.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Λ..3 Position de réserve auprès du F M ! 
Λ.4 Avoirs librement utilisables 
Λ.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du F M I 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepart ie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A . l Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du F M I 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.l Recours au crédit du F M I 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 















Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics 
(editions: dk, d, e, f, i, n) General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts (3 volumes) 
Balances of Payments Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 volumes) Yellow series: Social 
Statistics Social Statistics — Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics Agricultural Statistics — 
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue series : Industrial Statistics 
Industrial Statistics — 
Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel — Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy Statistics 
Energy Statistics — 
Yearbook Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics Analytical Tables — CST (') 
(5 vol.) 
Analytical Tables NIMEXE (2) (13 vol.) Volume A —■ Agricultural 
products 
Volume Β — Mineral products 
Volume C — Chemical 
products 
Volume D — Plastic materials, 
leather Volume E —Wood, paper,cork 
Volume F —Textiles, footwear 
Volume G —Articles of stone. 
plaster, ceramic products. 
glass and glassware Volume H — Iron and steel, 
and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J —■ Machinery and 
mechanical appliances Volume Κ — Transport 
equipment 
Volume L — Precision 




Crimson series ¡Transport 
Statistics Transport Statistics — 
Yearbook (edition: e/f, d/i, dk/n) 
Olive green series : Asso­ciated Overseas States 
Foreign Trade of the AASM 




























Série Orange : statistiques 
générales 
Statistiques de base 
(éditions : dk, d, e, f, i, n) Statistiques générales 
Etudes et enquêtes statistiques 
Série Violette : comptes 
économiques, balances des 
paiements, statistiques fiscales 
Comptes nationaux (3 volumes) 
Balances des paiements Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 volumes) Série Jaune : Statistiques 
sociales Annuaire de Statistiques sociales 
Statistiques sociales 
Série Verte: statistiques agricoles 
Annuaire de Statistique 
agricole 
Statistique agricole 
Série Bleue : statistiques industrielles 
Annuaire de Statistiques 
industrielles 
Statistiques industrielles Annuaire de Statistiques de la 
sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie Série Rubis : statistiques de 
l'énergie 
Annuaire des Statistiques de 
l'énergie Statistiques de l'énergie 
Série Rouge : statistiques du 
commerce extérieur Tableaux analytiques — CST (') 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques N IMEXEH (13 vol.) 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques. 
cuir Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, 
céramique, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I —Autres métaux 
communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de 
transport 
Volume L — Instruments de 
précision, optique Annuaire Pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série Cramoisie : statistiques des 
transports Annuaire des Statistiques des 
transports (édition : e/f, d/i, dk/n) 
Série Olive : Associés d'outre­mer 
Commerce extérieur des EAMA 
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Statistical and Tariff Classification 
Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( ') Classification statistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 










(Ausgaben : dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violet te Reihe: Volkswirt­
schaftliche Gesamtrech­
nungen, Zahlungsbilanzen, Steuerstatistik 
Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen (3 Bände) 
Zahlungsbilanzen Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: Sozialstatistik Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: Industriestatistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl 
Eisen und Stahl 




Rote Reihe: Außenhandels­statistik 
Analytische Übersichten ­
CST(')(5.Bände) 
Analytische Übersichten NIMEXE (2) (13 Bände) Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische 
Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, 
Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, 
Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstru­
mente, Optik 





(Ausgabe : e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: Statistik 
der überseeischen Assoziierten 
Außenhandel der AASM 


































Serie arancione ¡statistiche 
generali Statistiche generali della 
Comunità 
(edizioni : dk, d, e, f, i, η) 
Statistiche generali Studied indagini 
statistiche 
Serie viola : conti economici. 
bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla ¡statistiche sociali Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde : statistica agraria 
Statistica agraria ­ Annuario 
Statistica agraria 










Serie rossa : commercio estero 
Tavole analitiche­CST (') 
(5 volumi) 
Tavole analitiche NIMEXE (2) (13 volumi) 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, 
CUOIO 
Volume E — Legno, carta, 
sughero Volume F — Materie tessili, 
calzature 
Volume G — Pietre, gesso. 
ceramica, vetro Volume H — Ghisa, ferro e 
acciaio 
Volume I — Altri metalli 
comuni 
Volume J — Macchine ed 
apparecchi Volume Κ — Materialeda 
trasporto 
Volume L — Strumenti di 
precisione, ottica 
Volume: Paesi/prodotti Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 




(edizione : e/f, d/i, dk/n) Serie verde oliva : Associati 
d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
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V) Internationales Warenverzeichnis 
(2) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
( ' ) Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel DK 
Orange serie: Almen statistik 
Statistiske Hovedtal 
(Udgaver: dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik Statistiske Studier og Under­
søgelser 
Violet serie: Nationalregnskaber, Betalingsbalancer, 
Skattestatistik Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og regnskaber 
(2 bind) 
Gul serie: Socialstatistik Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn serie: Landbrugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blaserie: Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: Energista­
tistik Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød serie: Statistik over uden­
rigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST(') 
(5 bind) Analytiske tabeller­ NIMEXE(2) 
(13 bind) 
Bind A ­ Landbrugsprodukter 
Bind Β ­ Mineralske produkter Bind C ­ Kemiske produkter 
Bind D ­ Kunststoffer, læder 
Bind E ­ Træ, papir, kork 
Bind F ­ Tekstiler, fodtøj 
Bind G ­ Sten, gips, keramik, 
glas 
Bind H ­ Støbejern, jern og stål 
Bind I ­ Øvrige metaller 
Bind J ­ Maskiner og lignende 
Bind Κ ­ Transportmidler 
Bind L ­ Præcisionsværktøj, 
optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød serie: Transport­
statistik Transportstatistik ­ Årbog 
(udgaver: e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn serie: Statistik for oversøiske associerede stater Årbog AAS M 

































Hvert 2. år 
Titel Ν 
Oranje serie: Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken 
(Uitgaven : dk, d, e, f, i, n) 
Algemene statistiek Statistische studies en enquêtes 
Paarse ser ie: Economische rekeningen. Betalingsbalan­
sen, Belastingstatistiek Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele ser ie: Sociale statistiek Sociale statistiek­jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene serie: Landbouw­statistiek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe serie: Industrie 
statistiek 
Industriestatistiek — jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie: Energiesta­
tistiek Energiestatistiek ­jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: Buitenlandse 
handel 
Analytische tabellen­CST(') 
(5 delen) Analytische tabellen 
(NIMEXE)(2) (13 delen) 
Deel A ­ Landbouwprodukten 
Deel Β ­ Minerale produkten 
Deel C ­ Chemische produkten Deel D ­ Plastische stoffen, 
leder 
Deel E ­ Hout, papier, kurk 
Deel F­Textielstoffen, schoeisel 
Deel G ­ Steen, gips, keramiek, 
glas Deel H — Gietijzer, ijzer en 
staal 
Deel I ­ Onedele metalen 
DeelJ — Machines en toestel­
len 
Deel K ­ Vervoermaterieel 
Deel L ­ Precisie­instrumenten. 
optische toestellen 




voersstatistiek Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgaven : e/f, d/i, dk/n) 
Olijfgroene serie: Overzeese geassocieerden Buitenlandse handel van de 
GASM 















































































































































eller fuldstændig serie 






































( ' ) Statistik og toldklassifikation 
(2) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
( ' ) Classificatie voor statistiek 
(2) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten 
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